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ࡗࡓࡢࡣ㸪⮬❧ᛶࡢ࠶ࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡼࡾࡶ㸪⏣ᅬ㑹እ࡜࠸࠺࡭ࡁ
㑹እఫᏯᆅࡢ࡯࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 2㸧࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ
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㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦ⎔ቃࡸ↓⛛ᗎ࡞ࢫࣉ࣮ࣟࣝ⌧㇟ࢆᨵ
ၿࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷࡢ㞟ᐦᛶ࣭฼౽ᛶ࡜Ⰻዲ࡞⏕ά⎔ቃࡢ
୧❧ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷࡣィ⏬
ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚⊂≉ࡔࡀ㸪ࡑࡢ㘽࡜࡞ࡿせ⣲ࡣ1880ᖺ௦ࡢࣟࣥ
ࢻࣥࡢᨵ㠉ὴࡢ㛫࡛ᙜࡾ๓ࡢ⪃࠼ࡔࡗࡓࠋ⏣ᅬ㒔ᕷࡣከࡃࡢ
ேࠎࡀࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿᵝ࡞࣐ࣟࣥ୺⩏࡛཯㏆௦୺⩏ⓗ࣭཯㒔ᕷ
ⓗ࡞⌮ᛕ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸹ࣁ࣮࣡ࢻࡀᥦ౪ࡋࡓࡶࡢࡣ㸪୰ᬒ࡛࠶
ࡾ㸪㒔ᕷࡢᐦᗘࡸ㒔ᕷ⏕άࡢ㛗ᡤࢆ≛≅࡟ࡋ࡞࠸ศᩓᆺ㞟ఫᆅ
ࡢ᪂ࡋ࠸ᙧࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷࡢᨭᣢ⪅ࡣ㸪ᮘୖࡢィ⏬
࠿ࡽⱥᅜࡸ⡿ᅜ࡛ᐇ㝿࡟ᘓタࡉࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ኚ᥮ࡍࡿᙼ
ࡽࡢ௙஦ࡢ୰࡛㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ᪂ࡋ࠸㒔ᕷࢫ࣮࣒࢟ࡢඹ⏘♫఍୺
⩏ⓗ࡞㠃ࢆᤞ࡚ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 3㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭦࡟ᚋ㏙ࡍࡿᵝ࡟㸪ࢩ࢝ࢦࡀබᅬࡢ⣔⤫ⓗᩚഛ࡛㒔ᕷ⎔ቃࢆ
ᩚ࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡣ㸪㒔ᕷࡢ㐣ᐦゎᾘ࡟ከᑡࡣ㈉⊩ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
⡿ᅜࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡶ┠ᣦࡋࡓࠗ୰࣭పᡤᚓᒙ࡟ࡶᡭࡢᒆࡃⰋዲ
࡞ᒃఫ⎔ቃࡢᥦ౪࠘࡜࠸࠺♫఍ᨵ㠉ⓗ┠ᶆࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛
࠼⡿ᅜࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡀ㸪ࢩ࢝ࢦࡑࡢ௚ࡢ⡿ᅜᅛ᭷ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ
Ꮡᅾࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪♫఍ᨵ㠉ⓗព⩏ࢆᣢࡘࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡀ⡿ᅜ࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ࢩ࢝ࢦ➼ࡢ㒔ᕷࢆఫᏯ
ᆅᘓタࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎ㸪ࡸࡣࡾࡑࡢࣔࢹࣝࡣࣁ
࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡔ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ㡰ᙜ࡛࠶ࡿࠋᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫ
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࣮࣡ࢻࡢࡑࢀ➼࡜࡜ࡶ࡟1907ᖺ࡟ᡃᅜ࡟ෆົ┬ᙺே᭷ᚿ࡟ࡼ
ࡾ⤂௓ࡉࢀࡓ4㸧ࠋࡑࡢ᭩࡛ࢭࢿࢵࢺࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘ࢆྲྀࡾୖࡆ
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ࢵࢳ࣮࣡ࢫ㸦Letchworth㸧㸪࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝ㸦Bournville㸧㸪࣏
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㜵㈋஦ᴗ㸪ᗂඣಖ⫱஦ᴗ➼ࢆᖜᗈࡃྲྀࡾୖࡆࡓࡢ࡛㸪ྠ᭩ࡣᡃ
ᅜᑗ᮶ࡢఫᏯᆅᘓタ࣭㒔ᕷ࡙ࡃࡾ࡟㈨ࡍࡿẼᴫ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㸪⊂࣭௖࣭⹒➼ࡢᅜࠎ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀ
࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᑟධࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ
༠఍ࡣ▷࿨࡛ᐇ⦼ࡶṧࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࢆ᥼⏝
ࡋࡓ࡜ゝ࠺ఫᏯᆅࡀ㸪➨୍ḟ኱ᡓ๓ཬࡧᡓ᫬୰࡟ᘓタࡉࢀ㸪ᡓ
ᚋࡣ⡿ᅜᆅᇦィ⏬༠఍㸦Regional Planning Association of 
America㸻RPAA㸧ࡢάື࡟ᘬ⥅ࡀࢀࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡀ20ୡ⣖ึ㢌࡟⡿ᅜ࡟ᑟ
ධࡉࢀ㸪ఫᏯᆅ࡙ࡃࡾ࡟⤖ᐇࡋࡓ⤒㐣࡜ࡑࢀࡽఫᏯᆅࡢホ౯ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡸ
㒔ᕷ㛤Ⓨ㛵㐃ࡢ᭩⡠࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ
㸦ᅗ4,5㸬௨㝆㸪ᘬ⏝ᩥ௨እࡣFHG࡜⾲グ㸧ࡸࡑࡢᚋࡢఫᏯᅋ
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ࡣ㸪࢚ࢻ࣮࣭࢞࢔ࢲ࣒ࢫ࣭Jr.࡟ࡼࡿࡑࡢ⡿ᅜࡢ㒔ᕷィ⏬࡟࠾
ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌5㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽࡢᵝ࡟≉
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ࡋ㸪㕲㐨ࡢⓎ㐩࡜ࡶ┦ࡲࡗ࡚஺㏻ࡢせ⾪࡜ࡋ࡚኱㒔ᕷ࡟Ⓨᒎࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ྠᕷࡣ⾤࡙ࡃࡾ࡟௨ୗࡢᵝ࡞ࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆᣢࡗࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧1830ᖺ௦࡟㸪᪂⏕ࢩ࢝ࢦᕷᨻᗓࡣ“Urbs in horto”ࢆ
ࣔࢵࢺ࣮࡟᥇⏝ࡋ㸪ࡑࡢࣛࢸࣥㄒࡣࠕᗞᅬࡢ୰ࡢ㒔ᕷࠖࢆព࿡
ࡋࡓࠋࡇࡢᶆㄒࡣᑗ᮶ࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆ♧ࡋ㸪࡯ࡰ2ୡ⣖㛫ࢩ࢝ࢦ
ᕷẸࡣබᅬࡢᩚഛ࡜ಖㆤ࡟⤖㞟ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ྠᕷࡢබᅬࡢከࡃ
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ᴫせ 
 ⡿ᅜ࡛ࡣ㸪ࢩ࢝ࢦࡣ࠿ࡘ࡚⏣ᅬ㒔ᕷ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶
ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ྠᕷࡀ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ
ࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪E. ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1898ᖺ࡟ࡑࡢⴭ᭩ࠕ᫂᪥-┿ࡢᨵ
㠉࡟⮳ࡿᖹ࿴࡞㐨࡛ࠖᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢᴫ
ᛕࡣ㐠ື࡜ࡋ࡚ୡ⏺ⓗ࡟㸪ࡑࡋ࡚⡿ᅜ࡟ࡶᗈࡲࡗࡓࠋࡑࡢ┠ⓗ
ࡣ㸪኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦࢆ⦆࿴ࡋ㸪ປാ⪅ࡢᒃఫ⎔ቃࢆᨵ㠉ࡋ㸪ࡑࡋ
࡚ປാ⪅࡟ࡶᡭࡢᒆࡃఫᏯࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⡿ᅜࡢከ
ࡃࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡣࡑࡢ⪃࠼࡟ඹ㬆ࡋ㸪20ୡ⣖ึ㢌࡟ᗄࡘ࠿ࡢఫ
Ꮿᅋᆅࢆࡑࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁᘓタࡋࡓࠋከࡃࡢ᭩⡠ࡢ୰࡛ࡑࢀࡽ
ࡣ㸪ᒃఫ⎔ቃࡢᨵၿ㸪Ᏻ౯࡟ධᡭྍ⬟࡞ఫᏯࡢ౪⤥➼ࡢ⪃࠼ࡢ
グ㏙࡜క࡟“Garden City / Garden Suburb”࡜⾲グࡉࢀ㸪ࡑࡋ
࡚⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ
㏙ࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࡀ⡿ᅜ࡟ᑟධࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚
ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢࡗࡓࠖ♫఍ᨵ㠉ࡀ㸪౛࠼ࡑࡢ୍㒊࡛ࡶ㸪
ᐇ⌧ࡉࢀࡓドᕥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦࡞࠾ᮏㄽ࡛ࡣ㸪
ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕ࡟㛵㐃ࡍࡿ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭⏣ᅬ㑹እ➼ࢆ᫂
☜࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪᭩ྡࡸᘬ⏝ᩥ௨እ࡛ࡣࢦࢩࢵࢡ⾲グࡍࡿࠋ㸧 

6XPPHU\
In the United States, once Chicago had been called “Garden 
City”. So, there is a discourse that Chicago was an origin of 
American Garden City. But in 1898, E. Howard expressed 
his Garden City concept in his book “To-morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform.” The concept expanded as a movement 
to abroad and also to the United States. Its purpose was to 
ease urban congestion, improve workers' living environment 
and provide affordable housing for workers. Many housing 
reformers in America were in sympathy with the concept 
and designed some housing estates based on it. On these 
housing estates in the early 20th century, many “Garden City 
/ Garden Suburb” declarations with their concepts were 
described in many books. It is suggested that these 
descriptions proof the introduction of Howard’s “Garden 
City” concept into the United States and even partial 
realization of the “Garden City” concept and its purpose of 
social reform. 
 
ࡣࡌࡵ࡟
⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࡣ㸪E.ࣁ࣮࣡ࢻ㸦Ebenezer Howard㸧ࡢ
ࠗ᫂᪥┿ࡢᨵ㠉࡟⮳ࡿᖹ࿴࡞㐨㸦To-morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform, 1898㸧࠘㸦1902ᖺ࡟ࠗ᫂᪥ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
㸦Garden City of To-morrow㸧࠘ ࡟ᨵゞ㸧ࢆࡣࡌࡵ㸪A. R.ࢭࢿ
ࢵࢺ㸦Alfred Richard Sennett㸧ࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
㸦Garden City in Theory and Practice, 1905㸧࠘ ࡸT.ࣇࣜࢵࢳ
ࣗ㸦Theodor Fritsch㸧ࡢࠗᮍ᮶ࡢ㒔ᕷ㸸⏣ᅬ㒔ᕷ㸦Die Stadt 
der Zukunft : Gartenstadt, 1895, 1912㸧࠘ ࡜」ᩘࡀⓎ⾲ࡉࢀ
ࡓࠋᚑࡗ࡚⏣ᅬ㒔ᕷ“Garden City”ࢆㄒࡿ㝿࡟㸪ཝᐦ࡟ࡣࡑࡢ
ఱࢀ࡞ࡢ࠿᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ୍㒊࡟ࡣ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࠖࡢ࿧⛠ࡀ20ୡ⣖ึ㢌࡟኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦࡸ໅ປ⪅
ࡢᒃఫ≧ἣࡢᨵၿᡭἲ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ๓࡟㸪⡿ᅜ࡛≉ᐃࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ྡࡸ㒔ᕷࡢឡ⛠࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶၥ㢟ࢆ」㞧࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋF. J.࢜ࢬ࣮࣎ࣥ㸦F. J. Osborn㸧ࡣࡑࡢ≧ἣࢆ㸪ࠕ㸦๓
␎㸧㸦㞳ࢀ࡚ぢࡿ࡜㦫␗ⓗ࡞㸧ࢩ࢝ࢦࡣ㸪ࡑࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸⎔ቃࢆ
㄂ࡾ⏣ᅬ㒔ᕷࢆྡ஌ࡗࡓࠋ1850ᖺ࡟๰ᘓࡉࢀࡓࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕ
ࢳࡣ㸪ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋබᘧ࡟
⏣ᅬ㒔ᕷ࡜࿨ྡࡉࢀࡓ᭱ึࡢሙᡤࡣ㸪1869ᖺ࡟A.  T.ࢫࢳ࣮ࣗ࣡
ࢺ࡟ࡼࡾጞࡵࡽࢀࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㑹እࡢࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ࡟ᅾࡗ
ࡓࠋ1900ᖺࡲ࡛࡟ࡇࡢ௚࡟⡿ᅜࡢ9ࡘࡢᮧ࡜1ࡘࡢᑠࡉ࡞⏫ࡀ⏣ᅬ
㒔ᕷ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ㸹⌧ᅾ࡝ࡢ⛬ᗘࡢᩘࡀ࠶ࡿࡢ࠿⚾ࡣ▱ࡽ࡞
࠸ࠋᗞᅬࡀ₶ἑ࡟࠶ࡿ⏫࡜ࡋ࡚ࡢ– ⨾ࡋ࠸⏣ᅬᆅᖏ࡟ᅖࡲࢀࡓᗞ
ࡢ୰ࡢ⏫࡜ྠ⩏࡛ࡑࡢྡࢆ㑅ࢇࡔࣁ࣮࣡ࢻࡣ㸪ᙼࡀࡑࢀࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓ㝿㸪ࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ࡛ࡑࢀࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 1㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࣁ࣮࣡ࢻ௨๓࡟᪤࡟ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓ⡿ᅜࡢ㒔ᕷࡣ㸪
ࡅࡋ࡚ࣁ࣮࣡ࢻࡀᵓ᝿ࡋࡓ♫఍ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺
࡟༢࡞ࡿ㑹እఫᏯᆅࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ࿧⛠ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪ࠕ㸦๓␎㸧࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡣ㸪࠿࡞ࡽࡎࡋࡶࣁ࣡
࣮ࢻࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁᘓᅜ௨᮶ࡢ
ࠕ཯㒔ᕷ୺⩏ࠖ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧20ୡ⣖๓༙㸪
࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽ⏣ᅬ㒔ᕷㄽࡀఏ࠼ࡽࢀࡿ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡀᩄឤ࡟཯ᛂ
ࡋࡓࡢࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⣲ᆅࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦୰␎㸧࢔
࣓ࣜ࢝࡜࢖ࢠࣜࢫࡣ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪ྠ᫬㐍⾜ⓗ࡟㸪
⏣ᅬ㒔ᕷㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⌧௦㒔ᕷィ⏬ࡢ※ὶࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ࡜
ゝࡗ࡚࠸࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡀཷࡅධࢀᒎ㛤ࡋ࡚࠸
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸E. ࣁ࣮࣡ࢻ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㸪⏣ᅬ㑹እ㸪⡿ᅜ㸪⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡢᑟධ࡜ᐇ⌧ 
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ࡗࡓࡢࡣ㸪⮬❧ᛶࡢ࠶ࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡼࡾࡶ㸪⏣ᅬ㑹እ࡜࠸࠺࡭ࡁ
㑹እఫᏯᆅࡢ࡯࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 2㸧࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ
ㄝࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡀ⡿ᅜ࡟ᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜⮬యࢆ
ྰᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠗ ཯㒔ᕷᛮ᝿࠘ࡣ᪤࡟࣮࣐ࣟ᫬௦࠿
ࡽ࠶ࡾ㸪㏆௦ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔ᛮ᝿ࡸ♫఍୺⩏ࡢฟ⌧ࡶ㸪㒔ᕷⓗ▩
┪࡟㉳ᅉࡋࡓࠋ᭦࡟ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㒔ᕷ࡟ᑐࡍࡿᑐ❧࿨
㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦ⎔ቃࡸ↓⛛ᗎ࡞ࢫࣉ࣮ࣟࣝ⌧㇟ࢆᨵ
ၿࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷࡢ㞟ᐦᛶ࣭฼౽ᛶ࡜Ⰻዲ࡞⏕ά⎔ቃࡢ
୧❧ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷࡣィ⏬
ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚⊂≉ࡔࡀ㸪ࡑࡢ㘽࡜࡞ࡿせ⣲ࡣ1880ᖺ௦ࡢࣟࣥ
ࢻࣥࡢᨵ㠉ὴࡢ㛫࡛ᙜࡾ๓ࡢ⪃࠼ࡔࡗࡓࠋ⏣ᅬ㒔ᕷࡣከࡃࡢ
ேࠎࡀࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿᵝ࡞࣐ࣟࣥ୺⩏࡛཯㏆௦୺⩏ⓗ࣭཯㒔ᕷ
ⓗ࡞⌮ᛕ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸹ࣁ࣮࣡ࢻࡀᥦ౪ࡋࡓࡶࡢࡣ㸪୰ᬒ࡛࠶
ࡾ㸪㒔ᕷࡢᐦᗘࡸ㒔ᕷ⏕άࡢ㛗ᡤࢆ≛≅࡟ࡋ࡞࠸ศᩓᆺ㞟ఫᆅ
ࡢ᪂ࡋ࠸ᙧࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷࡢᨭᣢ⪅ࡣ㸪ᮘୖࡢィ⏬
࠿ࡽⱥᅜࡸ⡿ᅜ࡛ᐇ㝿࡟ᘓタࡉࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ኚ᥮ࡍࡿᙼ
ࡽࡢ௙஦ࡢ୰࡛㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ᪂ࡋ࠸㒔ᕷࢫ࣮࣒࢟ࡢඹ⏘♫఍୺
⩏ⓗ࡞㠃ࢆᤞ࡚ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 3㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭦࡟ᚋ㏙ࡍࡿᵝ࡟㸪ࢩ࢝ࢦࡀබᅬࡢ⣔⤫ⓗᩚഛ࡛㒔ᕷ⎔ቃࢆ
ᩚ࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡣ㸪㒔ᕷࡢ㐣ᐦゎᾘ࡟ከᑡࡣ㈉⊩ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
⡿ᅜࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡶ┠ᣦࡋࡓࠗ୰࣭పᡤᚓᒙ࡟ࡶᡭࡢᒆࡃⰋዲ
࡞ᒃఫ⎔ቃࡢᥦ౪࠘࡜࠸࠺♫఍ᨵ㠉ⓗ┠ᶆࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛
࠼⡿ᅜࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡀ㸪ࢩ࢝ࢦࡑࡢ௚ࡢ⡿ᅜᅛ᭷ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ
Ꮡᅾࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪♫఍ᨵ㠉ⓗព⩏ࢆᣢࡘࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡀ⡿ᅜ࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ࢩ࢝ࢦ➼ࡢ㒔ᕷࢆఫᏯ
ᆅᘓタࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡎ㸪ࡸࡣࡾࡑࡢࣔࢹࣝࡣࣁ
࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡔ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ㡰ᙜ࡛࠶ࡿࠋᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫ
ᛕࡢ⡿ᅜ࡬ࡢᑟධ⤒㐣࡜ࡑࡢᡂᯝࡢホ౯ࡢᩚ⌮ࡣ㸪⡿ᅜࡢබⓗ
ఫᏯ౪⤥࡬ࡢὶࢀࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿⅬ࡛ព⩏ࡀ᭷ࡿࠋ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ
 E. ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕ㸦ᮏ✏࡛ࡣࡑࡢヲ⣽࡟ࡣゝཬࡋ
࡞࠸ࡀ㸧௨እ࡟㸪ࢭࢿࢵࢺࡸࣇࣜࢵࢳࣗࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘ᴫᛕ
ࡣ㸪ฟ∧ࡉࢀࡓ௨እ࡟㸪ୡ⏺ⓗ࡟ᗈࡵࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀࡓ⑞㊧ࢆ
వࡾ┠࡟ࡋ࡞࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶࢭࢿࢵࢺࡢ᭩≀ࡢෆᐜࡢ୍㒊ࡣ㸪ࣁ
࣮࣡ࢻࡢࡑࢀ➼࡜࡜ࡶ࡟1907ᖺ࡟ᡃᅜ࡟ෆົ┬ᙺே᭷ᚿ࡟ࡼ
ࡾ⤂௓ࡉࢀࡓ4㸧ࠋࡑࡢ᭩࡛ࢭࢿࢵࢺࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡢࡣ㸪ᙼࡽࡢດຊࡢ㈷≀ࡔࡗࡓࠋᙼࡽࡀ㸪୧⏣ᅬ㒔ᕷㄽ㸪ࣞ
ࢵࢳ࣮࣡ࢫ㸦Letchworth㸧㸪࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝ㸦Bournville㸧㸪࣏
࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖ࢺ㸦Port Sunlight㸧㸪⊂ࡢࢡࣝࢵࣉ♫ࡢ♫Ꮿᅋ
ᆅ㸪ࢩ࢝ࢦࡢࣉ࣐࣭ࣝࣥࢱ࢘ࣥ㸦Pullman Town㸧➼ࢆᗈࡃྲྀ
ᮦࡋ㸪ࡲࡓⱥᅜࡢᐙᒇࡢෆᐜ㸪ఫᏯ౪⤥ᡭἲ㸪ሻᇕ࣭ୗỈࡢฎ
⌮㸪▹㢼⠇㓇ࡸࣜࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ᪋タࡢᅾࡾᵝ㸪᭦࡟ࡣᩆ࣭
㜵㈋஦ᴗ㸪ᗂඣಖ⫱஦ᴗ➼ࢆᖜᗈࡃྲྀࡾୖࡆࡓࡢ࡛㸪ྠ᭩ࡣᡃ
ᅜᑗ᮶ࡢఫᏯᆅᘓタ࣭㒔ᕷ࡙ࡃࡾ࡟㈨ࡍࡿẼᴫ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㸪⊂࣭௖࣭⹒➼ࡢᅜࠎ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀ
࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᑟධࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ
༠఍ࡣ▷࿨࡛ᐇ⦼ࡶṧࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࢆ᥼⏝
ࡋࡓ࡜ゝ࠺ఫᏯᆅࡀ㸪➨୍ḟ኱ᡓ๓ཬࡧᡓ᫬୰࡟ᘓタࡉࢀ㸪ᡓ
ᚋࡣ⡿ᅜᆅᇦィ⏬༠఍㸦Regional Planning Association of 
America㸻RPAA㸧ࡢάື࡟ᘬ⥅ࡀࢀࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡀ20ୡ⣖ึ㢌࡟⡿ᅜ࡟ᑟ
ධࡉࢀ㸪ఫᏯᆅ࡙ࡃࡾ࡟⤖ᐇࡋࡓ⤒㐣࡜ࡑࢀࡽఫᏯᆅࡢホ౯ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡸ
㒔ᕷ㛤Ⓨ㛵㐃ࡢ᭩⡠࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ
㸦ᅗ4,5㸬௨㝆㸪ᘬ⏝ᩥ௨እࡣFHG࡜⾲グ㸧ࡸࡑࡢᚋࡢఫᏯᅋ
ᆅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࠿ࡽ㸪⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕ㸦㒔ᕷࡢ㐣ᐦゎᾘ㸪పᡤᚓ
⪅ࡢᡭࡀᒆࡃⰋዲ࡞ᒃఫ⎔ቃࡢ౪⤥㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙉ໬ᡭẁࡢ
ᥦ౪㸪➼㸧࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࢆ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እ࡜ࡍࡿ⾲グ
࡜ࡑࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㸪➨୍ḟ኱ᡓ୰ࡢ⡿ᅜࡢ⥭ᛴఫᏯᅋᆅ㛤Ⓨ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪࢚ࢻ࣮࣭࢞࢔ࢲ࣒ࢫ࣭Jr.࡟ࡼࡿࡑࡢ⡿ᅜࡢ㒔ᕷィ⏬࡟࠾
ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌5㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽࡢᵝ࡟≉
࡟ྠ኱ᡓ๓ᚋࡢ⡿ᅜࡢఫᏯᆅ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ㸪పᡤᚓᒙྥࡅࡢ೺
඲࡞ఫᏯ౪⤥ࡢព⩏࡟ⓗࢆ⤠ࡗࡓ◊✲ࡣ㸪᥈⣴୙㊊࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࡀ㸪➹⪅ࡢ◊✲௨እ࡟ࡣෆእ࡜ࡶ࡟వࡾぢ࠿ࡅ࡞࠸ࠋ 
 
ࢩ࢝ࢦࡢୡ⣖ࡢ≧ἣ࡜ࣁ࣮࣡ࢻ࡜ࡢ㛵ಀ
 ࢩ࢝ࢦ࡛ࡣ㸪1830ᖺ௦࡟࣑ࢩ࢞ࣥ†࡜࣑ࢩࢩࢵࣆ࣮ᕝࢆ⤖
ࡪ㐠Ἑࡢ㛤๐࡛ᅵᆅ㛤Ⓨࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾ㸪1837ᖺ࡟ᕷ࡟᪼᱁
ࡋ㸪㕲㐨ࡢⓎ㐩࡜ࡶ┦ࡲࡗ࡚஺㏻ࡢせ⾪࡜ࡋ࡚኱㒔ᕷ࡟Ⓨᒎࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ྠᕷࡣ⾤࡙ࡃࡾ࡟௨ୗࡢᵝ࡞ࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆᣢࡗࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧1830ᖺ௦࡟㸪᪂⏕ࢩ࢝ࢦᕷᨻᗓࡣ“Urbs in horto”ࢆ
ࣔࢵࢺ࣮࡟᥇⏝ࡋ㸪ࡑࡢࣛࢸࣥㄒࡣࠕᗞᅬࡢ୰ࡢ㒔ᕷࠖࢆព࿡
ࡋࡓࠋࡇࡢᶆㄒࡣᑗ᮶ࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆ♧ࡋ㸪࡯ࡰ2ୡ⣖㛫ࢩ࢝ࢦ
ᕷẸࡣබᅬࡢᩚഛ࡜ಖㆤ࡟⤖㞟ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ྠᕷࡢබᅬࡢከࡃ
ࡣ㸪㔜せ࡞⪃࠼࡜♫఍㐠ືࡢᐇ㦂ሙ࡟౑ࢃࢀࡓࠋබᅬࡢከࡃ
ࡣ㸪඲ᅜⓗ࡟ⴭྡ࡞ࢲࢽ࢚ࣝ H.ࣂ࣮ࢼ࣒㸪㸦௚ࡢேྡ┬␎㸧➼
ࡢᘓ⠏ᐙ㸪㒔ᕷィ⏬ᐙ㸪㐀ᅬࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡸⱁ⾡ᐙ࡟ࡼࡗ࡚⊂⮬
ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚๰㐀࣭ᙧᡂࡉࢀࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 6㸧 
ࢩ࢝ࢦᕷࡣ㸪බᅬࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ⾤࡙ࡃࡾࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆᣢ
ࡕ㸪ᕷẸࡀᵝࠎ࡞ᆅ༊࡛ጤဨ఍ࢆ⤌⧊ࡋ࡚බᅬィ⏬ࢆసᡂࡋ㸪
⣙2ୡ⣖㏆ࡃࢆ࠿ࡅ࡚බᅬࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࡢᵝ࡞ᒎᮃ࡟ࡼࡿබ
ᅬᩚഛ࡛㸪ࢩ࢝ࢦࡣࠗᗞᅬࡢ⾤㸻Garden City࠘࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ
20ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ㸪ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࣮ࢼ࣒㸦Daniel Burnham㸧➼
ࡣබᅬ࡛⾤ࢆྲྀࡾᅖࡳࣈ࣮ࣝࣂ࣮࡛ࣝ┦஫࡟⧅ࡄኊ኱࡞ィ⏬
㸦ᅗ1ཧ↷㸧ࢆసᡂࡋ㸪ᗞᅬࡢ⾤࡜ࡋ࡚ࡢᩚഛࢆಁࡋࡓࠋ 
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⡿ᅜ࡬ࡢࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡢᑟධ⤒㐣࡜ࡑࡢᡂᯝࡢホ౯
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
A study on the introduction of Howard's Garden City concept to America, and on the 
evaluation of the results
኱ᆤ ᫂  ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ ≉௵ᩍᤵ

Akira Ohtsubo Designated Professor,
Mukogawa Women’s University
 
ᴫせ 
 ⡿ᅜ࡛ࡣ㸪ࢩ࢝ࢦࡣ࠿ࡘ࡚⏣ᅬ㒔ᕷ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶
ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ྠᕷࡀ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ
ࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪E. ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1898ᖺ࡟ࡑࡢⴭ᭩ࠕ᫂᪥-┿ࡢᨵ
㠉࡟⮳ࡿᖹ࿴࡞㐨࡛ࠖᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢᴫ
ᛕࡣ㐠ື࡜ࡋ࡚ୡ⏺ⓗ࡟㸪ࡑࡋ࡚⡿ᅜ࡟ࡶᗈࡲࡗࡓࠋࡑࡢ┠ⓗ
ࡣ㸪኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦࢆ⦆࿴ࡋ㸪ປാ⪅ࡢᒃఫ⎔ቃࢆᨵ㠉ࡋ㸪ࡑࡋ
࡚ປാ⪅࡟ࡶᡭࡢᒆࡃఫᏯࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⡿ᅜࡢከ
ࡃࡢఫᏯᨵ㠉ὴࡣࡑࡢ⪃࠼࡟ඹ㬆ࡋ㸪20ୡ⣖ึ㢌࡟ᗄࡘ࠿ࡢఫ
Ꮿᅋᆅࢆࡑࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁᘓタࡋࡓࠋከࡃࡢ᭩⡠ࡢ୰࡛ࡑࢀࡽ
ࡣ㸪ᒃఫ⎔ቃࡢᨵၿ㸪Ᏻ౯࡟ධᡭྍ⬟࡞ఫᏯࡢ౪⤥➼ࡢ⪃࠼ࡢ
グ㏙࡜క࡟“Garden City / Garden Suburb”࡜⾲グࡉࢀ㸪ࡑࡋ
࡚⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ
㏙ࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࡀ⡿ᅜ࡟ᑟධࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚
ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢࡗࡓࠖ♫఍ᨵ㠉ࡀ㸪౛࠼ࡑࡢ୍㒊࡛ࡶ㸪
ᐇ⌧ࡉࢀࡓドᕥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦࡞࠾ᮏㄽ࡛ࡣ㸪
ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕ࡟㛵㐃ࡍࡿ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭⏣ᅬ㑹እ➼ࢆ᫂
☜࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪᭩ྡࡸᘬ⏝ᩥ௨እ࡛ࡣࢦࢩࢵࢡ⾲グࡍࡿࠋ㸧 

6XPPHU\
In the United States, once Chicago had been called “Garden 
City”. So, there is a discourse that Chicago was an origin of 
American Garden City. But in 1898, E. Howard expressed 
his Garden City concept in his book “To-morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform.” The concept expanded as a movement 
to abroad and also to the United States. Its purpose was to 
ease urban congestion, improve workers' living environment 
and provide affordable housing for workers. Many housing 
reformers in America were in sympathy with the concept 
and designed some housing estates based on it. On these 
housing estates in the early 20th century, many “Garden City 
/ Garden Suburb” declarations with their concepts were 
described in many books. It is suggested that these 
descriptions proof the introduction of Howard’s “Garden 
City” concept into the United States and even partial 
realization of the “Garden City” concept and its purpose of 
social reform. 
 
ࡣࡌࡵ࡟
⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕࡣ㸪E.ࣁ࣮࣡ࢻ㸦Ebenezer Howard㸧ࡢ
ࠗ᫂᪥┿ࡢᨵ㠉࡟⮳ࡿᖹ࿴࡞㐨㸦To-morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform, 1898㸧࠘㸦1902ᖺ࡟ࠗ᫂᪥ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
㸦Garden City of To-morrow㸧࠘ ࡟ᨵゞ㸧ࢆࡣࡌࡵ㸪A. R.ࢭࢿ
ࢵࢺ㸦Alfred Richard Sennett㸧ࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
㸦Garden City in Theory and Practice, 1905㸧࠘ ࡸT.ࣇࣜࢵࢳ
ࣗ㸦Theodor Fritsch㸧ࡢࠗᮍ᮶ࡢ㒔ᕷ㸸⏣ᅬ㒔ᕷ㸦Die Stadt 
der Zukunft : Gartenstadt, 1895, 1912㸧࠘ ࡜」ᩘࡀⓎ⾲ࡉࢀ
ࡓࠋᚑࡗ࡚⏣ᅬ㒔ᕷ“Garden City”ࢆㄒࡿ㝿࡟㸪ཝᐦ࡟ࡣࡑࡢ
ఱࢀ࡞ࡢ࠿᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ୍㒊࡟ࡣ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࠖࡢ࿧⛠ࡀ20ୡ⣖ึ㢌࡟኱㒔ᕷࡢ㐣ᐦࡸ໅ປ⪅
ࡢᒃఫ≧ἣࡢᨵၿᡭἲ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ๓࡟㸪⡿ᅜ࡛≉ᐃࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ྡࡸ㒔ᕷࡢឡ⛠࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶၥ㢟ࢆ」㞧࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋF. J.࢜ࢬ࣮࣎ࣥ㸦F. J. Osborn㸧ࡣࡑࡢ≧ἣࢆ㸪ࠕ㸦๓
␎㸧㸦㞳ࢀ࡚ぢࡿ࡜㦫␗ⓗ࡞㸧ࢩ࢝ࢦࡣ㸪ࡑࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸⎔ቃࢆ
㄂ࡾ⏣ᅬ㒔ᕷࢆྡ஌ࡗࡓࠋ1850ᖺ࡟๰ᘓࡉࢀࡓࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕ
ࢳࡣ㸪ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋබᘧ࡟
⏣ᅬ㒔ᕷ࡜࿨ྡࡉࢀࡓ᭱ึࡢሙᡤࡣ㸪1869ᖺ࡟A.  T.ࢫࢳ࣮ࣗ࣡
ࢺ࡟ࡼࡾጞࡵࡽࢀࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㑹እࡢࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ࡟ᅾࡗ
ࡓࠋ1900ᖺࡲ࡛࡟ࡇࡢ௚࡟⡿ᅜࡢ9ࡘࡢᮧ࡜1ࡘࡢᑠࡉ࡞⏫ࡀ⏣ᅬ
㒔ᕷ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ㸹⌧ᅾ࡝ࡢ⛬ᗘࡢᩘࡀ࠶ࡿࡢ࠿⚾ࡣ▱ࡽ࡞
࠸ࠋᗞᅬࡀ₶ἑ࡟࠶ࡿ⏫࡜ࡋ࡚ࡢ– ⨾ࡋ࠸⏣ᅬᆅᖏ࡟ᅖࡲࢀࡓᗞ
ࡢ୰ࡢ⏫࡜ྠ⩏࡛ࡑࡢྡࢆ㑅ࢇࡔࣁ࣮࣡ࢻࡣ㸪ᙼࡀࡑࢀࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓ㝿㸪ࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ࡛ࡑࢀࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 1㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࣁ࣮࣡ࢻ௨๓࡟᪤࡟ࠕ⏣ᅬ㒔ᕷࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓ⡿ᅜࡢ㒔ᕷࡣ㸪
ࡅࡋ࡚ࣁ࣮࣡ࢻࡀᵓ᝿ࡋࡓ♫఍ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺
࡟༢࡞ࡿ㑹እఫᏯᆅࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ࿧⛠ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪ࠕ㸦๓␎㸧࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡣ㸪࠿࡞ࡽࡎࡋࡶࣁ࣡
࣮ࢻࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁᘓᅜ௨᮶ࡢ
ࠕ཯㒔ᕷ୺⩏ࠖ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧20ୡ⣖๓༙㸪
࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽ⏣ᅬ㒔ᕷㄽࡀఏ࠼ࡽࢀࡿ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡀᩄឤ࡟཯ᛂ
ࡋࡓࡢࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⣲ᆅࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦୰␎㸧࢔
࣓ࣜ࢝࡜࢖ࢠࣜࢫࡣ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪ྠ᫬㐍⾜ⓗ࡟㸪
⏣ᅬ㒔ᕷㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⌧௦㒔ᕷィ⏬ࡢ※ὶࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ࡜
ゝࡗ࡚࠸࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡀཷࡅධࢀᒎ㛤ࡋ࡚࠸
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸E. ࣁ࣮࣡ࢻ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㸪⏣ᅬ㑹እ㸪⡿ᅜ㸪⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡢᑟධ࡜ᐇ⌧ 
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㸦Hampstead Garden Suburb㸧ࡢᘓタࢆጞࡵࡓࠋࡑࢀࡣ⏣ᅬ
㒔ᕷ㐠ື࡜♫఍┠ⓗࢆඹ᭷ࡋࡓࡀ㸪኱㒔ᕷࣟࣥࢻࣥ࡟౫Ꮡࡍࡿ
㑹እఫᏯᆅ࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏࠿ࡽࡣእࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᵝ࡞⏣ᅬ㑹እࡢ⥆ฟࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᒎ㛤࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪⮬❧㒔ᕷࡢᐇ⌧ࡀᤖࡽ࡞࠸୰࡛㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㐠
ືࡢᒎ㛤࡜ࡋ࡚⏣ᅬ㑹እࡸ⏣ᅬᮧⴠ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀᗈࡀࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ୍᪉࡛㸪GCAࡣ㒔ᕷィ⏬ศ㔝࡟㛵ᚰࢆᗈࡆࡓࡢ࡛㸪ྠ
༠఍ࡣᮏ᮶ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᘓタ࠿ࡽ୍ᒙ㐲ࡊ࠿ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
GCAᖿ஦ࡢ࢚࣮࣡ࢺ࣭࢝ࣝࣆࣥ㸦Ewart Culpin㸧ࡣ㸪1913ᖺ
ࡢⴭ᭩ࠗ᭱᪂ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື㸦Garden City Movement Up-to 
Date㸧࠘ ࡛ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺㸦on garden city line㸧࠘ ࡜
࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸㸪⏣ᅬ㑹እࡸ⏣ᅬᮧⴠ➼ࡢ㛤Ⓨࡶໟྵࡋࡓࡢ
࡛㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ࡇ࡜ࡀ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟ྵࡲࢀࡿ
࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ୍⯡໬ࡋࡓࠋ࢝ࣝࣆࣥࡢᐃ⩏ࢆぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡣఱ࠿㸪࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢṍࡵࡽࢀࡓ⪃࠼
࡜㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࣭⏣ᅬ㑹እ࣭⏣ᅬᮧⴠࡢ㛫࡛㉳ࡇࡗࡓΰ஘࡟㚷
ࡳ㸪ࡑࢀࡽ3⪅ࡢ⡆₩࡞ᐃ⩏ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣព࿡ࡀ᭷ࡿࡔࢁ࠺㸸 
 ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘ࡣ⮬❧ⓗ࡞⏫࡛㸪⏘ᴗ࣭㎰ᴗ࣭ఫᏯࡀ࠶ࡿ 
– ඲య࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ – ࡑࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ30,000ேࡢ
ேࠎ࡟ᗞ࡛ᅖࡲࢀࡓఫᏯࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞ᅵᆅཬࡧ㛤
ࡅࡓ⥳ᆅᖏࢆ༨ࡵࡿࠋࡑࢀࡣ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛗ᡤࢆ⤖ྜࡋ㸪
㎰ᮧࢆฟ࡚ᡃࠎࡢ㐣ᐦ࡞㒔ᕷ࡟ഐⱝ↓ே࡟ධࡗ࡚ࡃࡿఫẸ
ࡢὶࢀࢆṆࡵࡿ඲ᅜⓗ࡞㐠ື࡬ࡢ㐨ࢆ㛤ࡃࠋ 
  ࠗ⏣ᅬ㑹እ࠘ࡣ㸪᪤Ꮡ㒔ᕷࡢᬑ㏻ࡢᡂ㛗ࡣ೺ᗣ࡞᪉㔪࡟
ἢ࠺࡭ࡁࡔ࡜つᐃࡍࡿ㸹ࡑࡋ࡚ࡇࡢᵝ࡞㒔ᕷࡀᮍࡔ㐣኱࡛
࡞࠸࡞ࡽ㸪ࡑࡢ㑹እࡣ㠀ᖖ࡟᭷⏝ࡔࠋࡑࡋ࡚㸪⫧኱ࡋ㐣ࡂ
ࡓࣟࣥࢻࣥࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼㑹እࡣࡑ࠺࡛࠶ࢁ࠺㸪ࡋ࠿
ࡋ୍᪉㸪㑹እࡣ㎰ᮧᆅᖏࢆ㐲ࡃ࡟㏣࠸ࡸࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡋ࡚㎰ᮧࡢேཱྀῶᑡ࡜࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞ᝏ࡟ᑐฎࡋ࡞࠸ࠋ 
  ࠗ⏣ᅬᮧⴠ 㸦࠘౛࠼ࡤ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝࡸ࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖
ࢺ㸧ࡣ㸪⦰ᑠ∧⏣ᅬ㒔ᕷࡔࡀ㸪⤥᤼Ỉࡸ㟁ຊࢆ࡞࡟ࡀࡋ࠿
㏆㞄㒔ᕷ࡟౫Ꮡࡍࡿ㸹ࡑࢀࡽࡣಖㆤ⥳ᆅᖏࡢ኱ษ࡞⏝ពࡀ
↓ࡃ㸪㏻ᖖࡣ1ࡘࡢ኱௻ᴗࡔࡅࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 13㸧 
࢝ࣝࣆࣥࡣࡇࡢࠗ᭱᪂ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡛࠘㸪ᵝࠎ࡞⏣ᅬ㑹እࡸ
⏣ᅬᮧⴠࡶ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᐇ㊶ࡢ⠊␪࡟ຍ࠼࡚⤂௓ࡋࡓࠋᚑࡗ
࡚㸪㒔ᕷࡢ㐣ᐦ⦆࿴ࡢࡓࡵ࡟㒔ᕷᇦ࠿ࡽእࢀࡓ❧ᆅ࡛㸪㸦ᚲࡎ
ࡋࡶ⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣồࡵࡎ㸧㸪Ⰻዲ࡞ᒃఫ⎔ቃ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࢆᨭ࠼ࡿㅖ᪋タࡀᩚഛࡉࢀࡓ㸪పᡤᚓປാ⪅࡟ࡶᡭࡀᒆࡃఫᏯ
ࢆᥦ౪ࡍࡿఫᏯᅋᆅࢆ㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘࡜⪃࠼㸪ᮏ
ㄽ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እࡢ⠊␪࡟ྵࡵࡿ஦࡟ࡍࡿࠋ 
 
⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᅜ㝿ⓗᗈࡀࡾ
 ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㸪GCAࡢタ❧᫬Ⅼ࠿ࡽᾏእ࡟㛤
࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ1901ᖺ࡟ࣂ࣮࣑࣒ࣥ࢞㏆㑹ࡢ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕࡛ࣝ㛤
ദࡉࢀࡓGCAࡢ➨୍ᅇ఍㆟㸦Garden City Conference 1901㸧
࡟ࡣᗄே࠿ࡢእᅜ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾ㸪⡿ᅜࡢᘓ⠏ᐙF. L.࢔ࢵ
࣮࣐࢝ࣥ㸦Frederic Lee Ackerman㸧ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻ࡜࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡀ࠸ࡘึࡵ࡚ฟ఍ࡗࡓࡢ࠿ࡣ
ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᙼࡽࡣ㐜ࡃ࡜ࡶ1901ᖺ9᭶ୗ᪪ࡲ࡛࡟㸪ࣂ࣮
࣑࣒ࣥ࢞༡す㑹እ࡟࠶ࡿࢪ࣮ࣙࢪ࣭࢟ࣕࢻࣂ࣮ࣜࡢ఍♫࣭ᚑᴗ
ဨᮧ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕࡛ࣝ㸪࢟ࣕࢻࣂ࣮ࣜࡀ୺ദࡋࡓ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢ
᭱ึࡢⱥᅜ఍㆟࡛┦஫ࡢᑛᩗࡢ⤎ࢆ⠏࠸ࡓࠋ㸦୰␎㸧ᆅ᪉⮬἞
యࡢከᩘࡢ௦⾲ࡸ㸪⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ୺せ࡞୺ၐ⪅࡟࡞ࡿࣇࣞ
ࢹࣜࢵࢡ࣭࣮࣭ࣜ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࢆྵࡴᗄே࠿ࡢ㐲᮶ࡢᘓ⠏ᐙ࡞
࡝㸪࠾ࡼࡑ300ேࡢὴ㐵ᅋࡀฟᖍࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 14 
 ࡲࡓᾏእࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪1902ᖺ࡟⊂㸪⩣ᖺ࡟௖࡛ࡶタ
❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᾏእ࡛ࡢ㐠ືࡢᗈࡀࡾࢆᤊ࠼㸪GCAࡣ1904ᖺ7
᭶࡟ᅜ㝿⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋGCAࡢάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 
ࠕ㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻࡢཎⴭ⮬యࡣⱥᅜ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ᗈ࠸㛵ᚰ
ࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡀ㸪ᾏእ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟୰ᚰ
࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢయไࡔࡗࡓࠋ᝟ሗࢆせồࡋ࡚ࡃࡿ
ᡭ⣬㸪┤᥋࡟ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫࡸ௚ࡢᶍ⠊࡜࡞ࡿィ⏬ࡢ㐍ᒎࢆぢ࡟
᮶ࡓ᮶ゼᐈ㸪༠఍ࡀ⤌⧊ࡍࡿ఍㆟࡜ᾏእㅮ₇ࢶ࢔࣮ࡣ㸪㛵㐃ࡍ
ࡿᅋయ࡟ᑐࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㔜せ㒊ศ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 1904ᖺ7᭶࡟ึࡢᅜ㝿⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟ࡀࣟࣥࢻ࡛ࣥ㛤࠿ࢀࡓࠋ
ࡑࡢᙜ᫬㸪ᾏእ࡛୰ᚰⓗ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢࡀ㸪⊂࡜௖㸦ྛࠎࡣ
⮬ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࢆ᪤࡟タ❧㸧ࡑࡋ࡚⡿ᅜ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆྠ
఍㆟ࡣ♧ࡋࡓࡀ㸪ᡭ⣬ࡣࣈࢲ࣌ࢫࢺ㸪ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝࡑࡋ࡚ࣈ
ࣜࣗࢵࢭࣝ࠿ࡽࡶᒆ࠸ࡓࠋ᪤࡟༠఍࡟ࣇ࢓࢖ࣝࡉࢀ࡚࠸ࡓ௚ࡢ
㏻ಙࡣ㸪᪥ᮏ㸪㇦࡜ࢫ࢖ࢫ࠿ࡽࡢᡭ⣬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪Ḣᕞ኱㝣࣓ࣔ࡜࠸࠺ḍࡀ࠶ࡿᾏእㅖᅜ࡜ࡢ
㏻ಙࢽ࣮ࣗࢫࢆᐃᮇⓗ࡟ฟࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧1906ᖺ࡟ࡣ㸪⡿ᅜ⏣
ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓ㸦ࡋ࠿ࡋ㸪ഹ࠿1ᖺࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸧ࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 15㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᵝ࡟㸪Ḣᕞࢆ୰ᚰ࡟⡿ᅜࡸ᪥ᮏ࡟ࡶ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟㛵ᚰ
ࢆᐤࡏࡿேࠎࡀᒃࡓࠋ1905ᖺ࡟࣋ࣝࢠ࣮㸪1906ᖺ࡟⹒࡛⏣ᅬ
㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ⡿ᅜ࡛ࡶ1906ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡣࡋࡓ
ࡀ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟㠀ᖖ࡟▷࿨࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ᫂᪥ࡢ⏣ᅬ
㒔ᕷࠖࡣ௖࣭⊂࣭㟢࣭ࢫ࣌࢖ࣥࡢྛᅜ࡛⩻ヂࡉࢀ࡚ᗈࡀࡾ㸪ࣁ
࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣᅜ㝿ⓗ࡞㛵ᚰࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
 ୍᪉㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㒔ᕷࢆィ⏬ࡋᘓタࡍࡿ᪉⟇࡟㛵
㐃ࡋࡓࡢ࡛㸪ඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟㒔ᕷィ⏬ࢆࡑࡢάື࡟ྲྀࡾ㎸
ࡳ㸪GCAࡣ1907ᖺ࡟GCTPA࡜ᨵ⛠ࡋࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀ㸪୍᪦㒔ᕷィ⏬ἲ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ࡜㸪
ࡑࢀࡣᮃࡴἲᚊࡢㄳ㢪άື࡟⤌⧊ࢆ᪩ࠎ࡟⏝࠸ࡓࠋ᪂ࡋࡃぢࡘ
ࡅࡓ↔Ⅼࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ1907ᖺ࡟ྡ⛠ࢆ
⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍(GCTPA)࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋࡶࡢ஦ࡣᛮᝨ
㏻ࡾ࡟㐍ࡳ㸪1909ᖺ6᭶࡟ồࡵ࡚࠸ࡓ㒔ᕷィ⏬ἲࡀྍỴࡉࢀ
ࡓࠋྠἲࡢไᐃࡀ㒔ᕷィ⏬࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴ
ࡋࢁᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࠋ㒔ᕷィ⏬ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠
఍ࡢ᪂ࡋ࠸୺࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚බᘧ࡟ᾋୖࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 16㸧 
 1909ᖺ࡟㒔ᕷィ⏬ἲ㸦Town Planning Act 1909㸧ࡀᡂ❧ࡋ
ࡓ⩣ᖺ࡟㸪ࣟࣥࢻ࡛ࣥᅜ㝿ⓗ࡞㒔ᕷィ⏬఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ⱥᅜ
ࢆጞࡵ௖㸪⊂㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪⹒㸪ఀ㸪⡿ࡑࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽࡶⴭ
ྡ࡞㒔ᕷィ⏬ᐙࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪200ྡ௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀࣞ
ࢵࢳ࣮࣡ࢫࡸࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ㑹እࢆゼၥࡋ㸪኱࠸࡟㛵ᚰࢆ♧
ࡋࡓࠋ᭦࡟㸪1913ᖺ8᭶22᪥࡟࢝ࣝࣆࣥࡀ୺ᑟࡋ㸪ࣟࣥࢻࣥࡢ
GCTPAᮏ㒊࡛⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⇕ᚰ࡞ᨭᣢ⪅ࢆୡ⏺୰࠿ࡽ㞟ࡵ࡚఍
3 
࡜ࡇࢁ࡛㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1871ᖺࡢ኱ⅆ┤ᚋࡢࢩ࢝ࢦ࡛ാ࠸࡚
࠸࡚㸦1871-76ᖺ㸧㸪ྠ᫬ᮇࡢ⏕άయ㦂ࡀᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ၨ♧
ࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡍࡿㄝࡶ࠶ࡿ7㸧ࠋྠㄝࡢࠗ⏕άయ㦂࠘ࡢෆᐜࡀ୙᫂
࡞ࡢ࡛㸪ᙼ࡟ၨ♧ࢆ୚࠼ࡓࡶࡢࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ➹
⪅ࡣ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࣁ࣮࣡ࢻࡀࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢫࢺࡢࢥ࣮࣭ࣛࣜ
ࢵࢳࣔࣥࢻ㸦Cora Richmond㸧ࡢࢧ࣮ࢡࣝ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜
ࡀ㸪ᙼࡢᛮ᝿ᙧᡂࡢ୍㒊ཬࡧᚋࡢ㐠ື࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ࢥ࣮࣭ࣛࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡣ㸪ෆ࡞ࡿ␲ၥ࡟༑ศẼ࡙࠸
࡚࠸ࡿࣁ࣮࣡ࢻ࡟㸪ே⏕ࡢࡼࡾ㧗࠸┠ⓗ࡜㸪฼௚୺⩏࡟ே㛫ᛶ
ࢆྥ࠿ࢃࡏ࡚࠸ࡿᏱᐂࡢຊࡢస⏝ࢆ෌☜ㄆࡉࡏࡓࠋ⤫୍ࡍࡿຊ
ࡲࡓࡣ┠ⓗࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࡋ࡚㸪ே㢮ࡀࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚≧ἣࢆ‽ഛ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࣁ࣮࣡ࢻࡢỌ⥆ࡍࡿぢ᪉࡟㸪၏ᚰㄽ
ࡣ㛵୚ࡋࡓࠋࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡢே⏕ほࡣ㸪ୡ⏺࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜㸪
ࡑࡋ࡚ᝏ࡜ᨷᧁࢆㄆࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዡບࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 8㸧 
 ᙜ᫬ࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡣᕤᴗ໬ࡢ㐍ᒎ࡜࡜ࡶ࡟⫋ఫศ㞳ࡶ㐍ࡳ㸪㑹
እ㛤Ⓨࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋࢩ࢝ࢦ༡す㒊࡟㑹እఫᏯᆅࣜࣂ࣮ࢧ࢖
ࢻ㸦1868-69ᖺ㸧ࡀ㸪 F. L. ࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ㸦F. L. Olmsted, 
Sir㸧ࡢタィ࡛㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣࡇࡢ㛤Ⓨࢆぢࡓࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡍࡿㄝࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸9㸧ࠋ஦ᐇࡇࡢ㛤Ⓨࡣ㸪㑹እ❧
ᆅ࡛࠶ࡿⅬ࡜ᒅ᭤⾤㊰㸦park way㸧ࡢ᥇⏝ࡀ㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥ
㸦R. Unwin㸧ࡸࣃ࣮࣮࢝㸦B. Parker㸧ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢࢹࢨ࢖ࣥ
࡜ඹ㏻࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡀ┠ᣦࡍࠗປാ⪅ࡢᡭࡀᒆࡃ㸪Ⰻ
ዲ࡞⎔ቃࡢఫᏯࡢ౪⤥࠘࡜࠸࠺⏣ᅬ㒔ᕷࡢ┠ᶆ࡜ࡢ㔜࡞ࡾࡣᑡ
࡞࠸ࠋࣁ࣮࣡ࢻࡢព㆑ࡣ♫఍ᨵ㠉࡟᭷ࡾ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࡟どぬⓗ≉
ᚩࢆ୚࠼ࡓࡢࡣ࢔ࣥ࢘࢕ࣥ➼࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻ⮬㌟
ࡀࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ╔᝿ࢆᚓࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ୍᪉㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1876ᖺ࡟ⱥᅜ࡟ᡠࡿࡀ㸪ࡑࡢᩘᖺᚋ࡟㕲
㐨㌴୧〇㐀ᴗࡢG.M.ࣉ࣐ࣝࣥ㸦Gorge Pullman㸧ࡀࢩ࢝ࢦ༡
㒊ࡢ࣓࢟ࣕࣝࢵࢺ†␁࡟⣙1,600haࡢᅵᆅࢆồࡵ㸪1880㹼84ᖺ
࡟࠿ࡅ࡚ᕤሙ࡜ᚑᴗဨఫᏯᆅࡀ୍య໬ࡋࡓ⡿ᅜึࡢ௻ᴗ࣭ᚑᴗ
ဨࡢ⏫ࣉ࣐࣭ࣝࣥࢱ࢘ࣥ㸦ᅗ2㸪3㸧ࢆᘓタࡋࡓࠋᗑ⯒㸪㖟⾜㸪
ᅗ᭩㤋㸪๻ሙ㸪㒑౽ᒁ㸪ᩍ఍㸪බᅬ㸪࣍ࢸࣝࡸፗᴦ᪋タࡶᩚഛ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⏫ࡣ㸪ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝ㸦1880ᖺ࠿ࡽ
ᘓタ㛤ጞ㸪1900ᖺ᫬Ⅼ࡛313ᡞ㸧ࡸ㸪࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖ࢺ
㸦1888ᖺ㹼㸧ࡼࡾࡶᘓタࡀ᪩࠸ࠋࣉ࣐ࣝࣥࡣ㸪ᕤሙࡢᗫᮦࢆ
⇞ᩱ࡟ᶵᲔࡀືࡁ㸪ᗫᲠ≀ࡸవ๫ᮦࡶά⏝ࡀฟ᮶ࡿ⏫ࢆタィࡋ
ࡓࠋ࣏ࣥࣉࡣ⏫ࡢởỈࢆࣉ࣐ࣝࣥᡤ᭷ࡢ㏆㞄㎰ሙ࡟㏦ࡾ㸪ࡑࡇ
࡛᱂ᇵࡉࢀࡓస≀ࡣྠ⏫࡛㈍኎ࡉࢀࡓࠋྠ⏫ࡣࡇࡢᵝ࡟⮬❧ᛶ
ࡢ㧗࠸⏫࡛࠶ࡗࡓࠋྠ⏫࡟㛵ࡋ࡚ࡣᡃᅜ࡛ࡶ1905ᖺ࡟㸪ࠕ᭱ࡶ
Ⓨ㐩ࡏࡿᕤᴗᆅ࡟ࡣ඼ฎ࡟ᑠ⥾࡜ࡋࡓ⫋ᕤ♫Ꮿࡀ⃝ᒣ࡟ᅾࡿࠊ
඼ࡢ┒኱࡞ࡿࡶࡢࡣ㸦୰␎㸧ᜦࡶ⮬἞ࡢ୍⏫ᮧࢆ᭷ࡍࡿࡀዴ
ࡃࠊูኳᆅࡢᑠ♫᭳ࢆᙧ㐀࡚ᒃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊᑵ୰Ṉࡢไᗘ
ࡣࠊⴙ஦࡟኱௙᥃୺⩏࡞ࡿ⡿ᅧ࡟᪊࡚┒ࢇ࡟⾜ࡣࢀࠊ඼ࡢ᭷ྡ
࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ౛ࡢࣉ࣐࣭ࣝࣥࣃࣞࢫ࣭࢝࢔ࡢ〇㐀⪅ࡓࡿࣉࣝ
࣐ࣥᕤሙ࡟௜ᒓࡏࡿ⫋ᕤ♫Ꮿࡢዴࡁࡣࠊ᭱ࡶ᭷ྡ࡞ࡿࡶࡢ࢏୍
࡛࠶ࡽ࠺ࠖࠋ 10㸧࡜⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪ࡴࡋࢁࡇࡢ⏫ࢆࣁ
࣮࣡ࢻࡀゼၥࡋ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ╔᝿ࡢ୍➃ࢆᚓࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋࡇࡢ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣈࢲ࣮㸦Stanley Buder㸧ࡶ㸪ࠕ㸦๓␎㸧ࡑࡢ⏫ࡢ
ୡ⏺ⓗ▱ྡᗘ㸪♫఍ᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿࣁ࣮࣡ࢻࡢỌ⥆ⓗ㛵ᚰ㸪ࡑࢀ
ࡀཷࡅࡓୡ㛫ࡢὀ┠㸪ཬࡧᙼࡀࢩ࢝ࢦᅾఫ᫬࡟ࡑࡇ࡛㔮ࡾࢆࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢᆅᇦࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡀ1884ᖺ
࡟ዲወᚰࡢᙉ࠸ከࡃࡢேࠎࡀࣉ࣐ࣝࣥࢆゼၥࡋࡓ᫬࡟㸪ࡑࢀ࡟
ຍࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆᙉࡃ♧၀ࡍࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 11㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏࡜ࡑࡢᴫᛕࡢኚ㉁
 ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1898ᖺ࡟ࠗ᫂᪥--࠘ࢆฟ∧ࡋ㸪⩣ᖺ࡟⏣ᅬ㒔ᕷ༠
఍㸦The Garden City Association=GCA㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋࡲࡓ
1907ᖺ࡟ࡑࢀࢆ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍㸦The Garden City 
and Town Planning Association=GCTPA㸧࡟ᨵ⛠ࡋ㸪㒔ᕷィ
⏬ἲࡢᡂ❧࡟ࡶດࡵࡓࠋ1903ᖺ࠿ࡽࡢࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ⏣ᅬ㒔ᕷ
ࡢᘓタࡣ㸪ᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷㄽࡢ⌧ᐇᛶࢆୡ㛫࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡓࠋࡇࡇ
࡛㸪ᙼࡢゝ࠺⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣞ
ࢵࢳ࣮࣡ࢫࡢఫᏯ༠఍㸦Cottage Society㸧࡛ⱝ࠸㡭࡟ാࡁ㸪
➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡟ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ᥎㐍⪅࡜࡞ࡗࡓF. J.࢜ࢬ࣮࣎ࣥ
ࡣ㸪ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ㸸㒔ᕷⓗ㞟ఫᆅࢆグ㏙ࡍࡿ୍✀࡜ࡋ࡚ࡢ
ࡑࡢྡ⛠ࡣ㸪ᙼ㸦ࣁ࣮࣡ࢻ㸧ࡀࡑࢀ࡟୚࠼ࡓᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡢ
ࡳ౑ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙼ࡜┦ㄯࡋ㸪1919ᖺ࡟GCTPA࡟ࡼࡾ
▷࠸ᐃ⩏ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪೺ᗣ࡞⏕ά࡜⏘ᴗࡢࡓ
ࡵ࡟タィࡉࢀࡓ⏫࡛࠶ࡿ㸹♫఍⏕άࢆ㐣୙㊊࡞ࡃႠࡴࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡟ࡍࡿࡀ㸪኱ࡁ㐣ࡂ࡞࠸つᶍ࡛࠶ࡾ㸹⏣ᅬᆅᖏ࡟ᅖࡲࢀࡓ㸹
ᅵᆅࡣ඲࡚බ᭷㸪࠶ࡿ࠸ࡣྠࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵ࡟ཷクࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠘ࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 12㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣ⡆₩࡟ࣁ࣮࣡ࢻࡢᴫᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣞࢵࢳ
࣮࣡ࢫ࡟⥆ࡃᮏ᮶ⓗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᒎ㛤ࡣᅔ㞴ࢆక࠸㸪➨஧ࡢ⏣ᅬ
㒔ᕷࡣ1919ᖺࡢ࢙࢘ࣜࣥ㸦Welwyn㸧ࡢᘓタ࡛ࡼ࠺ࡸࡃᐇ⌧ࡋ
ࡓࠋ୍᪉㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢ༠ຊࢆᚓࡓ࢚࣊ࣥࣜࢵࢱ࣭ࣂ࣮ࢿࢵࢺ
㸦Henrietta Barnet㸧ࡣ㸪1906ᖺ࡟ࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ㑹እ
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㸦Hampstead Garden Suburb㸧ࡢᘓタࢆጞࡵࡓࠋࡑࢀࡣ⏣ᅬ
㒔ᕷ㐠ື࡜♫఍┠ⓗࢆඹ᭷ࡋࡓࡀ㸪኱㒔ᕷࣟࣥࢻࣥ࡟౫Ꮡࡍࡿ
㑹እఫᏯᆅ࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏࠿ࡽࡣእࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᵝ࡞⏣ᅬ㑹እࡢ⥆ฟࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᒎ㛤࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪⮬❧㒔ᕷࡢᐇ⌧ࡀᤖࡽ࡞࠸୰࡛㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㐠
ືࡢᒎ㛤࡜ࡋ࡚⏣ᅬ㑹እࡸ⏣ᅬᮧⴠ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀᗈࡀࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ୍᪉࡛㸪GCAࡣ㒔ᕷィ⏬ศ㔝࡟㛵ᚰࢆᗈࡆࡓࡢ࡛㸪ྠ
༠఍ࡣᮏ᮶ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᘓタ࠿ࡽ୍ᒙ㐲ࡊ࠿ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
GCAᖿ஦ࡢ࢚࣮࣡ࢺ࣭࢝ࣝࣆࣥ㸦Ewart Culpin㸧ࡣ㸪1913ᖺ
ࡢⴭ᭩ࠗ᭱᪂ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື㸦Garden City Movement Up-to 
Date㸧࠘ ࡛ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺㸦on garden city line㸧࠘ ࡜
࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸㸪⏣ᅬ㑹እࡸ⏣ᅬᮧⴠ➼ࡢ㛤Ⓨࡶໟྵࡋࡓࡢ
࡛㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ࡇ࡜ࡀ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟ྵࡲࢀࡿ
࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ୍⯡໬ࡋࡓࠋ࢝ࣝࣆࣥࡢᐃ⩏ࢆぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡣఱ࠿㸪࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢṍࡵࡽࢀࡓ⪃࠼
࡜㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࣭⏣ᅬ㑹እ࣭⏣ᅬᮧⴠࡢ㛫࡛㉳ࡇࡗࡓΰ஘࡟㚷
ࡳ㸪ࡑࢀࡽ3⪅ࡢ⡆₩࡞ᐃ⩏ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣព࿡ࡀ᭷ࡿࡔࢁ࠺㸸 
 ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘ࡣ⮬❧ⓗ࡞⏫࡛㸪⏘ᴗ࣭㎰ᴗ࣭ఫᏯࡀ࠶ࡿ 
– ඲య࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ – ࡑࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ30,000ேࡢ
ேࠎ࡟ᗞ࡛ᅖࡲࢀࡓఫᏯࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞ᅵᆅཬࡧ㛤
ࡅࡓ⥳ᆅᖏࢆ༨ࡵࡿࠋࡑࢀࡣ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛗ᡤࢆ⤖ྜࡋ㸪
㎰ᮧࢆฟ࡚ᡃࠎࡢ㐣ᐦ࡞㒔ᕷ࡟ഐⱝ↓ே࡟ධࡗ࡚ࡃࡿఫẸ
ࡢὶࢀࢆṆࡵࡿ඲ᅜⓗ࡞㐠ື࡬ࡢ㐨ࢆ㛤ࡃࠋ 
  ࠗ⏣ᅬ㑹እ࠘ࡣ㸪᪤Ꮡ㒔ᕷࡢᬑ㏻ࡢᡂ㛗ࡣ೺ᗣ࡞᪉㔪࡟
ἢ࠺࡭ࡁࡔ࡜つᐃࡍࡿ㸹ࡑࡋ࡚ࡇࡢᵝ࡞㒔ᕷࡀᮍࡔ㐣኱࡛
࡞࠸࡞ࡽ㸪ࡑࡢ㑹እࡣ㠀ᖖ࡟᭷⏝ࡔࠋࡑࡋ࡚㸪⫧኱ࡋ㐣ࡂ
ࡓࣟࣥࢻࣥࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼㑹እࡣࡑ࠺࡛࠶ࢁ࠺㸪ࡋ࠿
ࡋ୍᪉㸪㑹እࡣ㎰ᮧᆅᖏࢆ㐲ࡃ࡟㏣࠸ࡸࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࡋ࡚㎰ᮧࡢேཱྀῶᑡ࡜࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞ᝏ࡟ᑐฎࡋ࡞࠸ࠋ 
  ࠗ⏣ᅬᮧⴠ 㸦࠘౛࠼ࡤ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝࡸ࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖
ࢺ㸧ࡣ㸪⦰ᑠ∧⏣ᅬ㒔ᕷࡔࡀ㸪⤥᤼Ỉࡸ㟁ຊࢆ࡞࡟ࡀࡋ࠿
㏆㞄㒔ᕷ࡟౫Ꮡࡍࡿ㸹ࡑࢀࡽࡣಖㆤ⥳ᆅᖏࡢ኱ษ࡞⏝ពࡀ
↓ࡃ㸪㏻ᖖࡣ1ࡘࡢ኱௻ᴗࡔࡅࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 13㸧 
࢝ࣝࣆࣥࡣࡇࡢࠗ᭱᪂ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡛࠘㸪ᵝࠎ࡞⏣ᅬ㑹እࡸ
⏣ᅬᮧⴠࡶ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᐇ㊶ࡢ⠊␪࡟ຍ࠼࡚⤂௓ࡋࡓࠋᚑࡗ
࡚㸪㒔ᕷࡢ㐣ᐦ⦆࿴ࡢࡓࡵ࡟㒔ᕷᇦ࠿ࡽእࢀࡓ❧ᆅ࡛㸪㸦ᚲࡎ
ࡋࡶ⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣồࡵࡎ㸧㸪Ⰻዲ࡞ᒃఫ⎔ቃ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࢆᨭ࠼ࡿㅖ᪋タࡀᩚഛࡉࢀࡓ㸪పᡤᚓປാ⪅࡟ࡶᡭࡀᒆࡃఫᏯ
ࢆᥦ౪ࡍࡿఫᏯᅋᆅࢆ㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘࡜⪃࠼㸪ᮏ
ㄽ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እࡢ⠊␪࡟ྵࡵࡿ஦࡟ࡍࡿࠋ 
 
⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᅜ㝿ⓗᗈࡀࡾ
 ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㸪GCAࡢタ❧᫬Ⅼ࠿ࡽᾏእ࡟㛤
࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ1901ᖺ࡟ࣂ࣮࣑࣒ࣥ࢞㏆㑹ࡢ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕࡛ࣝ㛤
ദࡉࢀࡓGCAࡢ➨୍ᅇ఍㆟㸦Garden City Conference 1901㸧
࡟ࡣᗄே࠿ࡢእᅜ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾ㸪⡿ᅜࡢᘓ⠏ᐙF. L.࢔ࢵ
࣮࣐࢝ࣥ㸦Frederic Lee Ackerman㸧ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻ࡜࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡀ࠸ࡘึࡵ࡚ฟ఍ࡗࡓࡢ࠿ࡣ
ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᙼࡽࡣ㐜ࡃ࡜ࡶ1901ᖺ9᭶ୗ᪪ࡲ࡛࡟㸪ࣂ࣮
࣑࣒ࣥ࢞༡す㑹እ࡟࠶ࡿࢪ࣮ࣙࢪ࣭࢟ࣕࢻࣂ࣮ࣜࡢ఍♫࣭ᚑᴗ
ဨᮧ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕࡛ࣝ㸪࢟ࣕࢻࣂ࣮ࣜࡀ୺ദࡋࡓ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢ
᭱ึࡢⱥᅜ఍㆟࡛┦஫ࡢᑛᩗࡢ⤎ࢆ⠏࠸ࡓࠋ㸦୰␎㸧ᆅ᪉⮬἞
యࡢከᩘࡢ௦⾲ࡸ㸪⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ୺せ࡞୺ၐ⪅࡟࡞ࡿࣇࣞ
ࢹࣜࢵࢡ࣭࣮࣭ࣜ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࢆྵࡴᗄே࠿ࡢ㐲᮶ࡢᘓ⠏ᐙ࡞
࡝㸪࠾ࡼࡑ300ேࡢὴ㐵ᅋࡀฟᖍࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 14 
 ࡲࡓᾏእࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪1902ᖺ࡟⊂㸪⩣ᖺ࡟௖࡛ࡶタ
❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᾏእ࡛ࡢ㐠ືࡢᗈࡀࡾࢆᤊ࠼㸪GCAࡣ1904ᖺ7
᭶࡟ᅜ㝿⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋGCAࡢάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 
ࠕ㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻࡢཎⴭ⮬యࡣⱥᅜ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ᗈ࠸㛵ᚰ
ࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡀ㸪ᾏእ࠿ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟୰ᚰ
࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢయไࡔࡗࡓࠋ᝟ሗࢆせồࡋ࡚ࡃࡿ
ᡭ⣬㸪┤᥋࡟ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫࡸ௚ࡢᶍ⠊࡜࡞ࡿィ⏬ࡢ㐍ᒎࢆぢ࡟
᮶ࡓ᮶ゼᐈ㸪༠఍ࡀ⤌⧊ࡍࡿ఍㆟࡜ᾏእㅮ₇ࢶ࢔࣮ࡣ㸪㛵㐃ࡍ
ࡿᅋయ࡟ᑐࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㔜せ㒊ศ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 1904ᖺ7᭶࡟ึࡢᅜ㝿⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟ࡀࣟࣥࢻ࡛ࣥ㛤࠿ࢀࡓࠋ
ࡑࡢᙜ᫬㸪ᾏእ࡛୰ᚰⓗ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗࡓࡢࡀ㸪⊂࡜௖㸦ྛࠎࡣ
⮬ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࢆ᪤࡟タ❧㸧ࡑࡋ࡚⡿ᅜ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆྠ
఍㆟ࡣ♧ࡋࡓࡀ㸪ᡭ⣬ࡣࣈࢲ࣌ࢫࢺ㸪ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝࡑࡋ࡚ࣈ
ࣜࣗࢵࢭࣝ࠿ࡽࡶᒆ࠸ࡓࠋ᪤࡟༠఍࡟ࣇ࢓࢖ࣝࡉࢀ࡚࠸ࡓ௚ࡢ
㏻ಙࡣ㸪᪥ᮏ㸪㇦࡜ࢫ࢖ࢫ࠿ࡽࡢᡭ⣬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪Ḣᕞ኱㝣࣓ࣔ࡜࠸࠺ḍࡀ࠶ࡿᾏእㅖᅜ࡜ࡢ
㏻ಙࢽ࣮ࣗࢫࢆᐃᮇⓗ࡟ฟࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧1906ᖺ࡟ࡣ㸪⡿ᅜ⏣
ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓ㸦ࡋ࠿ࡋ㸪ഹ࠿1ᖺࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸧ࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 15㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᵝ࡟㸪Ḣᕞࢆ୰ᚰ࡟⡿ᅜࡸ᪥ᮏ࡟ࡶ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟㛵ᚰ
ࢆᐤࡏࡿேࠎࡀᒃࡓࠋ1905ᖺ࡟࣋ࣝࢠ࣮㸪1906ᖺ࡟⹒࡛⏣ᅬ
㒔ᕷ༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ⡿ᅜ࡛ࡶ1906ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡣࡋࡓ
ࡀ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟㠀ᖖ࡟▷࿨࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ᫂᪥ࡢ⏣ᅬ
㒔ᕷࠖࡣ௖࣭⊂࣭㟢࣭ࢫ࣌࢖ࣥࡢྛᅜ࡛⩻ヂࡉࢀ࡚ᗈࡀࡾ㸪ࣁ
࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣᅜ㝿ⓗ࡞㛵ᚰࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
 ୍᪉㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㒔ᕷࢆィ⏬ࡋᘓタࡍࡿ᪉⟇࡟㛵
㐃ࡋࡓࡢ࡛㸪ඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟㒔ᕷィ⏬ࢆࡑࡢάື࡟ྲྀࡾ㎸
ࡳ㸪GCAࡣ1907ᖺ࡟GCTPA࡜ᨵ⛠ࡋࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀ㸪୍᪦㒔ᕷィ⏬ἲ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ࡜㸪
ࡑࢀࡣᮃࡴἲᚊࡢㄳ㢪άື࡟⤌⧊ࢆ᪩ࠎ࡟⏝࠸ࡓࠋ᪂ࡋࡃぢࡘ
ࡅࡓ↔Ⅼࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ1907ᖺ࡟ྡ⛠ࢆ
⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍(GCTPA)࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋࡶࡢ஦ࡣᛮᝨ
㏻ࡾ࡟㐍ࡳ㸪1909ᖺ6᭶࡟ồࡵ࡚࠸ࡓ㒔ᕷィ⏬ἲࡀྍỴࡉࢀ
ࡓࠋྠἲࡢไᐃࡀ㒔ᕷィ⏬࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴ
ࡋࢁᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࠋ㒔ᕷィ⏬ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠
఍ࡢ᪂ࡋ࠸୺࡞ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚බᘧ࡟ᾋୖࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 16㸧 
 1909ᖺ࡟㒔ᕷィ⏬ἲ㸦Town Planning Act 1909㸧ࡀᡂ❧ࡋ
ࡓ⩣ᖺ࡟㸪ࣟࣥࢻ࡛ࣥᅜ㝿ⓗ࡞㒔ᕷィ⏬఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪ⱥᅜ
ࢆጞࡵ௖㸪⊂㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪⹒㸪ఀ㸪⡿ࡑࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽࡶⴭ
ྡ࡞㒔ᕷィ⏬ᐙࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪200ྡ௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀࣞ
ࢵࢳ࣮࣡ࢫࡸࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ㑹እࢆゼၥࡋ㸪኱࠸࡟㛵ᚰࢆ♧
ࡋࡓࠋ᭦࡟㸪1913ᖺ8᭶22᪥࡟࢝ࣝࣆࣥࡀ୺ᑟࡋ㸪ࣟࣥࢻࣥࡢ
GCTPAᮏ㒊࡛⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⇕ᚰ࡞ᨭᣢ⪅ࢆୡ⏺୰࠿ࡽ㞟ࡵ࡚఍
3 
࡜ࡇࢁ࡛㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1871ᖺࡢ኱ⅆ┤ᚋࡢࢩ࢝ࢦ࡛ാ࠸࡚
࠸࡚㸦1871-76ᖺ㸧㸪ྠ᫬ᮇࡢ⏕άయ㦂ࡀᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ၨ♧
ࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡍࡿㄝࡶ࠶ࡿ7㸧ࠋྠㄝࡢࠗ⏕άయ㦂࠘ࡢෆᐜࡀ୙᫂
࡞ࡢ࡛㸪ᙼ࡟ၨ♧ࢆ୚࠼ࡓࡶࡢࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ➹
⪅ࡣ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࣁ࣮࣡ࢻࡀࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢫࢺࡢࢥ࣮࣭ࣛࣜ
ࢵࢳࣔࣥࢻ㸦Cora Richmond㸧ࡢࢧ࣮ࢡࣝ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜
ࡀ㸪ᙼࡢᛮ᝿ᙧᡂࡢ୍㒊ཬࡧᚋࡢ㐠ື࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ࢥ࣮࣭ࣛࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡣ㸪ෆ࡞ࡿ␲ၥ࡟༑ศẼ࡙࠸
࡚࠸ࡿࣁ࣮࣡ࢻ࡟㸪ே⏕ࡢࡼࡾ㧗࠸┠ⓗ࡜㸪฼௚୺⩏࡟ே㛫ᛶ
ࢆྥ࠿ࢃࡏ࡚࠸ࡿᏱᐂࡢຊࡢస⏝ࢆ෌☜ㄆࡉࡏࡓࠋ⤫୍ࡍࡿຊ
ࡲࡓࡣ┠ⓗࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࡋ࡚㸪ே㢮ࡀࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚≧ἣࢆ‽ഛ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࣁ࣮࣡ࢻࡢỌ⥆ࡍࡿぢ᪉࡟㸪၏ᚰㄽ
ࡣ㛵୚ࡋࡓࠋࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡢே⏕ほࡣ㸪ୡ⏺࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜㸪
ࡑࡋ࡚ᝏ࡜ᨷᧁࢆㄆࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዡບࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 8㸧 
 ᙜ᫬ࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡣᕤᴗ໬ࡢ㐍ᒎ࡜࡜ࡶ࡟⫋ఫศ㞳ࡶ㐍ࡳ㸪㑹
እ㛤Ⓨࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋࢩ࢝ࢦ༡す㒊࡟㑹እఫᏯᆅࣜࣂ࣮ࢧ࢖
ࢻ㸦1868-69ᖺ㸧ࡀ㸪 F. L. ࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ㸦F. L. Olmsted, 
Sir㸧ࡢタィ࡛㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣࡇࡢ㛤Ⓨࢆぢࡓࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡍࡿㄝࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸9㸧ࠋ஦ᐇࡇࡢ㛤Ⓨࡣ㸪㑹እ❧
ᆅ࡛࠶ࡿⅬ࡜ᒅ᭤⾤㊰㸦park way㸧ࡢ᥇⏝ࡀ㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥ
㸦R. Unwin㸧ࡸࣃ࣮࣮࢝㸦B. Parker㸧ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢࢹࢨ࢖ࣥ
࡜ඹ㏻࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡀ┠ᣦࡍࠗປാ⪅ࡢᡭࡀᒆࡃ㸪Ⰻ
ዲ࡞⎔ቃࡢఫᏯࡢ౪⤥࠘࡜࠸࠺⏣ᅬ㒔ᕷࡢ┠ᶆ࡜ࡢ㔜࡞ࡾࡣᑡ
࡞࠸ࠋࣁ࣮࣡ࢻࡢព㆑ࡣ♫఍ᨵ㠉࡟᭷ࡾ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࡟どぬⓗ≉
ᚩࢆ୚࠼ࡓࡢࡣ࢔ࣥ࢘࢕ࣥ➼࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻ⮬㌟
ࡀࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ╔᝿ࢆᚓࡓ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ୍᪉㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1876ᖺ࡟ⱥᅜ࡟ᡠࡿࡀ㸪ࡑࡢᩘᖺᚋ࡟㕲
㐨㌴୧〇㐀ᴗࡢG.M.ࣉ࣐ࣝࣥ㸦Gorge Pullman㸧ࡀࢩ࢝ࢦ༡
㒊ࡢ࣓࢟ࣕࣝࢵࢺ†␁࡟⣙1,600haࡢᅵᆅࢆồࡵ㸪1880㹼84ᖺ
࡟࠿ࡅ࡚ᕤሙ࡜ᚑᴗဨఫᏯᆅࡀ୍య໬ࡋࡓ⡿ᅜึࡢ௻ᴗ࣭ᚑᴗ
ဨࡢ⏫ࣉ࣐࣭ࣝࣥࢱ࢘ࣥ㸦ᅗ2㸪3㸧ࢆᘓタࡋࡓࠋᗑ⯒㸪㖟⾜㸪
ᅗ᭩㤋㸪๻ሙ㸪㒑౽ᒁ㸪ᩍ఍㸪බᅬ㸪࣍ࢸࣝࡸፗᴦ᪋タࡶᩚഛ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⏫ࡣ㸪ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣦ࣎ࣥ࢕ࣝ㸦1880ᖺ࠿ࡽ
ᘓタ㛤ጞ㸪1900ᖺ᫬Ⅼ࡛313ᡞ㸧ࡸ㸪࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖ࢺ
㸦1888ᖺ㹼㸧ࡼࡾࡶᘓタࡀ᪩࠸ࠋࣉ࣐ࣝࣥࡣ㸪ᕤሙࡢᗫᮦࢆ
⇞ᩱ࡟ᶵᲔࡀືࡁ㸪ᗫᲠ≀ࡸవ๫ᮦࡶά⏝ࡀฟ᮶ࡿ⏫ࢆタィࡋ
ࡓࠋ࣏ࣥࣉࡣ⏫ࡢởỈࢆࣉ࣐ࣝࣥᡤ᭷ࡢ㏆㞄㎰ሙ࡟㏦ࡾ㸪ࡑࡇ
࡛᱂ᇵࡉࢀࡓస≀ࡣྠ⏫࡛㈍኎ࡉࢀࡓࠋྠ⏫ࡣࡇࡢᵝ࡟⮬❧ᛶ
ࡢ㧗࠸⏫࡛࠶ࡗࡓࠋྠ⏫࡟㛵ࡋ࡚ࡣᡃᅜ࡛ࡶ1905ᖺ࡟㸪ࠕ᭱ࡶ
Ⓨ㐩ࡏࡿᕤᴗᆅ࡟ࡣ඼ฎ࡟ᑠ⥾࡜ࡋࡓ⫋ᕤ♫Ꮿࡀ⃝ᒣ࡟ᅾࡿࠊ
඼ࡢ┒኱࡞ࡿࡶࡢࡣ㸦୰␎㸧ᜦࡶ⮬἞ࡢ୍⏫ᮧࢆ᭷ࡍࡿࡀዴ
ࡃࠊูኳᆅࡢᑠ♫᭳ࢆᙧ㐀࡚ᒃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊᑵ୰Ṉࡢไᗘ
ࡣࠊⴙ஦࡟኱௙᥃୺⩏࡞ࡿ⡿ᅧ࡟᪊࡚┒ࢇ࡟⾜ࡣࢀࠊ඼ࡢ᭷ྡ
࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ౛ࡢࣉ࣐࣭ࣝࣥࣃࣞࢫ࣭࢝࢔ࡢ〇㐀⪅ࡓࡿࣉࣝ
࣐ࣥᕤሙ࡟௜ᒓࡏࡿ⫋ᕤ♫Ꮿࡢዴࡁࡣࠊ᭱ࡶ᭷ྡ࡞ࡿࡶࡢ࢏୍
࡛࠶ࡽ࠺ࠖࠋ 10㸧࡜⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪ࡴࡋࢁࡇࡢ⏫ࢆࣁ
࣮࣡ࢻࡀゼၥࡋ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ╔᝿ࡢ୍➃ࢆᚓࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋࡇࡢ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣈࢲ࣮㸦Stanley Buder㸧ࡶ㸪ࠕ㸦๓␎㸧ࡑࡢ⏫ࡢ
ୡ⏺ⓗ▱ྡᗘ㸪♫఍ᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿࣁ࣮࣡ࢻࡢỌ⥆ⓗ㛵ᚰ㸪ࡑࢀ
ࡀཷࡅࡓୡ㛫ࡢὀ┠㸪ཬࡧᙼࡀࢩ࢝ࢦᅾఫ᫬࡟ࡑࡇ࡛㔮ࡾࢆࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢᆅᇦࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡀ1884ᖺ
࡟ዲወᚰࡢᙉ࠸ከࡃࡢேࠎࡀࣉ࣐ࣝࣥࢆゼၥࡋࡓ᫬࡟㸪ࡑࢀ࡟
ຍࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆᙉࡃ♧၀ࡍࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 11㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏࡜ࡑࡢᴫᛕࡢኚ㉁
 ࣁ࣮࣡ࢻࡣ1898ᖺ࡟ࠗ᫂᪥--࠘ࢆฟ∧ࡋ㸪⩣ᖺ࡟⏣ᅬ㒔ᕷ༠
఍㸦The Garden City Association=GCA㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋࡲࡓ
1907ᖺ࡟ࡑࢀࢆ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍㸦The Garden City 
and Town Planning Association=GCTPA㸧࡟ᨵ⛠ࡋ㸪㒔ᕷィ
⏬ἲࡢᡂ❧࡟ࡶດࡵࡓࠋ1903ᖺ࠿ࡽࡢࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ⏣ᅬ㒔ᕷ
ࡢᘓタࡣ㸪ᙼࡢ⏣ᅬ㒔ᕷㄽࡢ⌧ᐇᛶࢆୡ㛫࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡓࠋࡇࡇ
࡛㸪ᙼࡢゝ࠺⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣞ
ࢵࢳ࣮࣡ࢫࡢఫᏯ༠఍㸦Cottage Society㸧࡛ⱝ࠸㡭࡟ാࡁ㸪
➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡟ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ᥎㐍⪅࡜࡞ࡗࡓF. J.࢜ࢬ࣮࣎ࣥ
ࡣ㸪ࠕ㸦๓␎㸧⏣ᅬ㒔ᕷ㸸㒔ᕷⓗ㞟ఫᆅࢆグ㏙ࡍࡿ୍✀࡜ࡋ࡚ࡢ
ࡑࡢྡ⛠ࡣ㸪ᙼ㸦ࣁ࣮࣡ࢻ㸧ࡀࡑࢀ࡟୚࠼ࡓᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡢ
ࡳ౑ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙼ࡜┦ㄯࡋ㸪1919ᖺ࡟GCTPA࡟ࡼࡾ
▷࠸ᐃ⩏ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ㸪ࠗ ⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪೺ᗣ࡞⏕ά࡜⏘ᴗࡢࡓ
ࡵ࡟タィࡉࢀࡓ⏫࡛࠶ࡿ㸹♫఍⏕άࢆ㐣୙㊊࡞ࡃႠࡴࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡟ࡍࡿࡀ㸪኱ࡁ㐣ࡂ࡞࠸つᶍ࡛࠶ࡾ㸹⏣ᅬᆅᖏ࡟ᅖࡲࢀࡓ㸹
ᅵᆅࡣ඲࡚බ᭷㸪࠶ࡿ࠸ࡣྠࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵ࡟ཷクࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠘ࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 12㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣ⡆₩࡟ࣁ࣮࣡ࢻࡢᴫᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣞࢵࢳ
࣮࣡ࢫ࡟⥆ࡃᮏ᮶ⓗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᒎ㛤ࡣᅔ㞴ࢆక࠸㸪➨஧ࡢ⏣ᅬ
㒔ᕷࡣ1919ᖺࡢ࢙࢘ࣜࣥ㸦Welwyn㸧ࡢᘓタ࡛ࡼ࠺ࡸࡃᐇ⌧ࡋ
ࡓࠋ୍᪉㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢ༠ຊࢆᚓࡓ࢚࣊ࣥࣜࢵࢱ࣭ࣂ࣮ࢿࢵࢺ
㸦Henrietta Barnet㸧ࡣ㸪1906ᖺ࡟ࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ㑹እ
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ࡍࡿ㓄ᙜ࡟ୖ㝈ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ఫᏯỈ‽ࡸࢹࢨ࢖ࣥࢆ୍ᐃ௨
ୖ࡟ಖࡕ࡞ࡀࡽ㸪ేࡏ࡚ᘓタ᪉ἲࡢྜ⌮໬➼࡟ࡼࡾ㸪㈨ᮏ୺⩏
యไࡢ୰࡛ࡶ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮᝿࡜஦ᴗࡀ୧❧ࡋᚓࡿ࡜࠸࠺୍ᐃࡢ
┠ㄽぢࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲1ղཧ↷㸧ࠋ FHGࡣ┿ṇࡢࠗ⏣ᅬ㒔
ᕷ࠘ࡸࠗ⏣ᅬ㑹እ࡛࠘ࡣࡶࡕࢁࢇ࡞࠸ࡀ㸪ྠ஦ᴗ࡟ࡣࢹࢨ࢖ࣥ
ࢆྵࡵ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⌮᝿ࡢ୍➃ࡔࡅ࡛ࡶᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿព
ᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠗ♫఍ᨵⰋ࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨࠘࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪
ྠᅋᆅࡀࠗ᰿ᮏⓗ♫఍ኚ㠉࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ
౛እ࠘࡜ࡋ࡚㸪࢝ࣝࣆࣥࡢゝ࠺ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ᒃఫ
⎔ቃࢆᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸦⾲1ճཧ↷㸧࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ༶
ࡕFHGࡣࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡟ᙳ㡪ࡉࢀ㸪ࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ
ࠗ⡿ᅜࡢ᭱ึࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦⾲1մཧ↷㸧
ࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ *HQHUDO3ODQRI)RUHVW+LOOV*DUGHQV1<
 
 
ᅗ )RUHVW+LOOV*DUGHQV1<
 
⡿ᅜ࡛ࡣ㸪1913ᖺ࡟ࡣ࢝ࣝࣆࣥࢆᣍ࠸ࡓࣞࢡࢳ࣮࣭ࣕࢶ࢔
࣮ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ᪉࡛ᕷẸࡢᨵ㠉ࢢ࣮ࣝࣉࡀタ❧ࡉ
ࢀࡓࠋ࢝ࣝࣆࣥࡀᛌࡃᣍ⪸࡟ᛂࡌࡓࡇ࡜ࡣ㸪ྠᖺࡢIFHTPࡢ
➨୍ḟ኱ᡓ๓ࡢ఍㆟࡬ࡢ⡿ᅜேࡢὀ┠࡟್ࡍࡿ኱㔞ฟᖍ࡟⧅ࡀ
ࡗࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿ21㸧ࠋࡇࡢᵝ࡞⤒㐣ࡢ୰࡛㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⢭⚄࡜
ࢹࢨ࢖ࣥࡣ⡿ᅜ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪㒔ᕷ㒊࡛ࡣ19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࡢ⤒῭άືࡢάᛶ໬࡟క࠸
ேཱྀࡀ㞟୰ࡋ㸪20ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣఫᏯ୙㊊ࡣ࠿࡞ࡾ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᙜ᫬ࡢఫᏯ࡛ࡢ⌧௦ⓗ౪⤥ฎ⌮タഛࡢ඘ᐇ㸪ᘓᮦ
ࡸே௳㈝ࡢୖ᪼㸪ఫᏯᢞ㈨ࡢప㏞➼ࡀཎᅉࡔࡗࡓࠋ➨୍ḟ኱ᡓ
ࡀຨⓎࡍࡿ࡜㸪⏕⏘άືࡀ೵⁫ࡍࡿḢᕞྥࡅࡢ〇ရቑ⏘࡛ປാ
⪅ࡀ㒔ᕷ࡟୍ᒙ㞟୰ࡋࡓࡢ࡛㸪ఫᏯ୙㊊ࡀ᭦࡟㢧ⴭ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
⾲ 'HVFULSWLRQVRQWKH)RUHVW+LOOV*DUGHQV
ձ♫఍ᨵⰋពྥ22㸧
㸦๓␎㸧⡿ᅜࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓከࡃࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓ – ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫࡢᒃఫ⎔ቃࢆ཯ᫎࡍࡿ⏣ᅬ㑹እࡸ࣮࢞ࢹ࣭ࣦࣥ࢕ࣞ
ࢵࢪࡔࡀ㸪ᨭ࠼ࡿᕤᴗᆅ༊ࡀ↓ࡃ㸪ࡑࡋ࡚ᚲ↛ⓗ࡟኱㒊ศࡢປാ⪅㝵ᒙࡢ
ᐙ᪘࡟ࡣవࡾ࡟ࡶ㧗౯ࡔࡗࡓࠋ᭱ึࡢ⏣ᅬ㑹እࡢ୍ࡘࡣ㸪ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝ
ࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ㸦ࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪ㈈ᅋࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧࡛㸪ࡑࡢ⤒Ⴀጤ
ဨ఍ࡣࠗ♫఍ᨵⰋࡢࡓࡵࡢᢞ㈨࠘࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠋྠ㈈ᅋࡣ㸪㸦୰␎㸧ࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࢡ࢖࣮ࣥࢬ༊࡛160࢚࣮࣮࢝వࡾࡢᅵᆅࢆ㉎ධࡋ㸪ྠࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢆᘓタࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᖺෆ࡟ࢭ࢖ࢪ㈈ᅋఫᏯ఍♫ࢆࡘࡃࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
㸦ୗ⥺➹⪅㸪௨ୗྠࡌ㸧
ղ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑23㸧
㸦๓␎㸧1910ᖺ11᭶࡟㸪࢔ࢺࣛࣥࢱ࣭ࢥࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࣥ⣬࠿ࡽ࣌࢜
ࣜ࢔࣭ࢫࢱ࣮⣬ࡲ࡛㸪ࢧࣥࢹ࢕࢚ࢦ࣭ࢧࣥ⣬࠿ࡽࢸ࢟ࢧࢫᕞࢹࢽࢯࣥࡢ࣊
ࣛࣝࢻ⣬ࡲ࡛ᅜ୰ࡢ150⣬௨ୖࡢ᪂⪺ࡀ㸪ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ
࡜ゝࢃࢀࡿࣔࢹࣝ㑹እఫᏯᆅࡢᘓタィ⏬࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗࠋ ⡿ᅜ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢧࣥ⣬ࡣⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠗఏ⤫ⓗ⾲⌧ࡢ
⌧௦ࡢ࢚ࢹࣥࡢᅬ㸪Ⰻࡍࡂ࡚ಙࡌࡽࢀ࡞࠸࠾࡜ࡂヰ࠘࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢺ
ࣜࣅ࣮ࣗࣥࡀఏ࠼ࡓࠋ㸦୰␎㸧 
ᙼࡢḢᕞ᪑⾜ࡢ୺┠ⓗࡣ㸪⊂㸪௖㸪ⱥ࡛㒔ᕷィ⏬ᐙ㸪ᘓ⠏ᐙࡸ⮬἞య⫋ဨ
࡟఍࠸㸪ࡑࢀࡽࡢᅜࡢ᪂つࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ௻ᴗ࣭ᚑᴗဨᮧࡢ࠸
ࡃࡘ࠿ࢆゼၥࡍࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧࣒࢜ࢫࢸࢵࢻࡢ᪑ࡣ㸪19ୡ⣖ᚋ༙
ࡢ♫఍ཬࡧ㒔ᕷࡢ೧኱࡞⌮ㄽᐙ࢚࣋ࢿࢨ࣮࣭ࣁ࣮࣡ࢻࡢᮏᣐࡢⱥᅜ࡟㐩ࡋ
ࡓࠋ㸦୰␎㸧ࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣ㸪࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ࡟ࢭ࢖ࢪ㈈ᅋࡢྠ୙ື⏘
஦ᴗ࡟ཧຍࢆồࡵࡓ᫬࡟㸪ඹ⏝⾤㊰㸪ඹ⏝බᅬ࡜ඹ⏝⥳ᆅ㸪㨩ຊⓗ࡞ఫᏯ
࡜㸪༑඲࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ⚾ᗞࡀ࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢࡇࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣᐇ㝿ⓗ࡞⪃࠼ࢆᣢࡘ஦ᴗᐙࡔࡗ
ࡓࠋ㸦୰␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻࡢᅵᆅඹ᭷ࡢ⪃࠼ࡣ㸪⡿ᅜ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟ᛴ㐍ⓗࡔ࡜ᢎ
▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᨻ἞ⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ๐ࡂⴠ࡜ࡋࡓࡀ㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
ࡣᢞ㈨࡟ᑐࡍࡿᅛᐃ฼ᅇࡾࡢ㓄ᙜࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪⡿ᅜࡢẸ㛫௻ᴗ
࡟ッồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢィ⏬࡜ࢹࢨ
࢖ࣥࡢ㧗࠸ᇶ‽ࢆᥦ♧ࡋᗈࡵࡿᐇ㦂ࡣ㸪ࡶࡋࡑࢀࡀ㑹እࡢ୙ື⏘㛤Ⓨ࡟┠
ぬࡋ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡞ࡽ㸪⤒῭ⓗ࡟ሀᐇ࡛฼┈ࢆ⏕ࡴ஦ᴗ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ճࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡜ࡢ┦㐪࡜ྠㄪⅬ24㸧
㸦๓␎㸧ࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ㕲㐨࡛࣐ࣥࣁࢵࢱࣥ࠿ࡽ8࣐࢖ࣝࡢ㊥㞳࡟࠶ࡿ
㎰ᆅ࡟㸪ᘓ⠏ᐙࢢ࣮ࣟࣈࢼ࣮࣭࢔ࢱ࣮࣋ࣜ࡟ࡼࡾ1911ᖺ࡟㊃࿡㇏࠿࡟タィ
ࡉࢀࡓࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ࡛ࡢࣃ࣮࣮࢝࡜࢔
ࣥ࢘࢕ࣥࡢ⢭⚄ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࡢ᪂ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛㸪✵ᆅࡸ㸪ಶே࡛࡞ࡃඹྠ฼⏝࡟ᙜ࡚ࡽࢀࡿከࡃ
ࡢᅵᆅࢆಖドࡍࡿཎ౯ࢆ༑ศ࡟๐ῶࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ఫᏯࡣ༑ศ࡟ᐦ㞟ࡋ࡚ᘓ
タࡉࢀࡿணᐃࡔࡗࡓࠋ㈙࠸ᡭࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿປാ⪅ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚⮬↛࡜ࡢ᥋
ゐ࡛ඖẼ࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸸ᙼࡽ࡟ࡣ஺ὶࡢ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾᕷẸࡢ
⤎ࢆ῝ࡵࡿࠋ୰ኸࡢ㉎㈙᪋タࡣேࠎࡢ஺ὶࢆ᭦࡟ᙉ໬ࡍࡿࠋࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡢᘓ⠏ᐙ࣑࢝ࢵ࣭ࣟࢪࢵࢸࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ
⏣ᅬ㑹እࡢࡓࡵࡢࣃ࣮࣮࢝࡜࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀ㸪ࢢ
࣮ࣟࣈࢼ࣮࣭࢔ࢱ࣮࣋ࣜࡀࠗ⥲ྜⓗࢹࢨ࢖ࣥ࠘࡜࿧ࢇࡔࡶࡢࡔࡗࡓࠋ㸦୰
␎㸧ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡔࡗࡓࠋࣁ࣮࣡ࢻࡀᙼࡢ⌮᝿㒔ᕷࢆᚰ࡟ᥥ࠸
ࡓᅵᆅඹ᭷࡟௦ࢃࡾ㸪ᅵᆅ༊⏬ࡣಶࠎ࡟㉎ධࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚ᢞᶵⓗఫᏯᕷሙ
࡟ࡣ᥍࠼┠ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᢞ㈨ᐙࡣ฼┈ࡀಖドࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟㸪ྠᐇ㦂ࡣ┠ㄽࢇࡔᵝ࡟ࡣపᡤᚓປാ⪅ࡢᡭࡀᒆࡃࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡲࡓ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡣᩛࢃ࡞࠸ࡀ᪂ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵࡢࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪࡢィ⏬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷࢆ᭦࡟ఫ
ࡳ᫆ࡃࡍࡿᚲせᛶࢆㄆࡵࡓࡢ࡜ྠᵝࡢ᰿ᮏⓗ࡞♫఍ኚ㠉࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࡀ୙
㊊ࡋࡓ᫬௦࡟㸪ྠᐇ㦂ࡣ౛እࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
մࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼ࡢ᫂☜࡞ᙳ㡪25㸧
㸦඲␎㸧㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿ㐍Ṍⓗ⪃࠼ࡣࠊୡ⣖๓༙࡟࠾ࡅࡿ᭦࡟㨩ຊⓗ࡞㑹
እ㛤Ⓨ࡟⩻᱌ࡉࢀࡓࠋᖺ࡟ⱥᅜࡢⴭ⪅࢚࣋ࢿࢨ࣮࣭ࣁ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡗ࡚
᫂☜࡟⾲⌧ࡉࢀࡓ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࠊ⡿ᅜࡢࣉࣛࣥࢼ࣮ࡣࠊᑠ
኎ᗑ⯒ࠊవᬤཬࡧఫᒃ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࡯ࡰ᏶඲࡞㑹እ㛤Ⓨࢆᵓ
᝿ࡋጞࡵࡓࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞࡣ⡿ᅜึࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࠊ∗ࡢᚋࢆ⥅࠸࡛ࣛࣥࢻ
ࢫࢣ࣮ࣉ࣭࢔࣮࢟ࢸࢡࢺࡢศ㔝࡟ධࡗࡓࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣭࣒ࣟ࢘࢜ࣝࢫࢸ
ࢵࢻ-U࡟ࡼࡗ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡢ⏕ࡲࢀᨾ㒓
࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
 
5 
㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㸦ཧຍ⪅㸸ⱥ9ྡ㸪⊂4ྡ㸪᪥࣭⡿࣭Ἴ࣭ㅙ࣭௖
ྛ1ྡ㸧ࠋྠ఍㆟࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞⏣ᅬ㒔ᕷࡢᅜ㝿ⓗ⤌⧊ࡢタ❧ࡀồ
ࡵࡽࢀࡓࠋ᪂⤌⧊ࢆࣟࣥࢻࣥࡢGCTPAᮏ㒊࡟ేタࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྠពࡉࢀ㸪ᘬࡁ⥆ࡁタ❧ጤဨ఍ࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻ㸪
࢝ࣝࣆࣥ㸪࢖ࢺ࣭࣐࢘ࢧ࢜㸦኱㜰㧗➼ၟᴗࡢఀ⸨┿㞝࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ cf. : Garden City Movement Up-to-Date, p.72, 1914㸧௚ᩘ
ྡࡀጤဨ࡜࡞ࡾ㸪GCTPAࡢᅜ㝿ᣑ኱∧ࡢᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬
㐃┕㸦 International Federation for Housing and Town 
Planning=IFHTP㸧ࡀタ❧ࡉࢀࡓ17㸧ࠋࡇࡢᵝ࡞⤖ᯝ㸪ࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ㒔ᕷィ⏬ࡢᴫᛕࡣᵝࠎ࡞ᅜ࡟ᾐ㏱ࡋᬑཬࡋࡓࠋ 
୍᪉㸪ࢭࢿࢵࢺࡸࣇࣜࢵࢳࣗ࡟ࡣ⮬ࡽࡢᴫᛕࢆᬑཬࡉࡏࡿࡇ
ࡢᵝ࡞ດຊࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ᘓ⠏࣭㒔ᕷィ⏬ศ㔝୍࡛⯡ㄽ
࡜ࡋ࡚ㄒࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࢆᣦࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
 ⡿ᅜ࡛ࡣ㸪ⱥᅜࡢGCAࡢタ❧ᙜึ࠿ࡽ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷ࡟⯆࿡ࢆᣢࡘேࠎࡀ࠸ࡓࠋྠ༠఍ࡢ➨୍ᅇ⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟
㸦Garden city conference㸧࡟㸪⡿ᅜ࠿ࡽࡣ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡀฟ
ᖍࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣಶேⓗཧຍࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᭦࡟⤌⧊ⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚๓㏙ࡢᵝ࡟1906ᖺ࡟୍᪦⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ
❧ࡉࢀࡓࡀ㸪⤒῭ኚື➼ࡀཎᅉ࡛⩣ᖺ࡟⎰ゎࡋࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪1906ᖺ࡟ࣁ࣮࣡ࢻ࡜⡿ᅜࡢ⪷
⫋⪅࡜㈨ᮏᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡾ๰ࡽࢀ㸪ྠࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣⱥᅜᅜᩍ
఍ࡢ࣮࣭࣊ࣥࣜC࣭࣏ࢱ࣮୺ᩍ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ㖟⾜ᐙ࢔࢘ࢢ
ࢫࢺ࣭࣋ࣝࣔࣥࢺ㸪㒔ᕷ࣭㑹እఫᏯ఍♫♫㛗ࡢ࢚ࣝࢪ࣭ࣥD. 
P㸬ࢢ࣮ࣝࢻ㸪ࡑࡋ࡚ⱥᅜᅜᩍ఍∾ᖌ࡛࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍୺⩏ࡢ
࢘࢖ࣜ࢔࣒࣭D㸬P㸬ࣈࣜࢫࡀᒃࡓࠋྠ༠఍ࡣ㸪⮬ࡽࣔࢹࣝ㒔
ᕷࢆᥦ♧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁᐇᴗᐙ࡟ዴఱ࡟ࡍࢀࡤࣁ࣮࣡
ࢻࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀࡓ᪂ࡋ࠸⏫ࢆィ⏬࡛ࡁࡿ࠿ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ
ࡓࠗࠋ ປാ⪅࡟ᥦ౪ࡋ࠺ࡿ᭱Ⰻࡢࡶࡢࡣ㸪⏣⯋ࡢ⏫ࡢⰋ࠸ᐙ࡛
ࡢሀᐇ࡞௙஦࡛࠶ࡿ࠘࡜ࡑࢀࡣᐉゝࡋࡓࠋ 
 1907ᖺ᫓࡟ࣈࣜࢫ༤ኈࡣ༠఍ࡀㄪᰝ࣭ᢎㄆࡋ㸪ㅖ఍♫ࡀࣟ
ࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ㸪ࡑࡋ࡚ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮㸪ࢥࢿࢳ࢝ࢵࢺ㸪࣌
ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔࡜ࣦ࢓࣮ࢪࢽ࢔ࡢྛᕞ࡛⏫ࢆ㐀ࡿணᐃࡔ࡜Ⓨ⾲ࡋ
ࡓࠋ༠఍ࡣ㸪඲య࡛37୓5༓ᡞࡀ㸪೺ᗣⓗ࡛ࡋ࠿ࡶ⨾ࡋࡃ㸪ྛ
ᡞࡀ඼ࠎᗞࢆᣢࡕ㸪ྛ㏆㞄ᆅᇦ࡟බᅬ࣭㐟ࡧሙ࣭Ꮫᰯ࣭ᩍ఍࣭
ࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫࡸᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿ㒔ᕷ࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢ㌿ᒃࢆᮃࢇࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋ1907ᖺࡢ㈈ᨻ༴ᶵࡸู࡞ᾋỿ࡛ྠ༠఍ࡢ኱௮࡞ணᐃࡣ
ⴎ࠼㸪ࡑࡋ࡚ࣁ࣮࣡ࢻࡀ᝿ᐃࡋࡓᵝ࡞⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪ࡇࡢၿពࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᚋᢲࡋ࡛⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 18㸧 
 ୍᪉㸪๓㏙ࡢ1910ᖺࡢࣟࣥࢻࣥ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷィ⏬఍㆟࡛
ࡣ㸪⡿ᅜࡢᘓ⠏ᐙ࣭㐀ᅬᐙ࡞࡝ࡀⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ๰ጞ⪅ࡓࡕ
࡜㢦ࢆྜࢃࡏ㸪Ⓨ⾲ࢆࡋࡓࠋࠕ㸦๓␎㸧1910ᖺࡢࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢ
㒔ᕷィ⏬఍㆟㸦Town Planning Conference of 1910㸧࡛ࡣ㸪ⱥ
ᅜࡢP. ࢤࢹࢫ㸦Patrick Geddes㸧㸪ࣁ࣮࣡ࢻ㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡸ㸪
⊂ࡢ࢚ࣂ࣮ࢩࣗࢱࢵࢺ㸦Rudolf Eberstadt㸧㸪ࢫࢸࣗࢵ࣋ࣥ
㸦Joseph Stübben㸧㸪A. ࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥ㸦A. E. Brinckmann㸧
࡜⡿ᅜࡢࣂ࣮ࢼ࣒㸪ࣟࣅࣥࢯࣥ㸦C. M. Robinson㸧ࡀ఍ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡣࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ⏣ᅬ㒔ᕷࡸࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ
㑹እཬࡧ1909ᖺࡢ㒔ᕷィ⏬ἲࢆㄽࡌ㸪ࣂ࣮ࢼ࣒ࡣ㒔ᕷࡢẸ୺
ⓗᨻᗓࡢ㔜せᛶ࡟ゐࢀ㸪ྜ⌮ⓗ࡞Ỉࡢ฼⏝㸪኱Ẽởᰁࢆῶࡽࡍ
Ύί࡞⇞ᩱࡢ౑⏝㸪ࡑࡋ࡚㒔ᕷᣑᙇᆅᇦ࡛ࡢබᅬࡢᚲせᛶ࡜࠸
ࡗࡓ⎔ቃ㠃ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡲࡓᙼࡣࢥࣟࣥࣅ࢔༤ぴ఍ࡢ✚ᴟⓗᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 19㸧 
ࡇࡇ࡛ࡢ㸪⡿ᅜࡢࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࣮ࢼ࣒ࡢࢥࣟࣥࣅ࢔༤ぴ఍࡟
㛵ࡍࡿⓎ⾲ࡣ㸪㒔ᕷ⨾㐠ືࡀࣃࣜᕷࡢ࢜ࢫ࣐ࣥ㸦Georges-
Eugène Haussmann㸧࡟ࡼࡿ㒔ᕷᨵ㐀࡟➃ࢆⓎࡍࡿ㇟ᚩⓗᙧ
ᘧ⨾ࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪⏫ࡢ⮬↛࡞㢼᝟ࢆ㔜どࡍࡿ࢔࣮ࢶ
㸤ࢡࣛࣇࢶ㐠ື➼࡜㏻ᗏࡍࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡣ
ჶࡳྜࢃ࡞࠸ᵝ࡟ᛮ࠺ࡀ㸪㒔ᕷィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ᖜᗈࡃ㆟ㄽࡋࡓⅬ
࡛ࡣ᭷ព⩏ࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪⡿ᅜேࡢIFHTPࡢ఍㆟࡬ࡢཧຍ
ࡣ㸪⤌⧊ⓗ⥅⥆ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝ࡟㸪ࡴࡋ
ࢁಶேⓗ୍࡛᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡟⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ᡓ๓࡟⡿ᅜேࡣᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬㐃┕㸦IFHTP㸧
ࡢ఍㆟࡛㸪ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞እᅜேࡢ୍ᅋࢆᵓᡂࡋࡓࠋ኱㒊ศࡢ௚
ࡢᅜࡢཧຍ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⡿ᅜࡢཧຍ⪅ࡣ㸪୰ᚰ⤌⧊࡟㞟ࡲࡗࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜㒔ᕷィ⏬࠘ࡢሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪∾
ᖌࡢࢪࣙࢩ࢔࣭ࢫࢺࣟࣥࢢࡸࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣡ࢺࣛࢫࡢࡼ࠺࡞ಶ
ேࡀ㸪ᙼࡽࡀ௦⾲ࡋࡓ⤌⧊ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ┠❧ࡘࠋ⡿ᅜேࡢᏑᅾ
ࡢᏳᐃࡋࡓ㐃⥆ᛶࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 20㸧 
ࡋ࠿ࡋ19ୡ⣖୰㡭࠿ࡽ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚㸪పᡤᚓ⪅ࡸປാ⪅ࡢఫ
Ꮿࡢᝒ᝺࡞≧ἣࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁ࡜ࡋ࡚㸪ᇶ‽ࡢᙉ໬➼
ᵝࠎ࡞⪃࠼ࡀฟ⌧ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢືࡁࡣ20ୡ⣖࡟ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪
20ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣࡑࡇ࡟⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⪃࠼ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 

⡿ᅜ࡛ࡢࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡢึᮇࡢᒎ㛤
 ᮏ⠇࡛ࡣ⡿ᅜࡢ20ୡ⣖ึ㢌࡟ᘓタࡉࢀࡓᗄࡘ࠿ࡢఫᏯᅋᆅࡢ
グ㏙୰࡛㸪ࠗ 㐣ᐦࡢゎᾘ 㸪࠘ࠗ ປാ⪅࡟ࡶᡭࡀᒆࡃⰋዲ࡞⎔ቃࡢ
ఫᏯࡢ౪⤥ 㸪࠘ࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ໬ᡭẁࡢᥦ౪ 㸪࠘ࠗ ⥲ྜⓗࢹࢨ
࢖ࣥ࠘➼ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪㸪ཬࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ㸭⏣
ᅬ㑹እ࠘࡜࠸࠺⾲グ࡟ࡼࡾ㸪ᙜヱᅋᆅࡀࠗ⏣ᅬ㒔ᕷཪࡣ⏣ᅬ㑹
እ࡟┦ᙜࡍࡿ࠘࡜࠸࠺ᘓ⠏࣭㒔ᕷィ⏬ୖࡢㄆ㆑ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
⡿ᅜ࡛ࡣ㸪1901ᖺࡢGCAࡢ➨୍ᅇ኱఍௨᮶㸪ከࡃࡢ⡿ᅜே
ࡀ⏣ᅬ㒔ᕷ㛵㐃ࡢ఍㆟࡟ཧຍࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እ
ࡢ⌧ᆅࢆゼၥࡋ㸪ⱥᅜ࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡓࠋ⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ୍᪦⤖ᡂࡉࢀࡓࡀ㸪๓㏙ࡢᵝ࡟▷
ᮇ㛫࡛⎰ゎࡋ㸪⡿ᅜ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ಀࡿ⤌⧊ⓗ࡞ືࡁࡣ↓ࡃ࡞
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋಶู࡟⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࢆయ⌧ࡍࡿືࡁࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡓࠋึᮇࡢ஦౛࡛ゝ࠼ࡤFHGࡢヨࡳ࡞࡝ࡀࡑ࠺ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
FHGࡣẸ㛫௻ᴗࡀ♫఍ᨵⰋࡢព㆑ࢆᣢࡗ࡚ィ⏬ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓ㸦⾲1ձཧ↷㸧ࠋྠᅋᆅࡣୡ㛫࠿ࡽࡣ⌮᝿㒓ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ
ࠗ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ඲యィ⏬ࢆ⾜ࡗࡓ
F.L.࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ, Jr.ࡀ㸪ࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪ㸦Russel Sage㸧
㈈ᅋࡢ஦ᴗ㠃ࡢ࣐ࢿࢪ࣮࡛ࣕ࠶ࡗࡓࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺ㸦de 
Forest㸧࠿ࡽ㸪ྠィ⏬࡬ࡢཧຍࢆせㄳࡉࢀࡓ᫬࡟㸪ᙼࡣḢᕞࡢ
⏣ᅬ㒔ᕷࡸ௻ᴗ࣭ᚑᴗဨࡢᮧ㸦industrial village㸧ࢆどᐹࡋ࡚
࠸ࡓࠋ༶ࡕ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࡟኱࠸࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣྠᅋᆅࡢ⤒Ⴀ࡟㛵ࡋ㸪ᢞ㈨࡟ᑐ
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ࡍࡿ㓄ᙜ࡟ୖ㝈ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ఫᏯỈ‽ࡸࢹࢨ࢖ࣥࢆ୍ᐃ௨
ୖ࡟ಖࡕ࡞ࡀࡽ㸪ేࡏ࡚ᘓタ᪉ἲࡢྜ⌮໬➼࡟ࡼࡾ㸪㈨ᮏ୺⩏
యไࡢ୰࡛ࡶ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮᝿࡜஦ᴗࡀ୧❧ࡋᚓࡿ࡜࠸࠺୍ᐃࡢ
┠ㄽぢࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲1ղཧ↷㸧ࠋ FHGࡣ┿ṇࡢࠗ⏣ᅬ㒔
ᕷ࠘ࡸࠗ⏣ᅬ㑹እ࡛࠘ࡣࡶࡕࢁࢇ࡞࠸ࡀ㸪ྠ஦ᴗ࡟ࡣࢹࢨ࢖ࣥ
ࢆྵࡵ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⌮᝿ࡢ୍➃ࡔࡅ࡛ࡶᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿព
ᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠗ♫఍ᨵⰋ࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨࠘࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪
ྠᅋᆅࡀࠗ᰿ᮏⓗ♫఍ኚ㠉࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ
౛እ࠘࡜ࡋ࡚㸪࢝ࣝࣆࣥࡢゝ࠺ࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ᒃఫ
⎔ቃࢆᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸦⾲1ճཧ↷㸧࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ༶
ࡕFHGࡣࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡟ᙳ㡪ࡉࢀ㸪ࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ
ࠗ⡿ᅜࡢ᭱ึࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦⾲1մཧ↷㸧
ࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ *HQHUDO3ODQRI)RUHVW+LOOV*DUGHQV1<
 
 
ᅗ )RUHVW+LOOV*DUGHQV1<
 
⡿ᅜ࡛ࡣ㸪1913ᖺ࡟ࡣ࢝ࣝࣆࣥࢆᣍ࠸ࡓࣞࢡࢳ࣮࣭ࣕࢶ࢔
࣮ࡀ㛤ദࡉࢀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ᪉࡛ᕷẸࡢᨵ㠉ࢢ࣮ࣝࣉࡀタ❧ࡉ
ࢀࡓࠋ࢝ࣝࣆࣥࡀᛌࡃᣍ⪸࡟ᛂࡌࡓࡇ࡜ࡣ㸪ྠᖺࡢIFHTPࡢ
➨୍ḟ኱ᡓ๓ࡢ఍㆟࡬ࡢ⡿ᅜேࡢὀ┠࡟್ࡍࡿ኱㔞ฟᖍ࡟⧅ࡀ
ࡗࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿ21㸧ࠋࡇࡢᵝ࡞⤒㐣ࡢ୰࡛㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⢭⚄࡜
ࢹࢨ࢖ࣥࡣ⡿ᅜ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪㒔ᕷ㒊࡛ࡣ19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࡢ⤒῭άືࡢάᛶ໬࡟క࠸
ேཱྀࡀ㞟୰ࡋ㸪20ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣఫᏯ୙㊊ࡣ࠿࡞ࡾ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᙜ᫬ࡢఫᏯ࡛ࡢ⌧௦ⓗ౪⤥ฎ⌮タഛࡢ඘ᐇ㸪ᘓᮦ
ࡸே௳㈝ࡢୖ᪼㸪ఫᏯᢞ㈨ࡢప㏞➼ࡀཎᅉࡔࡗࡓࠋ➨୍ḟ኱ᡓ
ࡀຨⓎࡍࡿ࡜㸪⏕⏘άືࡀ೵⁫ࡍࡿḢᕞྥࡅࡢ〇ရቑ⏘࡛ປാ
⪅ࡀ㒔ᕷ࡟୍ᒙ㞟୰ࡋࡓࡢ࡛㸪ఫᏯ୙㊊ࡀ᭦࡟㢧ⴭ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
⾲ 'HVFULSWLRQVRQWKH)RUHVW+LOOV*DUGHQV
ձ♫఍ᨵⰋពྥ22㸧
㸦๓␎㸧⡿ᅜࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡓከࡃࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓ – ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫࡢᒃఫ⎔ቃࢆ཯ᫎࡍࡿ⏣ᅬ㑹እࡸ࣮࢞ࢹ࣭ࣦࣥ࢕ࣞ
ࢵࢪࡔࡀ㸪ᨭ࠼ࡿᕤᴗᆅ༊ࡀ↓ࡃ㸪ࡑࡋ࡚ᚲ↛ⓗ࡟኱㒊ศࡢປാ⪅㝵ᒙࡢ
ᐙ᪘࡟ࡣవࡾ࡟ࡶ㧗౯ࡔࡗࡓࠋ᭱ึࡢ⏣ᅬ㑹እࡢ୍ࡘࡣ㸪ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝ
ࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ㸦ࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪ㈈ᅋࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧࡛㸪ࡑࡢ⤒Ⴀጤ
ဨ఍ࡣࠗ♫఍ᨵⰋࡢࡓࡵࡢᢞ㈨࠘࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠋྠ㈈ᅋࡣ㸪㸦୰␎㸧ࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࢡ࢖࣮ࣥࢬ༊࡛160࢚࣮࣮࢝వࡾࡢᅵᆅࢆ㉎ධࡋ㸪ྠࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢆᘓタࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᖺෆ࡟ࢭ࢖ࢪ㈈ᅋఫᏯ఍♫ࢆࡘࡃࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
㸦ୗ⥺➹⪅㸪௨ୗྠࡌ㸧
ղ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑23㸧
㸦๓␎㸧1910ᖺ11᭶࡟㸪࢔ࢺࣛࣥࢱ࣭ࢥࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢩࣙࣥ⣬࠿ࡽ࣌࢜
ࣜ࢔࣭ࢫࢱ࣮⣬ࡲ࡛㸪ࢧࣥࢹ࢕࢚ࢦ࣭ࢧࣥ⣬࠿ࡽࢸ࢟ࢧࢫᕞࢹࢽࢯࣥࡢ࣊
ࣛࣝࢻ⣬ࡲ࡛ᅜ୰ࡢ150⣬௨ୖࡢ᪂⪺ࡀ㸪ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ
࡜ゝࢃࢀࡿࣔࢹࣝ㑹እఫᏯᆅࡢᘓタィ⏬࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗࠋ ⡿ᅜ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢧࣥ⣬ࡣⓎ⾲ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠗఏ⤫ⓗ⾲⌧ࡢ
⌧௦ࡢ࢚ࢹࣥࡢᅬ㸪Ⰻࡍࡂ࡚ಙࡌࡽࢀ࡞࠸࠾࡜ࡂヰ࠘࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢺ
ࣜࣅ࣮ࣗࣥࡀఏ࠼ࡓࠋ㸦୰␎㸧 
ᙼࡢḢᕞ᪑⾜ࡢ୺┠ⓗࡣ㸪⊂㸪௖㸪ⱥ࡛㒔ᕷィ⏬ᐙ㸪ᘓ⠏ᐙࡸ⮬἞య⫋ဨ
࡟఍࠸㸪ࡑࢀࡽࡢᅜࡢ᪂つࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ௻ᴗ࣭ᚑᴗဨᮧࡢ࠸
ࡃࡘ࠿ࢆゼၥࡍࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧࣒࢜ࢫࢸࢵࢻࡢ᪑ࡣ㸪19ୡ⣖ᚋ༙
ࡢ♫఍ཬࡧ㒔ᕷࡢ೧኱࡞⌮ㄽᐙ࢚࣋ࢿࢨ࣮࣭ࣁ࣮࣡ࢻࡢᮏᣐࡢⱥᅜ࡟㐩ࡋ
ࡓࠋ㸦୰␎㸧ࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣ㸪࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ࡟ࢭ࢖ࢪ㈈ᅋࡢྠ୙ື⏘
஦ᴗ࡟ཧຍࢆồࡵࡓ᫬࡟㸪ඹ⏝⾤㊰㸪ඹ⏝බᅬ࡜ඹ⏝⥳ᆅ㸪㨩ຊⓗ࡞ఫᏯ
࡜㸪༑඲࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ⚾ᗞࡀ࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢࡇࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣᐇ㝿ⓗ࡞⪃࠼ࢆᣢࡘ஦ᴗᐙࡔࡗ
ࡓࠋ㸦୰␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻࡢᅵᆅඹ᭷ࡢ⪃࠼ࡣ㸪⡿ᅜ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟ᛴ㐍ⓗࡔ࡜ᢎ
▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᨻ἞ⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ๐ࡂⴠ࡜ࡋࡓࡀ㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
ࡣᢞ㈨࡟ᑐࡍࡿᅛᐃ฼ᅇࡾࡢ㓄ᙜࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪⡿ᅜࡢẸ㛫௻ᴗ
࡟ッồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢィ⏬࡜ࢹࢨ
࢖ࣥࡢ㧗࠸ᇶ‽ࢆᥦ♧ࡋᗈࡵࡿᐇ㦂ࡣ㸪ࡶࡋࡑࢀࡀ㑹እࡢ୙ື⏘㛤Ⓨ࡟┠
ぬࡋ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡞ࡽ㸪⤒῭ⓗ࡟ሀᐇ࡛฼┈ࢆ⏕ࡴ஦ᴗ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ճࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼࡜ࡢ┦㐪࡜ྠㄪⅬ24㸧
㸦๓␎㸧ࣟࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ㕲㐨࡛࣐ࣥࣁࢵࢱࣥ࠿ࡽ8࣐࢖ࣝࡢ㊥㞳࡟࠶ࡿ
㎰ᆅ࡟㸪ᘓ⠏ᐙࢢ࣮ࣟࣈࢼ࣮࣭࢔ࢱ࣮࣋ࣜ࡟ࡼࡾ1911ᖺ࡟㊃࿡㇏࠿࡟タィ
ࡉࢀࡓࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ࡛ࡢࣃ࣮࣮࢝࡜࢔
ࣥ࢘࢕ࣥࡢ⢭⚄ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࡢ᪂ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛㸪✵ᆅࡸ㸪ಶே࡛࡞ࡃඹྠ฼⏝࡟ᙜ࡚ࡽࢀࡿከࡃ
ࡢᅵᆅࢆಖドࡍࡿཎ౯ࢆ༑ศ࡟๐ῶࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ఫᏯࡣ༑ศ࡟ᐦ㞟ࡋ࡚ᘓ
タࡉࢀࡿணᐃࡔࡗࡓࠋ㈙࠸ᡭࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿປാ⪅ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚⮬↛࡜ࡢ᥋
ゐ࡛ඖẼ࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸸ᙼࡽ࡟ࡣ஺ὶࡢ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾᕷẸࡢ
⤎ࢆ῝ࡵࡿࠋ୰ኸࡢ㉎㈙᪋タࡣேࠎࡢ஺ὶࢆ᭦࡟ᙉ໬ࡍࡿࠋࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡢᘓ⠏ᐙ࣑࢝ࢵ࣭ࣟࢪࢵࢸࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ
⏣ᅬ㑹እࡢࡓࡵࡢࣃ࣮࣮࢝࡜࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼ࡽࢀ㸪ࢢ
࣮ࣟࣈࢼ࣮࣭࢔ࢱ࣮࣋ࣜࡀࠗ⥲ྜⓗࢹࢨ࢖ࣥ࠘࡜࿧ࢇࡔࡶࡢࡔࡗࡓࠋ㸦୰
␎㸧ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡔࡗࡓࠋࣁ࣮࣡ࢻࡀᙼࡢ⌮᝿㒔ᕷࢆᚰ࡟ᥥ࠸
ࡓᅵᆅඹ᭷࡟௦ࢃࡾ㸪ᅵᆅ༊⏬ࡣಶࠎ࡟㉎ධࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚ᢞᶵⓗఫᏯᕷሙ
࡟ࡣ᥍࠼┠ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᢞ㈨ᐙࡣ฼┈ࡀಖドࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟㸪ྠᐇ㦂ࡣ┠ㄽࢇࡔᵝ࡟ࡣపᡤᚓປാ⪅ࡢᡭࡀᒆࡃࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡲࡓ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡣᩛࢃ࡞࠸ࡀ᪂ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵࡢࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪࡢィ⏬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷࢆ᭦࡟ఫ
ࡳ᫆ࡃࡍࡿᚲせᛶࢆㄆࡵࡓࡢ࡜ྠᵝࡢ᰿ᮏⓗ࡞♫఍ኚ㠉࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࡀ୙
㊊ࡋࡓ᫬௦࡟㸪ྠᐇ㦂ࡣ౛እࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
մࣁ࣮࣡ࢻࡢ⪃࠼ࡢ᫂☜࡞ᙳ㡪25㸧
㸦඲␎㸧㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿ㐍Ṍⓗ⪃࠼ࡣࠊୡ⣖๓༙࡟࠾ࡅࡿ᭦࡟㨩ຊⓗ࡞㑹
እ㛤Ⓨ࡟⩻᱌ࡉࢀࡓࠋᖺ࡟ⱥᅜࡢⴭ⪅࢚࣋ࢿࢨ࣮࣭ࣁ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡗ࡚
᫂☜࡟⾲⌧ࡉࢀࡓ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᴫᛕ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࠊ⡿ᅜࡢࣉࣛࣥࢼ࣮ࡣࠊᑠ
኎ᗑ⯒ࠊవᬤཬࡧఫᒃ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࡯ࡰ᏶඲࡞㑹እ㛤Ⓨࢆᵓ
᝿ࡋጞࡵࡓࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞࡣ⡿ᅜึࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࠊ∗ࡢᚋࢆ⥅࠸࡛ࣛࣥࢻ
ࢫࢣ࣮ࣉ࣭࢔࣮࢟ࢸࢡࢺࡢศ㔝࡟ධࡗࡓࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࣭࣒ࣟ࢘࢜ࣝࢫࢸ
ࢵࢻ-U࡟ࡼࡗ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡢ⏕ࡲࢀᨾ㒓
࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
 
5 
㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㸦ཧຍ⪅㸸ⱥ9ྡ㸪⊂4ྡ㸪᪥࣭⡿࣭Ἴ࣭ㅙ࣭௖
ྛ1ྡ㸧ࠋྠ఍㆟࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞⏣ᅬ㒔ᕷࡢᅜ㝿ⓗ⤌⧊ࡢタ❧ࡀồ
ࡵࡽࢀࡓࠋ᪂⤌⧊ࢆࣟࣥࢻࣥࡢGCTPAᮏ㒊࡟ేタࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྠពࡉࢀ㸪ᘬࡁ⥆ࡁタ❧ጤဨ఍ࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀ࡚㸪ࣁ࣮࣡ࢻ㸪
࢝ࣝࣆࣥ㸪࢖ࢺ࣭࣐࢘ࢧ࢜㸦኱㜰㧗➼ၟᴗࡢఀ⸨┿㞝࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ cf. : Garden City Movement Up-to-Date, p.72, 1914㸧௚ᩘ
ྡࡀጤဨ࡜࡞ࡾ㸪GCTPAࡢᅜ㝿ᣑ኱∧ࡢᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬
㐃┕㸦 International Federation for Housing and Town 
Planning=IFHTP㸧ࡀタ❧ࡉࢀࡓ17㸧ࠋࡇࡢᵝ࡞⤖ᯝ㸪ࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ㒔ᕷィ⏬ࡢᴫᛕࡣᵝࠎ࡞ᅜ࡟ᾐ㏱ࡋᬑཬࡋࡓࠋ 
୍᪉㸪ࢭࢿࢵࢺࡸࣇࣜࢵࢳࣗ࡟ࡣ⮬ࡽࡢᴫᛕࢆᬑཬࡉࡏࡿࡇ
ࡢᵝ࡞ດຊࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ᘓ⠏࣭㒔ᕷィ⏬ศ㔝୍࡛⯡ㄽ
࡜ࡋ࡚ㄒࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࢆᣦࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
 ⡿ᅜ࡛ࡣ㸪ⱥᅜࡢGCAࡢタ❧ᙜึ࠿ࡽ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷ࡟⯆࿡ࢆᣢࡘேࠎࡀ࠸ࡓࠋྠ༠఍ࡢ➨୍ᅇ⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟
㸦Garden city conference㸧࡟㸪⡿ᅜ࠿ࡽࡣ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡀฟ
ᖍࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀࡣಶேⓗཧຍࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᭦࡟⤌⧊ⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚๓㏙ࡢᵝ࡟1906ᖺ࡟୍᪦⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡀタ
❧ࡉࢀࡓࡀ㸪⤒῭ኚື➼ࡀཎᅉ࡛⩣ᖺ࡟⎰ゎࡋࡓࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ㸪1906ᖺ࡟ࣁ࣮࣡ࢻ࡜⡿ᅜࡢ⪷
⫋⪅࡜㈨ᮏᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡾ๰ࡽࢀ㸪ྠࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣⱥᅜᅜᩍ
఍ࡢ࣮࣭࣊ࣥࣜC࣭࣏ࢱ࣮୺ᩍ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ㖟⾜ᐙ࢔࢘ࢢ
ࢫࢺ࣭࣋ࣝࣔࣥࢺ㸪㒔ᕷ࣭㑹እఫᏯ఍♫♫㛗ࡢ࢚ࣝࢪ࣭ࣥD. 
P㸬ࢢ࣮ࣝࢻ㸪ࡑࡋ࡚ⱥᅜᅜᩍ఍∾ᖌ࡛࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍୺⩏ࡢ
࢘࢖ࣜ࢔࣒࣭D㸬P㸬ࣈࣜࢫࡀᒃࡓࠋྠ༠఍ࡣ㸪⮬ࡽࣔࢹࣝ㒔
ᕷࢆᥦ♧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁᐇᴗᐙ࡟ዴఱ࡟ࡍࢀࡤࣁ࣮࣡
ࢻࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀࡓ᪂ࡋ࠸⏫ࢆィ⏬࡛ࡁࡿ࠿ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ
ࡓࠗࠋ ປാ⪅࡟ᥦ౪ࡋ࠺ࡿ᭱Ⰻࡢࡶࡢࡣ㸪⏣⯋ࡢ⏫ࡢⰋ࠸ᐙ࡛
ࡢሀᐇ࡞௙஦࡛࠶ࡿ࠘࡜ࡑࢀࡣᐉゝࡋࡓࠋ 
 1907ᖺ᫓࡟ࣈࣜࢫ༤ኈࡣ༠఍ࡀㄪᰝ࣭ᢎㄆࡋ㸪ㅖ఍♫ࡀࣟ
ࣥࢢ࢔࢖ࣛࣥࢻ㸪ࡑࡋ࡚ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮㸪ࢥࢿࢳ࢝ࢵࢺ㸪࣌
ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔࡜ࣦ࢓࣮ࢪࢽ࢔ࡢྛᕞ࡛⏫ࢆ㐀ࡿணᐃࡔ࡜Ⓨ⾲ࡋ
ࡓࠋ༠఍ࡣ㸪඲య࡛37୓5༓ᡞࡀ㸪೺ᗣⓗ࡛ࡋ࠿ࡶ⨾ࡋࡃ㸪ྛ
ᡞࡀ඼ࠎᗞࢆᣢࡕ㸪ྛ㏆㞄ᆅᇦ࡟බᅬ࣭㐟ࡧሙ࣭Ꮫᰯ࣭ᩍ఍࣭
ࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫࡸᅗ᭩㤋ࡀ࠶ࡿ㒔ᕷ࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢ㌿ᒃࢆᮃࢇࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋ1907ᖺࡢ㈈ᨻ༴ᶵࡸู࡞ᾋỿ࡛ྠ༠఍ࡢ኱௮࡞ணᐃࡣ
ⴎ࠼㸪ࡑࡋ࡚ࣁ࣮࣡ࢻࡀ᝿ᐃࡋࡓᵝ࡞⏣ᅬ㒔ᕷࡣ㸪ࡇࡢၿពࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᚋᢲࡋ࡛⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 18㸧 
 ୍᪉㸪๓㏙ࡢ1910ᖺࡢࣟࣥࢻࣥ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷィ⏬఍㆟࡛
ࡣ㸪⡿ᅜࡢᘓ⠏ᐙ࣭㐀ᅬᐙ࡞࡝ࡀⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ๰ጞ⪅ࡓࡕ
࡜㢦ࢆྜࢃࡏ㸪Ⓨ⾲ࢆࡋࡓࠋࠕ㸦๓␎㸧1910ᖺࡢࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢ
㒔ᕷィ⏬఍㆟㸦Town Planning Conference of 1910㸧࡛ࡣ㸪ⱥ
ᅜࡢP. ࢤࢹࢫ㸦Patrick Geddes㸧㸪ࣁ࣮࣡ࢻ㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡸ㸪
⊂ࡢ࢚ࣂ࣮ࢩࣗࢱࢵࢺ㸦Rudolf Eberstadt㸧㸪ࢫࢸࣗࢵ࣋ࣥ
㸦Joseph Stübben㸧㸪A. ࣈࣜࣥࢡ࣐ࣥ㸦A. E. Brinckmann㸧
࡜⡿ᅜࡢࣂ࣮ࢼ࣒㸪ࣟࣅࣥࢯࣥ㸦C. M. Robinson㸧ࡀ఍ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡣࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ⏣ᅬ㒔ᕷࡸࣁ࣒ࢫࢸࢵࢻ⏣ᅬ
㑹እཬࡧ1909ᖺࡢ㒔ᕷィ⏬ἲࢆㄽࡌ㸪ࣂ࣮ࢼ࣒ࡣ㒔ᕷࡢẸ୺
ⓗᨻᗓࡢ㔜せᛶ࡟ゐࢀ㸪ྜ⌮ⓗ࡞Ỉࡢ฼⏝㸪኱Ẽởᰁࢆῶࡽࡍ
Ύί࡞⇞ᩱࡢ౑⏝㸪ࡑࡋ࡚㒔ᕷᣑᙇᆅᇦ࡛ࡢබᅬࡢᚲせᛶ࡜࠸
ࡗࡓ⎔ቃ㠃ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡲࡓᙼࡣࢥࣟࣥࣅ࢔༤ぴ఍ࡢ✚ᴟⓗᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 19㸧 
ࡇࡇ࡛ࡢ㸪⡿ᅜࡢࢲࢽ࢚࣭ࣝࣂ࣮ࢼ࣒ࡢࢥࣟࣥࣅ࢔༤ぴ఍࡟
㛵ࡍࡿⓎ⾲ࡣ㸪㒔ᕷ⨾㐠ືࡀࣃࣜᕷࡢ࢜ࢫ࣐ࣥ㸦Georges-
Eugène Haussmann㸧࡟ࡼࡿ㒔ᕷᨵ㐀࡟➃ࢆⓎࡍࡿ㇟ᚩⓗᙧ
ᘧ⨾ࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪⏫ࡢ⮬↛࡞㢼᝟ࢆ㔜どࡍࡿ࢔࣮ࢶ
㸤ࢡࣛࣇࢶ㐠ື➼࡜㏻ᗏࡍࡿ⏣ᅬ㒔ᕷࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡣ
ჶࡳྜࢃ࡞࠸ᵝ࡟ᛮ࠺ࡀ㸪㒔ᕷィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ᖜᗈࡃ㆟ㄽࡋࡓⅬ
࡛ࡣ᭷ព⩏ࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪⡿ᅜேࡢIFHTPࡢ఍㆟࡬ࡢཧຍ
ࡣ㸪⤌⧊ⓗ⥅⥆ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝ࡟㸪ࡴࡋ
ࢁಶேⓗ୍࡛᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡟⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ㸦๓␎㸧ᡓ๓࡟⡿ᅜேࡣᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬㐃┕㸦IFHTP㸧
ࡢ఍㆟࡛㸪ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞እᅜேࡢ୍ᅋࢆᵓᡂࡋࡓࠋ኱㒊ศࡢ௚
ࡢᅜࡢཧຍ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⡿ᅜࡢཧຍ⪅ࡣ㸪୰ᚰ⤌⧊࡟㞟ࡲࡗࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜㒔ᕷィ⏬࠘ࡢሗ࿌᭩࡛ࡣ㸪∾
ᖌࡢࢪࣙࢩ࢔࣭ࢫࢺࣟࣥࢢࡸࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣡ࢺࣛࢫࡢࡼ࠺࡞ಶ
ேࡀ㸪ᙼࡽࡀ௦⾲ࡋࡓ⤌⧊ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ┠❧ࡘࠋ⡿ᅜேࡢᏑᅾ
ࡢᏳᐃࡋࡓ㐃⥆ᛶࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ㸦ᚋ␎㸧ࠖ 20㸧 
ࡋ࠿ࡋ19ୡ⣖୰㡭࠿ࡽ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚㸪పᡤᚓ⪅ࡸປാ⪅ࡢఫ
Ꮿࡢᝒ᝺࡞≧ἣࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁ࡜ࡋ࡚㸪ᇶ‽ࡢᙉ໬➼
ᵝࠎ࡞⪃࠼ࡀฟ⌧ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢືࡁࡣ20ୡ⣖࡟ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪
20ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣࡑࡇ࡟⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⪃࠼ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 

⡿ᅜ࡛ࡢࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷᴫᛕࡢึᮇࡢᒎ㛤
 ᮏ⠇࡛ࡣ⡿ᅜࡢ20ୡ⣖ึ㢌࡟ᘓタࡉࢀࡓᗄࡘ࠿ࡢఫᏯᅋᆅࡢ
グ㏙୰࡛㸪ࠗ 㐣ᐦࡢゎᾘ 㸪࠘ࠗ ປാ⪅࡟ࡶᡭࡀᒆࡃⰋዲ࡞⎔ቃࡢ
ఫᏯࡢ౪⤥ 㸪࠘ࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ໬ᡭẁࡢᥦ౪ 㸪࠘ࠗ ⥲ྜⓗࢹࢨ
࢖ࣥ࠘➼ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪㸪ཬࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࠗ⏣ᅬ㒔ᕷ㸭⏣
ᅬ㑹እ࠘࡜࠸࠺⾲グ࡟ࡼࡾ㸪ᙜヱᅋᆅࡀࠗ⏣ᅬ㒔ᕷཪࡣ⏣ᅬ㑹
እ࡟┦ᙜࡍࡿ࠘࡜࠸࠺ᘓ⠏࣭㒔ᕷィ⏬ୖࡢㄆ㆑ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
⡿ᅜ࡛ࡣ㸪1901ᖺࡢGCAࡢ➨୍ᅇ኱఍௨᮶㸪ከࡃࡢ⡿ᅜே
ࡀ⏣ᅬ㒔ᕷ㛵㐃ࡢ఍㆟࡟ཧຍࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እ
ࡢ⌧ᆅࢆゼၥࡋ㸪ⱥᅜ࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡓࠋ⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡣ୍᪦⤖ᡂࡉࢀࡓࡀ㸪๓㏙ࡢᵝ࡟▷
ᮇ㛫࡛⎰ゎࡋ㸪⡿ᅜ࡛ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ಀࡿ⤌⧊ⓗ࡞ືࡁࡣ↓ࡃ࡞
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋಶู࡟⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࢆయ⌧ࡍࡿືࡁࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡓࠋึᮇࡢ஦౛࡛ゝ࠼ࡤFHGࡢヨࡳ࡞࡝ࡀࡑ࠺ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
FHGࡣẸ㛫௻ᴗࡀ♫఍ᨵⰋࡢព㆑ࢆᣢࡗ࡚ィ⏬ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓ㸦⾲1ձཧ↷㸧ࠋྠᅋᆅࡣୡ㛫࠿ࡽࡣ⌮᝿㒓ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ
ࠗ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࠘࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ඲యィ⏬ࢆ⾜ࡗࡓ
F.L.࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ, Jr.ࡀ㸪ࣛࢵࢭ࣭ࣝࢭ࢖ࢪ㸦Russel Sage㸧
㈈ᅋࡢ஦ᴗ㠃ࡢ࣐ࢿࢪ࣮࡛ࣕ࠶ࡗࡓࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺ㸦de 
Forest㸧࠿ࡽ㸪ྠィ⏬࡬ࡢཧຍࢆせㄳࡉࢀࡓ᫬࡟㸪ᙼࡣḢᕞࡢ
⏣ᅬ㒔ᕷࡸ௻ᴗ࣭ᚑᴗဨࡢᮧ㸦industrial village㸧ࢆどᐹࡋ࡚
࠸ࡓࠋ༶ࡕ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ࡟኱࠸࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢹ࣭ࣇ࢛ࣞࢫࢺࡣྠᅋᆅࡢ⤒Ⴀ࡟㛵ࡋ㸪ᢞ㈨࡟ᑐ
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ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ୗᒙ࣭୰ὶᒙࡢே㐩ࡀධᡭྍ⬟࡞Ⰻ㉁ࡢఫ
Ꮿࢆ౪⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺᪋୺ࡢ᝿࠸ࢆᙧ࡟ࡍࡿ୰࡛㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢ
ࢹࢨ࢖ࣥᡭἲࡶ᥼⏝ࡋࡓ㸦⾲3ձ㸪ᅗ7ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲ 'HVFULSWLRQVRQ0DULHPRQWGHVLJQHGE\*1ROHQ
ձタィ⪅࡟ࡼࡿ⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡢཷᐜ33㸧
㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻ࡜㒔ᕷࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢࣞ࢖ࣔࣥࢻ࣭࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡀၐᑟࡋࡓ
ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㸪ᴫࡡ1900ᖺ๓ᚋࡢḢᕞࡢᕤᴗ㒔ᕷࡢ⎔ቃࡢⲨᗫ࡜
㸦ປാ⪅ࡢᒃఫ࡟㸧㐺ษ࡞ሙᡤࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ᭱ࡶ᪩࠸ᑐฎࡔ
ࡗࡓࠋࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ㸦1869-1937㸧ࡣ㸪⡿ᅜ࡛᭱ࡶ᪩ࡃ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮᝿
ࢆཷࡅධࢀࡓ⡿ᅜேࡢ୍ேࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᴫࡡ1920ᖺึ㢌࡟㸪ࢪ࣭ࣙࣥࣀ
࣮ࣛࣥࡢ஦ົᡤࡣ㒔ᕷ⨾㐠ື࠿ࡽࡢබᘧⓗ㍈ᛶࢆᣢࡘ㐨㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡜㸪⏣
ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᴦࡋࡆ࡞᭤⥺ࢆ⏝࠸ࡓ㐨㊰ࣃࢱ࣮ࣥࢆ㔜ࡡࡓ⊂⮬ࡢᡭἲࢆ᥇
⏝ࡋጞࡵࡓࠋ㸦୰␎㸧࢜ࣁ࢖࢜ᕞࡢ࣐࣮ࣜࣔࣥࢺࡣࣀ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡿ⡿ᅜ᭱㧗
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣔࣥࢺࡣࢩࣥࢩࢼࢳࡢᡂຌࡋࡓᐇᴗᐙࡢᮍஸே
࣐࣮࣭࢚࣓࣮ࣜࣜࡢࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋᙼዪࡣୗᒙ࣭୰ὶᒙࡢ⡿ᅜேࡀධ
ᡭྍ⬟࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ఫᏯࡢ㉁ࡢၥ㢟࡬ࡢᑐฎࢆ᥈ồࡋࡓࠋᙼዪࡢ⟶㈈
ே࡛࣐࣮ࣜࣔࣥࢺィ⏬ࡢࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࣜࣅࣥࢢ࢘ࢵࢻࡣ㸪
ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࢙࢘ࣜࣥ㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ㸪࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖ࢺࢆఱᗘࡶゼ
ࢀ㸪ࣀ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ඲ᅜⓗィ⏬఍㆟࡟ཧຍࡋ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢୖ
ᡭࡃ࠸ࡗࡓⅬࢆ඲࡚ྲྀࡾධࢀࡓࠕᅜࡢᶍ⠊࡜࡞ࡿࠖࣔࢹࣝ㒔ᕷࢆタィࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪᭱⤊ⓗ࡟1920ᖺ࡟௙஦ࢆᙼࡢ஦ົᡤ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 

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
ཷࡅ࡚࠸ࡿホ౯
௨ୖ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏ཬࡧࡑࡢゎ㔘ࡢᣑ኱㸪⡿ᅜ
࡟࠾ࡅࡿ➨୍ḟ኱ᡓ๓ᚋࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ఫᏯᅋᆅ
ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣ୺࡟ࢹࢨ࢖ࣥ㠃ࡀᨭᣢࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ぢ
᪉ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲4ձཧ↷㸧ࠋࡑࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪FHGࡢὀ
ព῝ࡃసࡾୖࡆࡽࢀࡓ⎔ቃࡀ㸪⡿ᅜࡢ௚ᆅᇦ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿ
༳㇟ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓⅬ࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸦⾲4ղཧ↷㸧ࠋ᭦࡟
FHGࡣ㸪➨୍ḟ኱ᡓᚋ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓ⡿ᅜ⊂⮬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ⌮ㄽ
ࡢ㔜せ㒊ศ࡜࡞ࡿ㏆㞄ఫ༊⌮ㄽࢆ⏕ࡴ⣲ᆅࢆࡘࡃࡾ㸪⡿ᅜ㒔ᕷ
ィ⏬ྐୖ࡛㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲4ճཧ↷㸧ࠋࡲࡓ⡿ᅜఫᏯබ♫
ࡢఫᏯ౪⤥࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡸࡣࡾ⌮᝿ࢆ㏣ồࡋࡓࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸦⾲4մཧ↷㸧ࠋ୍᪉㸪ᚋࡢ㒔ᕷィ⏬ᐙࡣ㸪㒔ᕷ໬ࡢ㐍ᒎ
࡟క࠸㒔ᕷࡀ㠀ே㛫ⓗࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿᵝ࡟࡞ࡗࡓ1970ᖺ௦
࡟㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡸ⏣ᅬ㒔ᕷཬࡧୡ⣖ึ㢌ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ
ࡗࡓ௙஦ࢆ෌ホ౯ࡋࡓ㸦⾲4յཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪ఫᏯᨵ㠉࡜࠸࠺㠃
࠿ࡽࡣ㸪ே࡟ࡼࡾ㒔ᕷ⨾㐠ືࡸ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື㸦ࡇࢀࡣᜍ
ࡽࡃᖺ࡛⎰ゎࡋࡓ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢάືࢆᣦࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸧ࢆ
ホ౯ࡏࡎ㸪ᡓ᫬ᅋᆅࢆ኱ࡁࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲4նཧ↷㸧ࠋ
⾲ (YDOXDWLRQRI͆RQJDUGHQFLW\OLQH͇KRXVLQJHVWDWHV
ձ⡿ᅜ࡛ேẼࡀ࡛ࡓࢹࢨ࢖ࣥ34㸧
㸦๓␎㸧⓶⫗࡟ࡶⱥᅜࡢィ⏬ྐᐙF. J. ࢜ࢬ࣮࣎ࣥࡀほࡓࡼ࠺࡟㸪ࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ௙஦ࡣࠕ඲࡚ࡢ⌧௦ㄒ࡟᪂⏝ㄒ㸦Garden City, Cité-Jardín, Gartenstadt, 
Ciudad-jardín, Tuinstad㸧ࢆᤵࡅ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⏝ㄒࡣࣁ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡾ᭱ࡶཝ
ᐦ࡞ព࿡ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀࡀᣢ⥆ⓗ࡟౑ࢃࢀࡓᡤ࡛ࡣ࡝ࡇ࡛ࡶ㸪ᐇ㝿㸪
ⴭ⪅ࡢᐃ⩏࡟཯ࡋ࡚඲ࡃ␗࡞ࡿឤぬ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠖࠋ ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷࣔࢹࣝࡣ⌮ㄽ࡛࠶ࡾ㸪どぬⓗ≉ᚩࢆ୚࠼ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᐇ㝿ࣁ࣡
࣮ࢻࡣ㸪♫఍⤒῭ⓗ࡞ኚ໬ࢆಁࡍᡭẁࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡢࡳ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ࡑࡢどぬⓗ⊂⮬ᛶࢆ୚࠼ࡓࡢࡣ㸪ⱥᅜࡢᘓ⠏ᐙව㒔ᕷィ⏬ᐙࡢ
R࢔ࣥ࢘࢕ࣥ࡜ᙼࡢ௰㛫ࡢᘓ⠏ᐙBࣃ࣮࣮࢝ࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪Ḣᕞ࡜⡿ᅜ
࡛ேẼࡀฟࡓࡢࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ♫఍⤒῭ⓗ⌮ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣃ࣮࣮࢝࡜࢔ࣥ࢘
࢕ࣥࡢィ⏬ᴫᛕ࡜㨩ຊⓗ࡞࢔࣮ࢶ㸤ࢡࣛࣇࢶⓗ⨾Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ղ)+*ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢホ౯35㸧
㸦๓␎㸧ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ㸪ᨻ἞ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪ࡑࡋ࡚ⱁ⾡
ⓗᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿᮃࡳࡀ㧗ࡲࡗࡓ᫬࡟⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᮃࡳࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ
࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ࣒࢜ࢫࢸࢵࢻ࡜࢔ࢱ࣮࣋ࣜࡀ┦஫ၨⓎࡋྜࡗࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢ
༠ຊ㛵ಀࡀ㸪⌧௦ࡢゼၥ⪅ࡀࠗ㨱ἲ࡟ࡼࡗ࡚␗ᅜࡢ...ࡲࡿ࡛࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ↓
࠸ᵝ࡞㸪ⱝᖸ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞㡿ᇦ࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡓ࠘ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜୙
ᛮ㆟࡟ᛮ࠺ᵝ࡞㸪ࠗ ඾ᆺⓗ࡞࢔࣓ࣜ࢝㑹እࡢ◳ⱞࡋࡃ༢ㄪ࡞༳㇟࠘࡜ࡣ␗࡞
ࡿ⎔ቃࢆసࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ճ)+*࡜ࢡࣛࣞࣥࢫ࣮࣌ࣜ36㸧
㸦๓␎㸧ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㒔ᕷィ⏬ྐ࡟࠾࠸࡚
㔜せ࡞Ꮡᅾࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀ᭱ึࡢ⏣ᅬ㑹እࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪C㸬A㸬࣮࣌ࣜࡀࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ㛫࡟㸪ᙼࡢ㏆㞄ఫ༊ࡢᴫᛕࡢⓎ᝿
ࢆࡸࡀ࡚Ⓨぢࡋࡓ⪃࠼ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆㞄ఫ༊ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮
᝿࡜ྠࡌࡃࡽ࠸㒔ᕷィ⏬ᐙ࡟ࡼࡾᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀࡓᵓᡂᴫᛕࡔࡗࡓࠋࡶ
ࡕࢁࢇ࣮࣌ࣜࡣ㸪࣒࢜ࢫࢸࢵࢻࡢࣔࢹࣝⓗ㏆㞄ᆅᇦࡢ≀⌮ⓗ≉ᚩࡢ࠸ࡃࡘ
࠿࠿ࡽᜠᜨࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ
մ⡿ᅜఫᏯබ♫ࡢఫᏯᅋᆅࡢ⥲ྜホ౯37㸧
㸦๓␎㸧⡿ᅜఫᏯබ♫࡟ࡼࡾᥦ᱌ࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅ㛤Ⓨࡣ㸪┿ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔
࠶ࡿ࠸ࡣ᏶඲࡞♫఍࡜ࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ
ヂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣᙜ᫬ࡢ㐍Ṍⓗ࡞⨾Ꮫ࣭ဴᏛ࡛୙ᮙ࡟ࡉࢀࡓከ
ࡃࡢ⌮᝿୺⩏⪅ࡢ⪃࠼ࢆ཯ᫎࡋࡓࠋࣝ࢖ࢫ࣭࣐ࣥࣇ࢛࣮ࢻࡀ㸪ᴟ➃࡞⌮᝿
୺⩏ࡲࡓࡣᴦほ୺⩏ࡢ᫬௦ࡔ࡜⪃࠼ࡓ➨୍ḟ኱ᡓ௨๓ࡢ᫬ᮇࡣ㸪ᕤᴗ໬ࡉ
ࢀࡓ㒔ᕷࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍၥ㢟ࡢಟṇࢆ┠ᣦࡋࡓ⌮᝿୺⩏⪅ࡢ㸪ከࡃࡢィ⏬ࢆ
⏕ࡳࡔࡋࡓࠋ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭࣑࣮࣋ࣛࡢࠗ㢳ࡳࢀࡤ㸦Looking Backward㸧࠘
ࡸ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣔࣜࢫࡢ࣮ࠗࣘࢺࣆ࢔౽ࡾ㸦News from Nowhere㸧࠘ ➼ࡢ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿᩥᏛୖࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡟ຍ࠼㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷ㐠ືࡣࡇࢀࡽࡢ♫఍࡛ࡢྠᵝ࡞㐨ᚨⓗࢪ࣐ࣞࣥ࡟ᑐฎࡋ㸪ࡑࡋ࡚ࡲࡓ㸪
඲ࡃ⹫ᵓࡢ㡿ᇦ࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜ẚ࡭࡚㸪᭦࡟⌧ᐇⓗ࡞ゎỴ
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮᝿୺⩏⪅ࡸ࢚ࢭ⌮᝿୺⩏⪅ࡢከࡃࡢィ⏬ࡢ୰
୍࡛ᒙᙉ໬ࡉࢀࡓ⌮᝿ࡢ┠ᶆࡣ㸪㈋Ẹᒙࡢ≧ἣࡢᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᕤᴗ㒔ᕷ
ࡢศᩓ㸪ᆅ᪉୺⩏ࡢ᥎㐍㸪᪥ᖖ⏕ά࡬ࡢ⮬↛ࡢᑟධ㸪ࡑࡋ࡚ᩥ໬ࡢ㧗ᥭࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ1994ᖺࡢࠗ୙᏶඲࡞ᮍ᮶-࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ」ྜⓗᜨ
ࡳ㸦Future Imperfect, The Mixed Blessing of Technology in America㸧࠘
࡛ᙜᮇ㛫ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔ࢆศᯒࡋࡓࣁ࣮࣡ࢻ࣭ࢩ࣮࢞ࣝ㸦Howard Segal㸧࡟
ࡼࡿ࡜㸪࣐ࣥࣇ࢛࣮ࢻࡣ┿ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜㸪ࡑࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ࡢ㒔ᕷ࡜㒔ᕷ
ィ⏬ࡢ㛤Ⓨࡢ㛵ಀ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࢩ࣮࢞ࣝࡣࡇࢀࢆࠗᢈุⓗ⌮᝿୺⩏ 㸪࠘
ࡲࡓࡣ௦᭰ࡶࡋࡃࡣࡼࡾⰋ࠸ゎỴ⟇ࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ࡚᪤Ꮡ♫఍ࡢᢈุ࡜ࡋ࡚
࣮ࣘࢺࣆ࢔ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࿧ࢇࡔࠋ⡿ᅜఫᏯබ♫ࡢィ⏬࡜┠ᶆ࡜άືࢆ
グ㘓ࡋࡓㅖห⾜≀ࡣ㸪ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ࡑࢀࡽࡀ௬タఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༢⣧࡟ᐇ⏝
ᮏ఩ࡢヨస௨ୖࡢࡶࡢࢆ┠ᣦࡋࡓࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
յࣁ࣮࣡ࢻࡸ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ෌ホ౯38㸧
㸦๓␎㸧1960ᖺ௦࡟ฟ∧ࡉࢀࡓṔྐࡢᴫせࡣ㸪ᢡ࡟ゐࢀ࡚㸪ࡑࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
࡜ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ⪃࠼ࡀⱥᅜࡢᨵ㠉ດຊ࡜㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⡿ᅜࡢ㒔ᕷィ⏬ࡢ
ᙧᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓE.ࣁ࣮࣡ࢻࡸR㸬࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢᵝ࡞ⱥᅜே࡟ගࢆᙜ࡚ࡓࠋ
㸦୰␎㸧㒔ᕷィ⏬ࡢ▱ⓗ㉳※ࢆ෌ホ౯ࡍࡿດຊࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷ࡜㒔ᕷ
ィ⏬ࡢṔྐᐙࡣE㸬ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᨵ㠉ࢫ࣮࣒࢟࡟୍ᒙὀ┠ࡋ㸪ྠᵝ
࡟ఏ⤫࡟Ꮫࡪ㒔ᕷィ⏬ࡢືࡁࡀࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ➼࡟ࡼࡾタィࡉࢀࡓࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛗ᡤࢆ෌Ⓨぢࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
7 
⡿ᅜࡀཧᡓࡋࡓ1917ᖺ࡟㸪ࡇࡢఫᏯ୙㊊ࡢᑐฎ⟇ࢆㄪᰝࡍ
ࡿࡓࡵ࡟AIAࢪ࣮ࣕࢼࣝ⦅㞟㛗ࡢ࣍࢖ࢵࢱ࣮࢝㸦Charles 
Whitaker㸧ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟࡟ཧຍࡋࡓF. L. ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࢆ
ⱥᅜ࡟ὴ㐵ࡋ㸪ఫᏯ౪⤥ࡢㅖᡭἲ࡜ᅜࡢᙺ๭ཬࡧⱥᅜࡢᡓ᫬⥭
ᛴఫᏯ౪⤥ࡢ஦౛ࢆㄪᰝࡉࡏ㸪ሗ࿌ࡀ1917ᖺࡢAIAࢪ࣮ࣕࢼࣝ
࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࠋྠグ஦ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡸఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬ἲࡢ
ᡂ❧㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ➼ࡢᘓタ࡟ゐࢀࡓୖ࡛㸪⡿ᅜ࡛ࡣᡓ๓ࡢఫ
Ꮿ౪⤥ᡭἲࡣᡓ᫬ࡢ⥭ᛴᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࡞ࡃ㸪ᨻᗓࡢ㈈ᨻ
ⓗ㛵୚ࡀᚲせࡔ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋᙼࡣ⡿ᅜࡢ⥭ᛴఫᏯ౪⤥࡛ࡶ㸪ⱥ
ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እࡢᵝ࡟බ᭷/ඹ᭷࡜࠸࠺ᡤ᭷ᙧែ㸪ཬ
ࡧ༑඲࡟ィ⏬ࡉࢀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋タࢆᣢࡗࡓఫᏯᅋᆅࡣ㸪ປാ
⪅ࡢ໅ຮࡉࢆᘬࡁฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪᭦࡟ᢞ㈨ࡋࡓᑗ᮶౯್ࡀಖ
ドࡉࢀࡿ࡜♧၀ࡋࡓ㸦⾲2ձཧ↷㸧ࠋࡑࡋ࡚ᡓதࡢ㐍ᒎ࡜క࡟㸪
㌷㟂⏘ᴗປാ⪅ࡢఫᏯ୙㊊ࡀᡓத㐙⾜ࡢᨭ㞀࡟࡞ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࡓ
ᨻᗓࡀ㸪ࡑࡢᑐฎ⟇࡜ࡋ࡚⥭ᛴၟ⯪බ♫㸦EFC=Emergency 
Fleet Corporation㸧ࡢఫᏯ㒊⨫࡜⡿ᅜఫᏯබ♫㸦USHC= 
United States Housing Corporation㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋ୍᪉㸪㛤
ᡓ࡟ࡼࡾ⊂ࡸቤࡀ㞳⬺ࡋࡓIFHTPࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷཎ⌮ࢆ㐺⏝ࡋ
ࡓᡓ᫬ఫᏯᆅᘓタ࡟㛵ࡍࡿ⡿ᅜ࠿ࡽࡢሗ࿌ࢆఏ࠼ࡓ㸦⾲2ղཧ
↷㸧ࠋ ࡑࡋ࡚1918ᖺ4᭶࠿ࡽEFC㸪6᭶࠿ࡽUSHC࡟ࡼࡾఫᏯ
౪⤥ᨭ᥼ࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓከࡃࡢఫᏯᅋᆅ
ࡀᘓタࡉࢀࡓ㸦ᅗ4㸪⾲2ճཧ↷㸧ࠋF.L.࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣEFCࡢ
ᘓ⠏㒊㛗࡟ᑵ௵ࡋ㸪ୖグࡢE.ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸦Electus D. 
Litchfield㸧࡜H.ࣛ࢖ࢺ㸦Henry Wright㸧ࡣ࣒࢟ࣕࢹࣥ
㸦Camden㸧࡛ࡢEFCࡢ࣮ࣚࢡࢩࢵࣉ࣭ࣦ࢕ࣞࢵࢪ㸦Yorkship 
Village㸪ᅗ6㸧ࢆタィࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࡑࡢ᝿
࠸ࢆ⾲2մࡢᵝ࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟㸪࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ๓㏙ࡢⱥ
ᅜどᐹ࡛㸪ᙼࡢᆅࡢఫᏯࡢዟ⾜ࡀὸࡃ㸪඲࡚ࡢ㒊ᒇ࡟᥇ග࡜㏻
㢼࣭᥮Ẽࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ఫᡞ⮬
యࡢ⎔ቃᛶ⬟ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪EFCࡀタィࡍࡿఫᏯ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ⾲2յࡢᵝ࡞ᛌ㐺ᛶࡢᥦ౪ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ᭦࡟㸪USHCࡢ㒔ᕷ
ィ⏬㒊㛗ࡔࡗࡓ࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ,Jr.ࡣ㸪ᡓ᫬ᅋᆅࢆᡓᚋ࡟⾲2ն
ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ㸪ୡ㛫࡛ࡶྠշࡢᵝ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ *HQHUDO3ODQRI<RUNVKLS9LOODJH&DPGHQ

኱ᡓᚋࡢ㒔ᕷィ⏬ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟⤒῭ཎ⌮࡜ᑓ㛛໬࡟ࡼࡾつᐃ
ࡉࢀ㸪⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࢆ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵ಀ⪅ࡀタ❧ࡋࡓ᫬ࡢᵝ
࡞᐀ᩍⓗྠ᝟ᚰࡢධࡿవᆅࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋᡓᚋ࡟IFHTPࡢά
ື࡟ྛᅜࡀ᚟ᖐࡍࡿ࡜㸪⡿ᅜ࠿ࡽࡢࣉࣟࡢᘓ⠏ᐙ࣭㒔ᕷィ⏬ᐙ
⾲ $UWLFOHVRQWKHKRXVLQJVXSSO\GXULQJWKH)LUVW:RUOG:DU
ձ஦๓ㄪᰝࡢሗ࿌26㸧
㸦๓␎㸧㌷㟂ᕤሙࡢ㏆ࡃ࡛᭦࡟ᒃఫ᪋タࢆ㛤Ⓨࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡝ࡇ࡛
ࡶ㸪ࡑࡇ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ᨻᗓࡣู㒊㛛ࡲࡓ㠀Ⴀ฼ࡢᨻᗓ⣔௻ᴗࢆ⤌⧊ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ⤌⧊ࡣඛ࡟♧ࡉࢀࡓᶒ㝈࡛㸪ᅵᆅྲྀᚓ㸪᪂ࡓ࡞㞟ఫᆅࡢ
ィ⏬㸪㐨㊰࣭ୗỈ࣭⤥Ỉ࣭㟁ຊࡢᩚഛ㸪ఫᏯᘓタ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡀせࡍࡿᩥ໬᪋タ➼ࢆᘓタࡍࡿᚲせࡀ᭷ࡾ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࢆูࡢ⟶⌮
⪅࡟⛣⟶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪ྠ㈨⏘ࡢ⟶⌮ࢆせࡍࡿࠋ㸦୰␎㸧㐺ษ࡞ఫᏯ࣭ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕᪋タࡀ⏝ពࡉࢀࡓィ⏬ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ㸪ᴦࠎ࡜໅ຮࡉࢆᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟࠶ࡾᚓࡿࠋࡇࡢᥦ᱌ࡣ㸪⌮ㄽࡢ1ࡘ࡛ࡣ࡞࠸㸹ࡑࢀࡣ㸪ⱥᅜ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜⏣ᅬ㑹እࡢ୰୍࡛⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࢆ㸪ⱝᖸࡢಟṇࡣ
࠶ࡿࡀ㸪ᐇ⾜࡟⛣ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࠋࡇࡢࢫ࣮࣒࢟ࡢ฼Ⅼࡣ㸪ᡃࠎࡀ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢᡤ᭷ᶒ࡜ᑗ᮶ࡢ⟶⌮ࡢ」㞧࡞ヲ⣽ࢆỴࡵࡿᚲせࡀ࡞࠸Ⅼ࡟࠶
ࡿ㸹ࡑࡋ࡚ࡇࡢ᪉ἲࡢᡂຌࡣ㸪༢࡟ࡇࢀࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ㐩ᡂࡍࡿ᏶඲
ࡉࡢ⛬ᗘ࡟౫Ꮡࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡀୖᡭࡃィ⏬ࡉࢀ㸪ୖᡭࡃᘓタࡉࢀ㸪ୖᡭ࡟
⤌⧊ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᢞ㈨ࡢᑗ᮶౯್࡟㛵ࡋ࡚ఱࡢ␲࠸ࡶ࡞࠸ࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ղ⏣ᅬ㒔ᕷཎ⌮ࡢ㐺⏝27㸧
㸦๓␎㸧ᡓத࡛ᗄࡘ࠿ࡢ᥋ゐࡣ⤯ࡓࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ㐃ᦠࡣ⥔ᣢࡉࢀ㸪
ᗄࡘ࠿࡛ࡣࡴࡋࢁᙉ໬ࡉࢀࡓࠋ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍ࡢᐃᮇห⾜≀ࠗ⏣
ᅬ㒔ᕷ࡜㒔ᕷィ⏬࠘ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢᯟ⤌ࡳࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࠸ࡲࡔ࡟Ḣᕞ࡛▐
࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟㸪ᾏእࡢሗ࿌ࢆ㍕ࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋ᭱ࡶᴦほⓗ࡞ሗ
࿌ࡀ᭱๓⥺࠿ࡽ㞳ࢀࡓᆅᇦ࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋ኱すὒࡢྥࡇ࠺ࡢ࢔࢖ࢹ࢔
ࡸே≀ࡢ ᮶ࡀቑ࠼㸪ࡑࡋ࡚1917ᖺ࠿ࡽᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬㐃┕ࡣ⡿ᅜᨻ
ᗓࡀ⏣ᅬ㒔ᕷࡢཎ⌮ࢆ㌷㟂⏘ᴗປാ⪅ࡢᡓ᫬ఫᏯ࡟㐺⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪃࠼
ࢆሗ࿌࡛ࡁࡓࠋ㸦୰␎㸧J. H. ࢢ࣮ࣜࣥ࣊ࣝࣇ࡜P. W. ࢘࢕ࣝࢯࣥࡣ⏣ᅬ㒔
ᕷࡢಙᛕࢆㄝࡃࡓࡵ࡟㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢆᦠ࠼⡿ᅜࢆ᪑ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ճᘓタᅋᆅ࡬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡜ᨵ㠉ㄢ㢟ࡢ㐺⏝28㸧
㸦๓␎㸧࣑࢚࣭࢝ࣝࣛࣥࢢࡣ㸪㒔ᕷィ⏬ࡢඛ㥑⪅ࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࢔ࢵ࣮࢝
࣐ࣥࡢ➨୍ḟ኱ᡓ୰ࡢ⥭ᛴၟ⯪බ♫ࡢィ⏬ⓗ࡞ఫᏯᅋᆅ࡟ᑐࡍࡿᕧ኱࡞㈉
⊩࡟ගࢆᙜ࡚ࡓࠋ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ࢚ࣞࢡࢱࢫ࣭ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ⱝ࠸࣊
࣮࣭ࣥࣜࣛ࢖ࢺࡢຓࡅࢆ೉ࡾ࡚㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࢔࢖ࢹ࢔࡜♫఍୺⩏ࡢᨵ
㠉ㄢ㢟ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢປാ⪅ఫᏯࡢ㛤Ⓨ࡟㐺⏝ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
մタィ⪅ࡢ᝿࠸29㸧
㸦๓␎㸧ᡃࠎࡣ᪂ࡋ࠸࣮ࣘࢺࣆ࢔̿ ࠶ࡽࡺࡿᖺ௦ࡢဴᏛ⪅ࡀዲࢇࡔክࡢᐇ
⌧ ̿ ࡢᘓタࢆᮃࢇࡔࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ປാ⪅ࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡛㸪ⓙࡀྠពࡍ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᮏᙜࡢ⡿ᅜࡢᕷẸᶒࡢⓎ㐩࡟࡜ࡾᐇ㝿࡟୙ྍḞ࡞ࡑࢀࡽࡢఫᏯ
࡟㸪ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᘓタࢆᡃࠎࡣᮃࢇࡔࠋ㸦ᚋ␎㸧 
յఫᡞᛶ⬟ࡢᨵⰋ30㸧
㸦๓␎㸧࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ1917ᖺ࡟㸪ⱥᅜࡢᡓ᫬බႠᅋᆅཬࡧᙼࡽࡢࢽ࣮ࣗ
ࢱ࢘ࣥࡢඛ౛ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ⱥᅜ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㛤Ⓨࡣ୍⯡
ⓗ࡟㸪ዟ⾜2㒊ᒇศ࡛㸪඲ᐊ࡟ග࡜✵Ẽࡀ☜ᐇ࡟ධࡿᵝ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㏻ࡾ࡜
ᖹ⾜࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢ኱㒊ศࡢ⡿ᅜ㒔ᕷࡢ㐣ᐦ࡞
ࢸࢿ࣓ࣥࢺ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞ࡇࢀࡽࡢ㛤Ⓨࡢ೺ᗣ㠃࡟ឤືࡋ㸪ࡍ࡭࡚ࡢEFCᅋ
ᆅࡀࡇࡢᛌ㐺ᛶࢆᥦ౪ࡍࡿ㸪࡜࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ୺ᙇࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
նᙜ஦⪅ホ౯31㸧
㸦๓␎㸧Ꮫࡪ࡭ࡁᑐ㇟ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᗄࡘ࠿ࡢఫᏯࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㸪≀࡜ࡋ࡚
ࡢࡑࡋ࡚♫఍㠃࣭⤒῭㠃ࡢ㉁ࡢၥ㢟࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣ㝈ࡽࢀࡓ㈈
⏘ࡋ࠿ᣢࡓ࡞࠸ேࡢࡓࡵࡢᛌ㐺࡛೺ᗣⓗ࡛ᴦࡋ࠸⏕ά⎔ቃࢆ㏣ồࡍࡿ㐨୰
࡛㸪ᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ᭱Ⰻࡢ⤖ᯝࢆಖドࡍࡿ᪉ྥࢆྥ࠸ࡓ㸪౛࠼⥭
ᛴ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ኱つᶍ࡛⌮ᛶⓗ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧 
շୡ㛫ࡢホ౯32㸧
㸦๓␎㸧ࡇࢀࡽ஧⤌⧊ཪࡣࡑࡢ௦⌮ࡢẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡾᘓタࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠸㸪ᮃࡲࡋ࠸⏕ά⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿᶵ⬟ⓗ㐨㊰ࣃࢱ࣮
ࣥ㸪✵ᆅ㸪ఫᏯࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⼥ྜࡉࡏࡓィ⏬ࡔࡗࡓࠋ㒔ᕷィ⏬㸪
ᘓ⠏㸪ࢹࢨ࢖ࣥཬࡧఫᏯᘓタࡢ㐍Ṍࡋࡓᢏ⾡ࡣ㸪ప࣭୰ᡤᚓᒙࡢఫᡞࢆᙼࡽࡢ
ࡈࡃ㌟㏆࡞ᡤ࡛┦ᙜ㔞౪⤥ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ࡜⤂௓ࡉࢀࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
 
ࡀ㸪㒔ᕷィ⏬࡜ఫᏯᘓタࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ㸪ᅜࢆ㉺࠼࡚஺᥮ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᵝ࡞୰࡛㸪ᡓ᫬࡟EFCࡢࣘࢽ࢜ࣥࣃ࣮ࢡ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬ
㸦Union Park Gardens㸧ࢆタィࡋࡓࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ㸦John 
Nolen㸧ࡣ㸪᪩ࡃ࡟⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮᝿ࡢ⡿ᅜ࡬ࡢ㐺⏝ࢆヨࡳ㸪ᡓ
ᚋࡶྠᵝࡢάືࢆࡋࡓࠋᙼࡣ࣐࣮ࣜࣔࣥࢺ㸦Mariemont㸧ࡢ
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論文
　
研究報告
8 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ୗᒙ࣭୰ὶᒙࡢே㐩ࡀධᡭྍ⬟࡞Ⰻ㉁ࡢఫ
Ꮿࢆ౪⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺᪋୺ࡢ᝿࠸ࢆᙧ࡟ࡍࡿ୰࡛㸪࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢ
ࢹࢨ࢖ࣥᡭἲࡶ᥼⏝ࡋࡓ㸦⾲3ձ㸪ᅗ7ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲ 'HVFULSWLRQVRQ0DULHPRQWGHVLJQHGE\*1ROHQ
ձタィ⪅࡟ࡼࡿ⏣ᅬ㒔ᕷᛮ᝿ࡢཷᐜ33㸧
㸦๓␎㸧ࣁ࣮࣡ࢻ࡜㒔ᕷࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢࣞ࢖ࣔࣥࢻ࣭࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡀၐᑟࡋࡓ
ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡣ㸪ᴫࡡ1900ᖺ๓ᚋࡢḢᕞࡢᕤᴗ㒔ᕷࡢ⎔ቃࡢⲨᗫ࡜
㸦ປാ⪅ࡢᒃఫ࡟㸧㐺ษ࡞ሙᡤࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ᭱ࡶ᪩࠸ᑐฎࡔ
ࡗࡓࠋࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ㸦1869-1937㸧ࡣ㸪⡿ᅜ࡛᭱ࡶ᪩ࡃ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮᝿
ࢆཷࡅධࢀࡓ⡿ᅜேࡢ୍ேࡔࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᴫࡡ1920ᖺึ㢌࡟㸪ࢪ࣭ࣙࣥࣀ
࣮ࣛࣥࡢ஦ົᡤࡣ㒔ᕷ⨾㐠ື࠿ࡽࡢබᘧⓗ㍈ᛶࢆᣢࡘ㐨㊰ࣃࢱ࣮ࣥ࡜㸪⏣
ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡢᴦࡋࡆ࡞᭤⥺ࢆ⏝࠸ࡓ㐨㊰ࣃࢱ࣮ࣥࢆ㔜ࡡࡓ⊂⮬ࡢᡭἲࢆ᥇
⏝ࡋጞࡵࡓࠋ㸦୰␎㸧࢜ࣁ࢖࢜ᕞࡢ࣐࣮ࣜࣔࣥࢺࡣࣀ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡿ⡿ᅜ᭱㧗
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣜࣔࣥࢺࡣࢩࣥࢩࢼࢳࡢᡂຌࡋࡓᐇᴗᐙࡢᮍஸே
࣐࣮࣭࢚࣓࣮ࣜࣜࡢࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋᙼዪࡣୗᒙ࣭୰ὶᒙࡢ⡿ᅜேࡀධ
ᡭྍ⬟࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ఫᏯࡢ㉁ࡢၥ㢟࡬ࡢᑐฎࢆ᥈ồࡋࡓࠋᙼዪࡢ⟶㈈
ே࡛࣐࣮ࣜࣔࣥࢺィ⏬ࡢࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࡢࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࣜࣅࣥࢢ࢘ࢵࢻࡣ㸪
ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࢙࢘ࣜࣥ㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ㸪࣏࣮ࢺ࣭ࢧࣥࣛ࢖ࢺࢆఱᗘࡶゼ
ࢀ㸪ࣀ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ඲ᅜⓗィ⏬఍㆟࡟ཧຍࡋ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢୖ
ᡭࡃ࠸ࡗࡓⅬࢆ඲࡚ྲྀࡾධࢀࡓࠕᅜࡢᶍ⠊࡜࡞ࡿࠖࣔࢹࣝ㒔ᕷࢆタィࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪᭱⤊ⓗ࡟1920ᖺ࡟௙஦ࢆᙼࡢ஦ົᡤ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
 

ᅗ *HQHUDO3ODQRI0DULHPRQW2KLR

ཷࡅ࡚࠸ࡿホ౯
௨ୖ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᐃ⩏ཬࡧࡑࡢゎ㔘ࡢᣑ኱㸪⡿ᅜ
࡟࠾ࡅࡿ➨୍ḟ኱ᡓ๓ᚋࡢࠗ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠺࠘ఫᏯᅋᆅ
ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣ୺࡟ࢹࢨ࢖ࣥ㠃ࡀᨭᣢࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ぢ
᪉ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲4ձཧ↷㸧ࠋࡑࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪FHGࡢὀ
ព῝ࡃసࡾୖࡆࡽࢀࡓ⎔ቃࡀ㸪⡿ᅜࡢ௚ᆅᇦ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿ
༳㇟ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓⅬ࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸦⾲4ղཧ↷㸧ࠋ᭦࡟
FHGࡣ㸪➨୍ḟ኱ᡓᚋ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓ⡿ᅜ⊂⮬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ⌮ㄽ
ࡢ㔜せ㒊ศ࡜࡞ࡿ㏆㞄ఫ༊⌮ㄽࢆ⏕ࡴ⣲ᆅࢆࡘࡃࡾ㸪⡿ᅜ㒔ᕷ
ィ⏬ྐୖ࡛㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲4ճཧ↷㸧ࠋࡲࡓ⡿ᅜఫᏯබ♫
ࡢఫᏯ౪⤥࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡸࡣࡾ⌮᝿ࢆ㏣ồࡋࡓࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸦⾲4մཧ↷㸧ࠋ୍᪉㸪ᚋࡢ㒔ᕷィ⏬ᐙࡣ㸪㒔ᕷ໬ࡢ㐍ᒎ
࡟క࠸㒔ᕷࡀ㠀ே㛫ⓗࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿᵝ࡟࡞ࡗࡓ1970ᖺ௦
࡟㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡸ⏣ᅬ㒔ᕷཬࡧୡ⣖ึ㢌ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ
ࡗࡓ௙஦ࢆ෌ホ౯ࡋࡓ㸦⾲4յཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪ఫᏯᨵ㠉࡜࠸࠺㠃
࠿ࡽࡣ㸪ே࡟ࡼࡾ㒔ᕷ⨾㐠ືࡸ⡿ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ື㸦ࡇࢀࡣᜍ
ࡽࡃᖺ࡛⎰ゎࡋࡓ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࡢάືࢆᣦࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸧ࢆ
ホ౯ࡏࡎ㸪ᡓ᫬ᅋᆅࢆ኱ࡁࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲4նཧ↷㸧ࠋ
⾲ (YDOXDWLRQRI͆RQJDUGHQFLW\OLQH͇KRXVLQJHVWDWHV
ձ⡿ᅜ࡛ேẼࡀ࡛ࡓࢹࢨ࢖ࣥ34㸧
㸦๓␎㸧⓶⫗࡟ࡶⱥᅜࡢィ⏬ྐᐙF. J. ࢜ࢬ࣮࣎ࣥࡀほࡓࡼ࠺࡟㸪ࣁ࣮࣡ࢻ
ࡢ௙஦ࡣࠕ඲࡚ࡢ⌧௦ㄒ࡟᪂⏝ㄒ㸦Garden City, Cité-Jardín, Gartenstadt, 
Ciudad-jardín, Tuinstad㸧ࢆᤵࡅ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⏝ㄒࡣࣁ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡾ᭱ࡶཝ
ᐦ࡞ព࿡ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀࡀᣢ⥆ⓗ࡟౑ࢃࢀࡓᡤ࡛ࡣ࡝ࡇ࡛ࡶ㸪ᐇ㝿㸪
ⴭ⪅ࡢᐃ⩏࡟཯ࡋ࡚඲ࡃ␗࡞ࡿឤぬ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠖࠋ ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷࣔࢹࣝࡣ⌮ㄽ࡛࠶ࡾ㸪どぬⓗ≉ᚩࢆ୚࠼ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᐇ㝿ࣁ࣡
࣮ࢻࡣ㸪♫఍⤒῭ⓗ࡞ኚ໬ࢆಁࡍᡭẁࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡢࡳ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⏣ᅬ㒔ᕷ࡟ࡑࡢどぬⓗ⊂⮬ᛶࢆ୚࠼ࡓࡢࡣ㸪ⱥᅜࡢᘓ⠏ᐙව㒔ᕷィ⏬ᐙࡢ
R࢔ࣥ࢘࢕ࣥ࡜ᙼࡢ௰㛫ࡢᘓ⠏ᐙBࣃ࣮࣮࢝ࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪Ḣᕞ࡜⡿ᅜ
࡛ேẼࡀฟࡓࡢࡣ㸪ࣁ࣮࣡ࢻࡢ♫఍⤒῭ⓗ⌮ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣃ࣮࣮࢝࡜࢔ࣥ࢘
࢕ࣥࡢィ⏬ᴫᛕ࡜㨩ຊⓗ࡞࢔࣮ࢶ㸤ࢡࣛࣇࢶⓗ⨾Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ղ)+*ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢホ౯35㸧
㸦๓␎㸧ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ㸪ᨻ἞ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪ࡑࡋ࡚ⱁ⾡
ⓗᨵ㠉࡟ᑐࡍࡿᮃࡳࡀ㧗ࡲࡗࡓ᫬࡟⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᮃࡳࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ
࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ࣒࢜ࢫࢸࢵࢻ࡜࢔ࢱ࣮࣋ࣜࡀ┦஫ၨⓎࡋྜࡗࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢ
༠ຊ㛵ಀࡀ㸪⌧௦ࡢゼၥ⪅ࡀࠗ㨱ἲ࡟ࡼࡗ࡚␗ᅜࡢ...ࡲࡿ࡛࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ↓
࠸ᵝ࡞㸪ⱝᖸ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞㡿ᇦ࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡓ࠘ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜୙
ᛮ㆟࡟ᛮ࠺ᵝ࡞㸪ࠗ ඾ᆺⓗ࡞࢔࣓ࣜ࢝㑹እࡢ◳ⱞࡋࡃ༢ㄪ࡞༳㇟࠘࡜ࡣ␗࡞
ࡿ⎔ቃࢆసࡗࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
ճ)+*࡜ࢡࣛࣞࣥࢫ࣮࣌ࣜ36㸧
㸦๓␎㸧ࣇ࢛ࣞࢫࢺࣄࣝࢬ࣭࣮࢞ࢹࣥࢬࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㒔ᕷィ⏬ྐ࡟࠾࠸࡚
㔜せ࡞Ꮡᅾࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀ᭱ึࡢ⏣ᅬ㑹እࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪C㸬A㸬࣮࣌ࣜࡀࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ㛫࡟㸪ᙼࡢ㏆㞄ఫ༊ࡢᴫᛕࡢⓎ᝿
ࢆࡸࡀ࡚Ⓨぢࡋࡓ⪃࠼ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆㞄ఫ༊ࡣ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ⌮
᝿࡜ྠࡌࡃࡽ࠸㒔ᕷィ⏬ᐙ࡟ࡼࡾᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀࡓᵓᡂᴫᛕࡔࡗࡓࠋࡶ
ࡕࢁࢇ࣮࣌ࣜࡣ㸪࣒࢜ࢫࢸࢵࢻࡢࣔࢹࣝⓗ㏆㞄ᆅᇦࡢ≀⌮ⓗ≉ᚩࡢ࠸ࡃࡘ
࠿࠿ࡽᜠᜨࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ
մ⡿ᅜఫᏯබ♫ࡢఫᏯᅋᆅࡢ⥲ྜホ౯37㸧
㸦๓␎㸧⡿ᅜఫᏯබ♫࡟ࡼࡾᥦ᱌ࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅ㛤Ⓨࡣ㸪┿ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔
࠶ࡿ࠸ࡣ᏶඲࡞♫఍࡜ࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ
ヂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣᙜ᫬ࡢ㐍Ṍⓗ࡞⨾Ꮫ࣭ဴᏛ࡛୙ᮙ࡟ࡉࢀࡓከ
ࡃࡢ⌮᝿୺⩏⪅ࡢ⪃࠼ࢆ཯ᫎࡋࡓࠋࣝ࢖ࢫ࣭࣐ࣥࣇ࢛࣮ࢻࡀ㸪ᴟ➃࡞⌮᝿
୺⩏ࡲࡓࡣᴦほ୺⩏ࡢ᫬௦ࡔ࡜⪃࠼ࡓ➨୍ḟ኱ᡓ௨๓ࡢ᫬ᮇࡣ㸪ᕤᴗ໬ࡉ
ࢀࡓ㒔ᕷࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍၥ㢟ࡢಟṇࢆ┠ᣦࡋࡓ⌮᝿୺⩏⪅ࡢ㸪ከࡃࡢィ⏬ࢆ
⏕ࡳࡔࡋࡓࠋ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭࣑࣮࣋ࣛࡢࠗ㢳ࡳࢀࡤ㸦Looking Backward㸧࠘
ࡸ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣔࣜࢫࡢ࣮ࠗࣘࢺࣆ࢔౽ࡾ㸦News from Nowhere㸧࠘ ➼ࡢ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿᩥᏛୖࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡟ຍ࠼㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔
ᕷ㐠ືࡣࡇࢀࡽࡢ♫఍࡛ࡢྠᵝ࡞㐨ᚨⓗࢪ࣐ࣞࣥ࡟ᑐฎࡋ㸪ࡑࡋ࡚ࡲࡓ㸪
඲ࡃ⹫ᵓࡢ㡿ᇦ࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜ẚ࡭࡚㸪᭦࡟⌧ᐇⓗ࡞ゎỴ
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮᝿୺⩏⪅ࡸ࢚ࢭ⌮᝿୺⩏⪅ࡢከࡃࡢィ⏬ࡢ୰
୍࡛ᒙᙉ໬ࡉࢀࡓ⌮᝿ࡢ┠ᶆࡣ㸪㈋Ẹᒙࡢ≧ἣࡢᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᕤᴗ㒔ᕷ
ࡢศᩓ㸪ᆅ᪉୺⩏ࡢ᥎㐍㸪᪥ᖖ⏕ά࡬ࡢ⮬↛ࡢᑟධ㸪ࡑࡋ࡚ᩥ໬ࡢ㧗ᥭࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ1994ᖺࡢࠗ୙᏶඲࡞ᮍ᮶-࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ」ྜⓗᜨ
ࡳ㸦Future Imperfect, The Mixed Blessing of Technology in America㸧࠘
࡛ᙜᮇ㛫ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔ࢆศᯒࡋࡓࣁ࣮࣡ࢻ࣭ࢩ࣮࢞ࣝ㸦Howard Segal㸧࡟
ࡼࡿ࡜㸪࣐ࣥࣇ࢛࣮ࢻࡣ┿ࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔࡜㸪ࡑࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ࡢ㒔ᕷ࡜㒔ᕷ
ィ⏬ࡢ㛤Ⓨࡢ㛵ಀ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࢩ࣮࢞ࣝࡣࡇࢀࢆࠗᢈุⓗ⌮᝿୺⩏ 㸪࠘
ࡲࡓࡣ௦᭰ࡶࡋࡃࡣࡼࡾⰋ࠸ゎỴ⟇ࡢᥦ᱌࡟ࡼࡗ࡚᪤Ꮡ♫఍ࡢᢈุ࡜ࡋ࡚
࣮ࣘࢺࣆ࢔ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࿧ࢇࡔࠋ⡿ᅜఫᏯබ♫ࡢィ⏬࡜┠ᶆ࡜άືࢆ
グ㘓ࡋࡓㅖห⾜≀ࡣ㸪ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ࡑࢀࡽࡀ௬タఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༢⣧࡟ᐇ⏝
ᮏ఩ࡢヨస௨ୖࡢࡶࡢࢆ┠ᣦࡋࡓࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
յࣁ࣮࣡ࢻࡸ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ෌ホ౯38㸧
㸦๓␎㸧1960ᖺ௦࡟ฟ∧ࡉࢀࡓṔྐࡢᴫせࡣ㸪ᢡ࡟ゐࢀ࡚㸪ࡑࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ
࡜ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ⪃࠼ࡀⱥᅜࡢᨵ㠉ດຊ࡜㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⡿ᅜࡢ㒔ᕷィ⏬ࡢ
ᙧᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓE.ࣁ࣮࣡ࢻࡸR㸬࢔ࣥ࢘࢕ࣥࡢᵝ࡞ⱥᅜே࡟ගࢆᙜ࡚ࡓࠋ
㸦୰␎㸧㒔ᕷィ⏬ࡢ▱ⓗ㉳※ࢆ෌ホ౯ࡍࡿດຊࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷ࡜㒔ᕷ
ィ⏬ࡢṔྐᐙࡣE㸬ࣁ࣮࣡ࢻࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢᨵ㠉ࢫ࣮࣒࢟࡟୍ᒙὀ┠ࡋ㸪ྠᵝ
࡟ఏ⤫࡟Ꮫࡪ㒔ᕷィ⏬ࡢືࡁࡀࢪ࣭ࣙࣥࣀ࣮ࣛࣥ➼࡟ࡼࡾタィࡉࢀࡓࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ㛗ᡤࢆ෌Ⓨぢࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧
7 
⡿ᅜࡀཧᡓࡋࡓ1917ᖺ࡟㸪ࡇࡢఫᏯ୙㊊ࡢᑐฎ⟇ࢆㄪᰝࡍ
ࡿࡓࡵ࡟AIAࢪ࣮ࣕࢼࣝ⦅㞟㛗ࡢ࣍࢖ࢵࢱ࣮࢝㸦Charles 
Whitaker㸧ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ఍㆟࡟ཧຍࡋࡓF. L. ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࢆ
ⱥᅜ࡟ὴ㐵ࡋ㸪ఫᏯ౪⤥ࡢㅖᡭἲ࡜ᅜࡢᙺ๭ཬࡧⱥᅜࡢᡓ᫬⥭
ᛴఫᏯ౪⤥ࡢ஦౛ࢆㄪᰝࡉࡏ㸪ሗ࿌ࡀ1917ᖺࡢAIAࢪ࣮ࣕࢼࣝ
࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࠋྠグ஦ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷ㐠ືࡸఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬ἲࡢ
ᡂ❧㸪ࣞࢵࢳ࣮࣡ࢫ➼ࡢᘓタ࡟ゐࢀࡓୖ࡛㸪⡿ᅜ࡛ࡣᡓ๓ࡢఫ
Ꮿ౪⤥ᡭἲࡣᡓ᫬ࡢ⥭ᛴᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࡞ࡃ㸪ᨻᗓࡢ㈈ᨻ
ⓗ㛵୚ࡀᚲせࡔ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋᙼࡣ⡿ᅜࡢ⥭ᛴఫᏯ౪⤥࡛ࡶ㸪ⱥ
ᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡸ⏣ᅬ㑹እࡢᵝ࡟බ᭷/ඹ᭷࡜࠸࠺ᡤ᭷ᙧែ㸪ཬ
ࡧ༑඲࡟ィ⏬ࡉࢀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋タࢆᣢࡗࡓఫᏯᅋᆅࡣ㸪ປാ
⪅ࡢ໅ຮࡉࢆᘬࡁฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪᭦࡟ᢞ㈨ࡋࡓᑗ᮶౯್ࡀಖ
ドࡉࢀࡿ࡜♧၀ࡋࡓ㸦⾲2ձཧ↷㸧ࠋࡑࡋ࡚ᡓதࡢ㐍ᒎ࡜క࡟㸪
㌷㟂⏘ᴗປാ⪅ࡢఫᏯ୙㊊ࡀᡓத㐙⾜ࡢᨭ㞀࡟࡞ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࡓ
ᨻᗓࡀ㸪ࡑࡢᑐฎ⟇࡜ࡋ࡚⥭ᛴၟ⯪බ♫㸦EFC=Emergency 
Fleet Corporation㸧ࡢఫᏯ㒊⨫࡜⡿ᅜఫᏯබ♫㸦USHC= 
United States Housing Corporation㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋ୍᪉㸪㛤
ᡓ࡟ࡼࡾ⊂ࡸቤࡀ㞳⬺ࡋࡓIFHTPࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷཎ⌮ࢆ㐺⏝ࡋ
ࡓᡓ᫬ఫᏯᆅᘓタ࡟㛵ࡍࡿ⡿ᅜ࠿ࡽࡢሗ࿌ࢆఏ࠼ࡓ㸦⾲2ղཧ
↷㸧ࠋ ࡑࡋ࡚1918ᖺ4᭶࠿ࡽEFC㸪6᭶࠿ࡽUSHC࡟ࡼࡾఫᏯ
౪⤥ᨭ᥼ࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓከࡃࡢఫᏯᅋᆅ
ࡀᘓタࡉࢀࡓ㸦ᅗ4㸪⾲2ճཧ↷㸧ࠋF.L.࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣEFCࡢ
ᘓ⠏㒊㛗࡟ᑵ௵ࡋ㸪ୖグࡢE.ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸦Electus D. 
Litchfield㸧࡜H.ࣛ࢖ࢺ㸦Henry Wright㸧ࡣ࣒࢟ࣕࢹࣥ
㸦Camden㸧࡛ࡢEFCࡢ࣮ࣚࢡࢩࢵࣉ࣭ࣦ࢕ࣞࢵࢪ㸦Yorkship 
Village㸪ᅗ6㸧ࢆタィࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࡑࡢ᝿
࠸ࢆ⾲2մࡢᵝ࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟㸪࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ๓㏙ࡢⱥ
ᅜどᐹ࡛㸪ᙼࡢᆅࡢఫᏯࡢዟ⾜ࡀὸࡃ㸪඲࡚ࡢ㒊ᒇ࡟᥇ග࡜㏻
㢼࣭᥮Ẽࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ఫᡞ⮬
యࡢ⎔ቃᛶ⬟ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ㸪EFCࡀタィࡍࡿఫᏯ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ⾲2յࡢᵝ࡞ᛌ㐺ᛶࡢᥦ౪ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ᭦࡟㸪USHCࡢ㒔ᕷ
ィ⏬㒊㛗ࡔࡗࡓ࣒࢜ࣝࢫࢸࢵࢻ,Jr.ࡣ㸪ᡓ᫬ᅋᆅࢆᡓᚋ࡟⾲2ն
ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ㸪ୡ㛫࡛ࡶྠշࡢᵝ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ *HQHUDO3ODQRI<RUNVKLS9LOODJH&DPGHQ

኱ᡓᚋࡢ㒔ᕷィ⏬ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟⤒῭ཎ⌮࡜ᑓ㛛໬࡟ࡼࡾつᐃ
ࡉࢀ㸪⡿ᅜ⏣ᅬ㒔ᕷ༠఍ࢆ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵ಀ⪅ࡀタ❧ࡋࡓ᫬ࡢᵝ
࡞᐀ᩍⓗྠ᝟ᚰࡢධࡿవᆅࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋᡓᚋ࡟IFHTPࡢά
ື࡟ྛᅜࡀ᚟ᖐࡍࡿ࡜㸪⡿ᅜ࠿ࡽࡢࣉࣟࡢᘓ⠏ᐙ࣭㒔ᕷィ⏬ᐙ
⾲ $UWLFOHVRQWKHKRXVLQJVXSSO\GXULQJWKH)LUVW:RUOG:DU
ձ஦๓ㄪᰝࡢሗ࿌26㸧
㸦๓␎㸧㌷㟂ᕤሙࡢ㏆ࡃ࡛᭦࡟ᒃఫ᪋タࢆ㛤Ⓨࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡝ࡇ࡛
ࡶ㸪ࡑࡇ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ᨻᗓࡣู㒊㛛ࡲࡓ㠀Ⴀ฼ࡢᨻᗓ⣔௻ᴗࢆ⤌⧊ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ⤌⧊ࡣඛ࡟♧ࡉࢀࡓᶒ㝈࡛㸪ᅵᆅྲྀᚓ㸪᪂ࡓ࡞㞟ఫᆅࡢ
ィ⏬㸪㐨㊰࣭ୗỈ࣭⤥Ỉ࣭㟁ຊࡢᩚഛ㸪ఫᏯᘓタ㸪ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡀせࡍࡿᩥ໬᪋タ➼ࢆᘓタࡍࡿᚲせࡀ᭷ࡾ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࢆูࡢ⟶⌮
⪅࡟⛣⟶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪ྠ㈨⏘ࡢ⟶⌮ࢆせࡍࡿࠋ㸦୰␎㸧㐺ษ࡞ఫᏯ࣭ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕᪋タࡀ⏝ពࡉࢀࡓィ⏬ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ㸪ᴦࠎ࡜໅ຮࡉࢆᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟࠶ࡾᚓࡿࠋࡇࡢᥦ᱌ࡣ㸪⌮ㄽࡢ1ࡘ࡛ࡣ࡞࠸㸹ࡑࢀࡣ㸪ⱥᅜ
ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࡜⏣ᅬ㑹እࡢ୰୍࡛⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࢆ㸪ⱝᖸࡢಟṇࡣ
࠶ࡿࡀ㸪ᐇ⾜࡟⛣ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࠋࡇࡢࢫ࣮࣒࢟ࡢ฼Ⅼࡣ㸪ᡃࠎࡀ
ࡇࡢ᫬ᮇࡢᡤ᭷ᶒ࡜ᑗ᮶ࡢ⟶⌮ࡢ」㞧࡞ヲ⣽ࢆỴࡵࡿᚲせࡀ࡞࠸Ⅼ࡟࠶
ࡿ㸹ࡑࡋ࡚ࡇࡢ᪉ἲࡢᡂຌࡣ㸪༢࡟ࡇࢀࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ㐩ᡂࡍࡿ᏶඲
ࡉࡢ⛬ᗘ࡟౫Ꮡࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡀୖᡭࡃィ⏬ࡉࢀ㸪ୖᡭࡃᘓタࡉࢀ㸪ୖᡭ࡟
⤌⧊ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᢞ㈨ࡢᑗ᮶౯್࡟㛵ࡋ࡚ఱࡢ␲࠸ࡶ࡞࠸ࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ղ⏣ᅬ㒔ᕷཎ⌮ࡢ㐺⏝27㸧
㸦๓␎㸧ᡓத࡛ᗄࡘ࠿ࡢ᥋ゐࡣ⤯ࡓࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ㐃ᦠࡣ⥔ᣢࡉࢀ㸪
ᗄࡘ࠿࡛ࡣࡴࡋࢁᙉ໬ࡉࢀࡓࠋ⏣ᅬ㒔ᕷ࣭㒔ᕷィ⏬༠఍ࡢᐃᮇห⾜≀ࠗ⏣
ᅬ㒔ᕷ࡜㒔ᕷィ⏬࠘ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢᯟ⤌ࡳࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࠸ࡲࡔ࡟Ḣᕞ࡛▐
࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟㸪ᾏእࡢሗ࿌ࢆ㍕ࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋ᭱ࡶᴦほⓗ࡞ሗ
࿌ࡀ᭱๓⥺࠿ࡽ㞳ࢀࡓᆅᇦ࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋ኱すὒࡢྥࡇ࠺ࡢ࢔࢖ࢹ࢔
ࡸே≀ࡢ ᮶ࡀቑ࠼㸪ࡑࡋ࡚1917ᖺ࠿ࡽᅜ㝿ఫᏯ࣭㒔ᕷィ⏬㐃┕ࡣ⡿ᅜᨻ
ᗓࡀ⏣ᅬ㒔ᕷࡢཎ⌮ࢆ㌷㟂⏘ᴗປാ⪅ࡢᡓ᫬ఫᏯ࡟㐺⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪃࠼
ࢆሗ࿌࡛ࡁࡓࠋ㸦୰␎㸧J. H. ࢢ࣮ࣜࣥ࣊ࣝࣇ࡜P. W. ࢘࢕ࣝࢯࣥࡣ⏣ᅬ㒔
ᕷࡢಙᛕࢆㄝࡃࡓࡵ࡟㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢆᦠ࠼⡿ᅜࢆ᪑ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
ճᘓタᅋᆅ࡬ࡢ⏣ᅬ㒔ᕷࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡜ᨵ㠉ㄢ㢟ࡢ㐺⏝28㸧
㸦๓␎㸧࣑࢚࣭࢝ࣝࣛࣥࢢࡣ㸪㒔ᕷィ⏬ࡢඛ㥑⪅ࣇࣞࢹࣜࢵࢡ࣭࢔ࢵ࣮࢝
࣐ࣥࡢ➨୍ḟ኱ᡓ୰ࡢ⥭ᛴၟ⯪බ♫ࡢィ⏬ⓗ࡞ఫᏯᅋᆅ࡟ᑐࡍࡿᕧ኱࡞㈉
⊩࡟ගࢆᙜ࡚ࡓࠋ࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ࢚ࣞࢡࢱࢫ࣭ࣜࢵࢳࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ⱝ࠸࣊
࣮࣭ࣥࣜࣛ࢖ࢺࡢຓࡅࢆ೉ࡾ࡚㸪ⱥᅜࡢ⏣ᅬ㒔ᕷ࢔࢖ࢹ࢔࡜♫఍୺⩏ࡢᨵ
㠉ㄢ㢟ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢປാ⪅ఫᏯࡢ㛤Ⓨ࡟㐺⏝ࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
մタィ⪅ࡢ᝿࠸29㸧
㸦๓␎㸧ᡃࠎࡣ᪂ࡋ࠸࣮ࣘࢺࣆ࢔̿ ࠶ࡽࡺࡿᖺ௦ࡢဴᏛ⪅ࡀዲࢇࡔክࡢᐇ
⌧ ̿ ࡢᘓタࢆᮃࢇࡔࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ປാ⪅ࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡛㸪ⓙࡀྠពࡍ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᮏᙜࡢ⡿ᅜࡢᕷẸᶒࡢⓎ㐩࡟࡜ࡾᐇ㝿࡟୙ྍḞ࡞ࡑࢀࡽࡢఫᏯ
࡟㸪ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᘓタࢆᡃࠎࡣᮃࢇࡔࠋ㸦ᚋ␎㸧 
յఫᡞᛶ⬟ࡢᨵⰋ30㸧
㸦๓␎㸧࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ1917ᖺ࡟㸪ⱥᅜࡢᡓ᫬බႠᅋᆅཬࡧᙼࡽࡢࢽ࣮ࣗ
ࢱ࢘ࣥࡢඛ౛ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ⱥᅜ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㛤Ⓨࡣ୍⯡
ⓗ࡟㸪ዟ⾜2㒊ᒇศ࡛㸪඲ᐊ࡟ග࡜✵Ẽࡀ☜ᐇ࡟ධࡿᵝ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㏻ࡾ࡜
ᖹ⾜࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢ኱㒊ศࡢ⡿ᅜ㒔ᕷࡢ㐣ᐦ࡞
ࢸࢿ࣓ࣥࢺ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞ࡇࢀࡽࡢ㛤Ⓨࡢ೺ᗣ㠃࡟ឤືࡋ㸪ࡍ࡭࡚ࡢEFCᅋ
ᆅࡀࡇࡢᛌ㐺ᛶࢆᥦ౪ࡍࡿ㸪࡜࢔ࢵ࣮࣐࢝ࣥࡣ୺ᙇࡋࡓࠋ㸦ᚋ␎㸧 
նᙜ஦⪅ホ౯31㸧
㸦๓␎㸧Ꮫࡪ࡭ࡁᑐ㇟ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᗄࡘ࠿ࡢఫᏯࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㸪≀࡜ࡋ࡚
ࡢࡑࡋ࡚♫఍㠃࣭⤒῭㠃ࡢ㉁ࡢၥ㢟࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣ㝈ࡽࢀࡓ㈈
⏘ࡋ࠿ᣢࡓ࡞࠸ேࡢࡓࡵࡢᛌ㐺࡛೺ᗣⓗ࡛ᴦࡋ࠸⏕ά⎔ቃࢆ㏣ồࡍࡿ㐨୰
࡛㸪ᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ᭱Ⰻࡢ⤖ᯝࢆಖドࡍࡿ᪉ྥࢆྥ࠸ࡓ㸪౛࠼⥭
ᛴ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ኱つᶍ࡛⌮ᛶⓗ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧 
շୡ㛫ࡢホ౯32㸧
㸦๓␎㸧ࡇࢀࡽ஧⤌⧊ཪࡣࡑࡢ௦⌮ࡢẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡾᘓタࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࡣ㸪⏣ᅬ㒔ᕷࡢ᪉㔪࡟ἢ࠸㸪ᮃࡲࡋ࠸⏕ά⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿᶵ⬟ⓗ㐨㊰ࣃࢱ࣮
ࣥ㸪✵ᆅ㸪ఫᏯࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⼥ྜࡉࡏࡓィ⏬ࡔࡗࡓࠋ㒔ᕷィ⏬㸪
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